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í C I U A L I D A D f S 
Todo sigue lo mismo, poco más 
' t t yUs que los de la "En-
ganan en Occidente se 
llnvUten en leguas perdidas en 
^vlos partes oficiales de Lon-
París y Retrogrado, dicen 
¡¡X'lo contrario que los de Ber-
lín v Viena. 
Una flotilla de torpederos ale-
manes penetró en el Go fo de hn-
kdia y bombardeó la base naval 
en el Báltico. 
Pues bien, según dicen de ber-
HJ, el bombardeo fué eficaz y los 
t'oróederos se retiraron sin nove-
aad; mientras que Retrogrado 
anuilcia oficialmente que la ma-
yor parte de los barcos alemanes 
fueron echados â  pique. 
¿Quién mentirá más? 
Pues lo mismo que con los par-
tes de la guerra europea sucede 
aquí con las noticias electorales 
que publican los periódicos. 
Según El Triunfo, documentos 
oficiales prueban la victoria libe-
ral en las Villas, Camagüey y la 
Habana. 
Y los escrutinios de Oriente y 
Matanzas arrojan franca mayoría 
para el liberalismo. 
Pero El Día, por su parte, ase-
gura que se confirma, sin género 
alguno de duda, el triunfo conser-
vador en cuatro provincias, en 
Camagüey la nueva elección de 
Ciego de Avila echará por tierra 
la obra del más escandaloso de 
los fraudes, y Varona Suárez se-
rá Alcalde por ocho mil forros. 
¿Quién exagerará más? 
A nosotros nos parece que el 
triunfo de El Triunfo es demasia-
do redondo y que los ocho mil fo-
rros de Varona Suárez son dema-
siados forros. 
¡ Roco que sudaría el buen Doc-
tor si fuese a la Alcaldía tan fo-
rrado ! 
Rero bien ¿vale o no vale lo que 
resuelvan la Junta General de Es-
crutinio y los Tribunales de Jus-
ticia ? 
Rúes si vale, si vamos todos a 
acatar lo que determinen ¿a qué 
vienen esas exageraciones? ¿Es 
que unos y otros se figuran que 
el público es tonto? 
E n u n l u g a r m u y e s c a b r o s o d e l a c o s t a , d e t r a s d e l p u e -
b l o d e C o j í m a r , f u é s o r p r e n d i d a e s t a m a ñ a n a u n a 
f á b r i c a d e m o n e d a s f a l s a s 
" E l G u a j i r o " h a b í a s e n t a d o a l l í s u s r e a l e s , d e s d e e l a ñ o 1 9 0 9 , p a r a 
d e s p i s t a r a l a p o l i c í a . 
FUERON OCUPADOS IODOS LOS TROQUELES 
T a m b i é n o c u p ó l a p o l i c í a a p a r a t o s d e f u n d i c i ó n y s u s t a n c i a s q u í -
m i c a s e m p l e a d a s e n l a c o n f e c c i ó n d e m o n e d a s 
EN EL COLEGIO DE BELEN 
C e r t a m e n d e H i s t o r i a U n i v e r s a l 
La Pedagogía jesuítica emplefa el 
honor como pur» me(llo paXa estimu-
lar el trabajo educativo, pretfiriéudo. 
lo a los bajos rOcursOs del castigo cor-
poral, del sistema total de educación 
que em. él se contiene; el cual se pro-
pone por blaoico la virtud cristiana, 
sobrenatural, encaminada al útllmo 
fin del hombre; y como principal me-
dio, como antídoto de todos los desór-
denes que naturalmente nacen de la 
concupiscencias juvondles, se vale de 
la piedad, no tanto enscñaida o ex-
plicada como practicada e Inspirada 
por el ejemplo del uiaestro, los ©jer. 
cicios de la vida escolar y todo el am-
biente religioso de las instituciones 
docentes] Solo dentro de «ste marco 
de piedad y virtud, propone que se as-
timult también el sentimiento de la 
gracia; no para que domtoe la vida 
pasional, sino Para Q116 suministre el 
impulso a quien la gracia dará la di-
rección tocia la vida sobrenatural, 
«xhuberante y gozosa. 
Para alcanzar esto uno do los me-
«ios de que se valen son I03 ejercicios 
Extraordinarios, llamados conoerta-
tioneg, sobre las cuales dice la regla 
32 del "Racio:" "Los ejercicios ex-
traordinai-ios tienen grkn utilidad 
Merca de los cuales hay que obser-
var en general, que los trabajos que 
fe declamen en público no ej©rciten 
wo la memoria, sino cuUiven también 
«mgenlo de los discípulos..." Hay 
que procurar asimismo,, que la voz, 
el gesto y toda la acción del del dis-
cípulo vSyan ordenados con dignidad. 
El lunes 12 del actual se ha cele-
brado la primer Concertación pública 
del presente curso, proclamación de 
Dignidades, y teparticióu de los pre» 
míos alcanzados en los exámenes t r i -
mestrales. 
Correspondió la "Concertación" a 
la clase de Historia Umllvereai que di-
rige el R- P- Telesforo Corta. Diser-
taron los alumnos señores Modesto 
Morales, Félix Guardiola, Agustín 
Abalo, Arturo Galleti, EmiÜo Her-
nández, Antonio Iglesias, Manuel Re-
cio, Emilio Laurent, Enrique Arango, 
Adriano Galano, Arístldes Pérez, 
Juan Jioredo, Julián Ibarra, Bernlar-
do Cáramos, Gabriel de la Torre, Ju-
lio Galbán, Tiburcio Ibarra, Antonio 
Navarrete, Addisson Duriand, Fran. 
cisco Arango, Luis AjamÜ, sobre la 
Historia Antigua de Grecíai y Roma. 
Los alumnos han demostrado que 
estudian la "Historia" con perfecto 
carácter pedagógico, no amontonando 
hechos, sino los motivos que < guían 
las acciones huimiana® y la limitación 
de l!aj humana posibilidad frente a ios 
obstáculos naturales. Para esto dan 
importancia especial a lo biográfico, 
que es en la Historia, la propiamente 
humana, que e» el mác apropósito 
para despertar ei interés, que tata, vl-
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
i r n o s c a b l e g r a m a s 
.REGOCIJO EN LONDRES 
padres, noviembre 14. 
LOI, m0tivo del triunfo alcanzado 
(J" por las tropas británicas en e] 
«Pltai a ^socijo en esta 
¿b . a t a l l a continúa en el nuevo 
que u combato. Los ingleses dicen 
hru dvanzado sus líneas y qu© han 
cg0 nuevos prisioneros. 
M l n k f f 1 6 ^ ^ 1 Publicado por el 
S Z 1 0 de la Guerra ^ 1 0 si 
Cma^ l ^ P ^ o la población de 
¡ificS t.me1' <íuo estaba muy for-^a» y hemos avanzado hacia los 
airábales de Boaucourt, en el Ancre. 
El número de prisioneros aumenta 
cosnlderablement©. Más de cuatro mil 
fueron cogidos ayer. La batalla con-
tinúa." 
Los periódicos hablan hoy sobre la 
gran sorpresa que experimentaron los 
alemanes cuando s» efectuó con éxito 
e lataque, a pesar de las defensas y de 
artillaría de grueso calibre emplazada 
y de las trincheras construidas cerca 
de Beaumonthamel. 
Dicen que los alemanes se disponían 
a almorzar cuando cayeron prisione-
ros. La mayoría de los prisioneros son 
(PASA A LA ULTIMA) 
El PUERTO E S T A MAÑANA 
j£ QPE TRAJO EL OLIVETTE 
fistñ^J^Pa y Key West llegó esta 
que ^ * ¡ , vaPo.r correo "Ollvette", 
^gav^o V6Ilir ayer' trayendo 
K M ln Peajeros, 
•é de AZ!03 lle^aron los señores Jo-
^ P é r ^ ^ l ^ F- de ^ t r o , Olive-
José TV Arenal. John Damel. 
Artou"£0' V. S. Mena. Bartolomé 
^TH6¡ Y' Aparicio. Antomiio M. 
V*- Eduardo Sánchez de 
ASttiar5', /OT^e Pomares. Román 
^ de T?I fa;mrtia- señora R. M. viu-
S a S f " r ñ o r i l ^ C. Pagliery y 
f Pavn* ? ' ^nRel Obrián, Adriano 
ĉano 8eTllora Luís Moré, el me-
ân nS¡°r Julio Zetaa y señora y 
y ^ T i o s i t. de turÍ8t^s americanas 
^ ra s i ^ ^ ' 8 las ppróxünas 
TaTnl r1 ' ^ DE TABAQUEROS 
S>sos fetf3^ «1 "OHvette" 
* t ^ ^ L t varios de 
^ W.g^8 ^ Eeacahaa de d e c W 
^ ^ S d o * ! ! ? ^ no9 confirmaron lo 
kk̂ 16 «1 m^?!^1 e^10- aseguran-
h u e l ^ ^ a ha-
P^oPorcioneo alarmantes, 
calculándose en cinco mil los taba-
queros que habían paralizado el tra-
bajo. 
EL PASAJE DEL "EXCELSIOR"^-
CHINOS Y ARTISTAS 
E l vapor americano "Excelslor** 
?ue llegó anoche ¿A N^W Orleans y ué despachado osta mañana, trajo 
carga y 71 pasajeros, de ellos 24 co-
merciarntes chinos que proceden de 
su país. 
Entre el pasaje d^ cúma/ra llegaron 
los 86ñores Antonio De Bruñera, Joe 
Beacher, Ramiro de la Prosa, C. M. 
Wallker y señora, Edward Ward y 
familia, Nora GeraJd. R Caímjpbell, 
y doce mineros oapañoles. 
Tamlbién llegaoxm unos <flez artis-
tas para «1 ciico do Sarntos y Articas. 
Como carga traio el "Excelsior" 
varias partidas de sranado. 
UN VICE-CONSUL 
En el vapor "MoadorgartT ha lle-
gado enroflado como triDulante» ©1 v i -
co-cónsul de Cuba en Nevrport News, 
señor Rodríguez 
EL "FLAGLER" 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry-boat "Henry M. Flagler* con-
duciendo wagones do carca gemeral y 
maquinaria para injrenios. 
En nuestra edición de esta mañana 
dimos cuenta a los lectores del DIA-
RIO, de llai detentión de un sujeto co-
nocido por el apodo de "El Guajiro," 
o el del "Camagüeyano," nombrado 
Ensebio Velázquez y Carrasco o Ba-
rroso, individuo conocido de la poli-
cía, como anticuo expendedor y fal-
sificador de monedas ,quo ya en dis-
tintas o c a 8 Í o n e s había sufrido conde-
nas por ese deltio en el presidio y QJI 
la caroeil de esta capital. 
En la moche do ayer, junto al edi-
ficio de este periódico, poco después 
de las nueve, los vigilantes de la Po-
licía Nacional pertenecientes a la ter. 
cera estación, nombrados Santiago 
Espinosa, qu© tiene el número 785, y 
su compañero Manuel Rodríguez, 
número 781, delegados desdie el día 
24 del mes de octubre próximo pasado 
a las órdenes del secretario de Ha-
cienda, detuvieron al "Guajiro," al 
que venían persiguiendo desde hac0 
nueve días, conduciéndolo a la terce-
ra ©stación, donde al practicarle un 
registro el teniente Arturo Nesperei-
ar, ocupó en la badana del sombrero 
de paja que usaba, un «eso cubano, 
falso, que coinicide en todos sus deta-
lles con el que le dió en pago de un 
viaj© eu bote a Casa Blanca al bote-
re Benito Gómez Martínez, y en las 
ropas una cuchilla de cabo de alumi. 
nio, que prescntabai en las ranuras de 
las hojas residuos de una materia 
blanca que, al parecer, era yeso. 
E l detenido fué presentado, como 
ya hemos dicho, a las tres de la ma-
drugada, ante el Juez de Guardia, 
quien lo instruyó de cargos y después 
<% tomarle declaración lo remitió al 
vivac hasta tanto no se depuraran 
los hechos de que era acusado. 
Los diferentes cuerpos de Policía 
con quo cuenta la repúblicav venían 
desde hace tiempo dedicando todos sus 
esfuerzos, toda su perspicacia al ob-
jeto de descubrir varias fábricas de 
monedas que positivamente se sabe 
existen en distintos lugares de la is-
la, trabajando continuamente los fal_ 
sificadores, que lanzaban ai merca-
do el producto que sus hábiles manos 
de delincuentes confeccionaban, esta. 
farido aŜ  al comercio, a la industria 
y a todas aquellas personas que de un 
modo u otro tienen negocios. 
Repetimos, la policía, a pesiar de su 
labor constante, no había logrado has 
ta hoy más que sorprender a los ex-
pendedoresj a quíenes siempre nuerj-
tios tribunales d'e justicia solo pu-
dieron condenar como simples expsm-
dedores y ni aún siquiera pudo lie. 
gárseles a comprobar el delito grave 
que nuestro código penal menciona, 
ei de expendedores en connivencia o 
relación directa con el falsificador. 
La detenición de el "Guajiro", pue-
de sor la clave de otras sorpresas, 
que en no lejano tiempo ios rntómos 
policías Espinos^ y Rodríguez, dig-
nos del mayor encomio, llevarán a 
efecto, librando así a la sociedad de 
esa gente maleante que juega con el 
crédito, con el signo fiduciario de los 
pueblos. 
Después de hialbérsele dado ingreso 
€,n, el Vivac oe la Habana, a el "Gua. 
jiro," ios policías mencionados, en su 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
A N T E E L D E S A S T R E 
R E P U B L I C A N O 
(Por Querido MOHENO) 
n 
Alguien ha dicho que los latino-
americanos carecemos de aquol ins-
tinto de cohesióm oiie haco las buenas 
mayorías", y que tacto como nos fal-
ta a nosotros, abunda en los puehUos 
anglosajones. 
E l hecho, que no es eino domaola-
do cierto, acusa u/nct inueyfable supe-
rioridad colectiva do aquellos pue-
blos sobre los nuestros, cu el punto 
que alcanza su respectiva civiliza" 
dón; pero acaso tamhien denunoia 'la 
carencia en ellos de ua carácter indi-
vidual que para ser una virtud de su-
prema eficacia no necesita más que 
atemperarse: me refiero al sentido 
crítico 
•Cualquiera que ha/ya T«sldldo una 
semana los Estados Unidos mo 
puede haber dejaido de observar la 
casi absoluta falta do sentido crítico 
de aquellas gentes, que lo mismo ex-
U N A C A R T A D E L G E N E -
R A L E M I L I O N U Ñ E Z 
He aqtxí el texto do una interesante 
carta del general Emilio Núñez. Re. 
producimos la carta a fuer de inde-
pendientes en política y para que el 
país conozca las más autorizadas opi-
niones sobre el problema que se está 
debatiendo. Dice así: 
"Habana, 13 de noviembre do 1916. 
Sr. Director de "La Nación". 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Me veo obligado a rectificar lo que 
usted supone que ha sido mi inten-
ción al interpretar una parte de la 
declaración de la representación de 
los dos partidos acordada en casa 
del general Montalvo, para que, en 
ningún caso, pudiese Interpretarse en 
el sentido de que el Partido Conser-
vador Wegase a someter el fallo de 
las elecciones a comisiones nombra-
Mas Leones 
En el "Excelsior" llegaron tam-
bién cuatro leones para el circo 
ecuestre del señor J. A. Halloran, 
instalado en la calzada de Belas-
coaín. 
d e 
Los ingleses asumen nuevamente la 
ofensiva en su frente de combate, 
ampliando la línea de batalla por ol 
norte hasta Beaumont, según los par-
les de esta mañana. 
A esta ofensiva seguirán otros in-
tentos parciaJe®, y, lo mismo que los 
anterio-es, se emprenderán sin obje-
tivo militar y sin propósitos que des. 
cubran un fin estratégico. Los ingle-
fses persiguen solamento el Impresio-
nar al pueblo con éxitos que nada 
significan, porque el gobierno de 
Londres está penetrado de las corrien-
tes pacifistas que imperan en la ca. 
pitaf inglesa, y quiere contener esa 
tendencia peligrosa. 
Los pariódicos se muestran cada 
día más indiscretos y el tono em-
pleado es algo irónico; y lejos de 
apoyar al gobierno como antes, in-
forman cobre e Idescontento general 
que se advierte, según lo acredita la 
siguiente información del Moming 
Post, de Londres: 
"Los métodos que emplean jas So-
ciedades antiguerreras son varios, en. 
tre ellos hay reuniones públicas y 
particulares y distribución de litera-
tura. En casi todas las reuniones los 
oradores declaran que el Gobierno ha 
engañado groseramente al pueblo 
respecto al 'origen de la guerra, y que 
ahora está engañando al país respecto 
al objeto por el cual estamos comba-
tiendo. También dicen los oradores 
que nunca existió una verdadera ne-
cesidad para nuestra participación en 
la guerra, y que el pueblo, al soste. 
ner la giién-a, no tiene nada que ga-
nar, pero todo que perder. 
Se ha dicho igualmente en estas 
reuniones que los capitalistas ingleses 
sostienen la guerra, en primer térmi 
no, porque quieren destruir el comer-
0. 0 alemán, y en segundo término, 
perqué quieren aniquilar las orgaru 
Z3cloneg obreras en Inglaterra Tam 
bien &e dice en esos mítines "por la 
paz" que ia sumisión del trabajo al 
capital es el verdadero propósito de 
las "clases gobernantes". 
i.es oradores generalmente dedican 
mucho tiempo a ataques contra nues-
tros aliados Después de contar, por 
ejemplo, los horrores del destierro 
en la Slberia o historias sangrientas 
de atrocidades rusas, los oradores al-
gunas veces preguntan al auditorio si 
el público todavía está dispuesto a 
permitir al Gobierno de Incorporar 
más hombres al Ejército, para dar así 
aún más fuerza al despotismo ruso. 
En estos discursos se sugieren otras 
veces que en lugar de permitir a) 
Gobierno que obligue a los hombres 
» entrar en filas, el pueblo debería 
regarse a sostener la guerra un día 
más, a menos de que el Gobierno 
haga constar clara y determinante-
mente cuál es el objeto por el que es-
tamos combatiendo, y sobre qué basy 
entraríamos en negociaciones de paz 
cen las potencias centrales. 
Otros dicen que los alemanes son 
realmenta un pueblo pacífico que ha 
conservado la paz durante cuarenta 
años, y que están combatiendo actual-
mente e ndefensa piropia; que los 
pieparatívos militares y navales He 
Alemania antes de la guerra erau 
necesarios a 'causa de las ambiciones 
agresivas de Inglaterra, Francia y 
Rusia; que Alemania estaba forzada 
de invadir Bélgica, porque Bélgica 
formaba paite de la conspiración an-
(PASA A LA PAOINA CUATRO) 
Adhesiones al ge-
neral MenocaL 
Leemic» en nuestro colega "El Eco 
de Holguín", lo siguicmte: 
"ANTE TODO CUBANOS 
En vista de haber circulado la no-
ticia de probaíble alteración del or-
den público en ©1 territorio nacáanal, 
varios liberales promanentes, entre 
ellos los coroneles Juan Suárez, Prie-
to y Miguel Sera Marrero, se han 
entrevistado con el Canltán Supervi-
sor de Policía, d'e esta ciudad, mani-
festándole que si Helara a compro-
barse la noticia aludid», puede con-
tar con sus servicios, núes ellos, an-
tes que liberales son cubanos y no 
pueden permitir crue su obra por la 
independencia, »e destruva en luchas 
entr ,̂ hermanos. 
Tal proceder es digno de aplausos". 
LOS VETERANOS DE NIQUEKO 
E l coronel Víctor M. Labrada, A l -
calde electo de Niquero, ha traslada-
do ai ilustre Preoidente de la Ropú-
•bldca ei siguiente telegrama: 
"Gemeral MenocaL 
Habana 
Le felicito por su triunfo que es 
triunfo de Cuba. Loo veteranos de 
Niquero ofrecemos a u»ted nuestro 
concurso para aplastar cualquier in-
tento criminail contra la República 
que pudieran fragtuvr los que amena" 
zan con perturbar d orden público. 
Ordene y mande. 
Coronel Víctor M. Labrada" 
das sin la autoridad legal que tienen 
las Juntas Electorales y los Tribuna-
les de Justicia. 
Es necesario que yo diga todo mi 
pensamiento: el auxilio recíproco pa-
ra la investigación de infraccioiies 
y fraudes electorales que haya podi-
do cometerse, significa tan poco, des-
do el punto de vista de la realidad, 
que no merece estamparse' en un do-
comento de esa índole, pues en ho-
nor a la sinceridad, lo que ha de 
siiceder, lógicamente, es que los con-
servadores persigan los fraudes libe-
rales y éstos los de los conservadores, 
¡•i se hubiesen cometido. 
Lo que yo he querido evitar os el 
nombramiento de esas comisiones que 
generalmente siguen la línea de me-
nor resistencia y no se inspiran en 
un estricto espíritu de justicia. 
Yo tengo fe ciega en nuestros t r i -
bunales, y he dicho más de una vez 
que nuestro Tribunal Supremo no 
tiene nada que envidiarle al de los Es-
tados Unidos. ¿Qué tiene de extraño 
que después de las acusaciones vio-
lentas e inmotivadas que han hecho 
los liberales contra el Partido Con-
servador no quiera yo que quedo en 
duda nuestra conducta? 
Es más, yo tengo el derecho para 
dudar de la sinceridad de los libera-
les. Mientras mis amigos me asegu-
ran que hemos vencido sin lugar a 
dudas en las provincias de Pinar de] 
Río, Matanzas, Villas y Oriente, el 
Directorio Liberal sigue asegurando 
que ha obtenido la victoria en las 
seis provincias. 
Se habla mucho de da pureza del 
sufragio, y en verdad que se necesi-
ta ser ciego o no querer ver para que 
los liberales &e adjudiquen el título 
de los más puros en la pasada lucha 
comicial, en la que se han realizado 
actos por ellos que sublevan la con-
ciencia y llevan pavor al corazón más 
f mpedemido. 
No quiero hacer eíl papel de fis. 
cal, pero no he de aceptar que en nin-
guna forma se me presente ante la 
opinión nacional como a esos hom-
bres que abundan en nuestra vida 
pública, que son como los cedros que 
crecen en tierras bajas, con la corteza 
sana, pero con el corazón podrido. 
Amo la justicia ¿bino el que más; 
no me he rebelado ni me rebelaré 
nunca contra las decisiones de las 
autoridades legales de mi país; pero 
defenderé mi derecho por todos los 
medios que estén a mi alcance sin 
contravenir las leyes. 
De usted, atentamente, 
(Edo.) Emilio Núñeez. 
Claman all right ante un mármol de 
Canova, que f renio a un pleito dio pe-̂  
rros en mitad de una plazuela, falta 
de sentido crítico que por contrapar-» 
tida se resuelve en "el Instinto de co-» 
hesáón^ que sirve pana hacer bueuaa 
mayorías". Sólo que estas mayoríasj 
permítaseme observarlo al paso, 
nen mucho de rebaños. 
Aún así, es indudable que el puéblo 
americano comprende la tremenda 
crisis que se presenta en su historia, 
y lo es también que la ha tenido muy 
en cuenta para resolver la contienda 
electoral que acatamos de presenciar, 
aunque la solución parezca sorpren-
dente por inesperada. 
Todos los grandes Presidentes ame-
ricanos, es decir, todos aquellos que 
han grabado en?, huelia profunda ea 
â historia y en la conciencia de su 
pueblo: Washington, que si roo por, 
partido, que aún no «xistía, sí lo fué 
por tendencia, Monroe. Lincoln, Me. 
Kinley y Roosevelt. Y por otra par-
te, las mayores infamias y la« más 
bajáis suciedades, desde la defensa de 
la esclavitud hasta el saqueo metó-
dico d'e New York por el célebre 
"Tweed Ring", han sido la obra de 
los demócratas. 
Y el pueblo americano, que no pue-
de ¡haberlo olvidado, en presencia del 
supremo instauto que se aivecina y 
que diecidirá sus destinos, se resuelve 
sin embargo por los demócratas, vol-
viendo las espald'as al partido repu-
blicano, con el que siempre se ha-
bía salvada 
• * « 
El caso debe hacer meditar muy 
hondamente a ios republicanos por-
que la elección qu^ acaba de pasar, 
más que el de una elección, tiene el 
valor de un plebiscito nacional, ple-
biscito que, como apuntó con gran 
acierto ©1 ilustre dton Nicolás Rivero, 
ine es ciertamente una victoria moral 
para Wilson, atenta la mayoría lastii 
mesa quo le íüó el triunfo, pero que, 
en cambio, sí es una derrota para loa 
repulb'ldcanos, y una derrota decisiva, 
dado lo solemne del momento históri-
co, una derrota que, por cuarta veí 
en la historia del partido, ha de oca* 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
C a b l e s d e 




Ha llegado a esta cau'lta' una co-
misión de agricultores da la provin-
cia de Santander que viene con obje-
to d0 gestionar algunas reformas 
agrarias. 
En la estación fueron recibidos 'os 
comisionados por 'os senadores y di-
putados santanderinos. 
Acompañados de la citada represen-
tación par'a meditarla visitaron los 
agricultores montañeses al Jefe del 
Gobierno, exponiéndolo su* deseos. 
E l Ser. Conde de Roinanones les 
prometió hacer cuanto esté de su par-
to para Implantar varias Importantes 
reformas agrarias, qu« según dijo, f i -
guran en el programa del Gobierno. 
Los comisionados visitarán a los 
Ministros de Hacienda y Fomento. 
EL CONFLICTCTDEL CARBON 
Madrid, 14 
La prensa comenta las gestiones 
que viene realizando el ministro de 
Fomento para solucionar «1 conflicto 
del carbón. 
Elogian los periódicos al señor Gas-
set por el feliz resultado aue han te-
nido las conferencias que celebró con 
los propietarios d* minas carbonífe-
ras y le excitan a que resuelva a la 
mayor brevedad posible los demás 
problemas relaciónalos con las sub-
sistencias que están pendientes de so-
lución. 
E L S R . S E C A D E S Y 
E L " D I A R I O " 
El sef.cr don Manuel Secados Be ha 
mostrado sentido por el suelto en que 
procuramos explicar la razón de nc 
iiab©r podido publicar BU última car-
ta. 
Bastará decir que no tuvimos in-
tención de causar el menor disgusto 
a dicho scñor; antiguo amigo nuestro. 
Y esperamos que con esta expli-




El Consejo de San Agustín, núme-
ro 1390, de la Orden de los Caba-
lleros de Colón ha organizado una se-
rie de Conferencias Cívicas que serán 
pronunciadas por personalidades de 
alto relieve en la intelectualidad cu-
bana. 
Será inaugurada la serie con la del 
eximio tribuno doctor Fafael Fer 
nández de Castro, que tendrá lugar 
en los salones de la Acaáemla de 
Ciencias el día 16 del corriente a las 
8 y media de la noche. 
Celebramos que entre nosotros se 
inicien y desarrollen esos movimien-
tos cívicos por la prestigiosa Asocia-
ción de los Caballeros de Colón, cuya 
iabor ha dado tan beneficiosos resul. 
ta dos en los Estados Unidos y otros 
países. 
La huelga de 
los albañíles 
Cuando se daba por terminada la 
huelga de albañiles, mediante la 
aprobación do las bases que nos. 
otros publicamos, con la modificación 
de la primera, en el sentido de que por 
horas extraordinarias, además de 
aquellas que por derrumbe, apunta-
lamiento, etc., debían considerarse los 
techos de concreto, que fuera de ur-
gente necesidad hacerlos, para evitar 
la pérdida del materiaJ en el día. 
Por la quinta base se convino quo 
ei plazo de quince días fuera de no-
venta, para establecer cualquier cam-
bio en alguna de las bases del con-
venio. 
C é m o ayer en los momentos de ir 
a fmnar el contrato que debería po-
ner término a la huelga» se suscita-
ran varios incidentes, se suspendid 
(PASA A LA PAGrENA CINCO.) 
Un manifiesto al pueblo portugués 
(De "La Correspondencia Militar" de 
Madrid.) 
Ha llegado a nuestras manos, por 
coruducto de toda conflínza, efl. si-
guiente maimifiesto oue circula profu-
samente en Portugal contra los que 
llevaron a la guerra al noble país que 
forma con nosotros la Península Ibé-
rica. 
Consideramos curioso su texto, y 
como tal lo insertamoR a continuación. 
AL PUEBLO 
Los pertinaces partidarios de la in-
tervención de Portutral en la guerra, 
aquéülos que desde hace mucho tiem-
po venían preparando oste bonito es-
tado de cosas, deben estar ad f in sa-
tisfechos. Nuestro "pequeño, pero 
glorioso país", colabora de hecho con 
la "leal Inglaterra", con la "Francia 
heroica", con la "Rusia liberal" en 
esta cruzada grandiosa de la civiliza-
ción y progreso que la Historia ha de 
registrar con el título de conflagra-
ción europea, para eterna gloria de 
los hombres de esta jreneración-
Escalando violentamento el poder el 
14 de Mayo, el partido de la guerra 
dió el primer paso audaz para envol-
vernos en esta carnicería. 
Señores del Gobierno completaron 
conscientemente, premeditadamente, 
su obra, apoderándose de los navios 
extranjeros, con el "protexto mentiro-
so" de que esa expropiación tenía por 
objeto contribuir para la resolución 
del gravísimo problema de las sub-
sictencias. 
PRETEXTO MENTIROSO, p o r 
cuanto nuestros gobernantes mmea 
trataron en serio el problema de la 
carestía de la vida; nunca se preocu-
paron coa nuestras miserias y dificul-
tades, nunca pensaron poner límite 
res, y con sus ridícuüao « impotente^ 
tarifa3 de susbsiGtenciaq no han hecho 
más que sancionar, lejralmente la ele-
vación siempre creciente del coste d<J 
la vida. 
PRETEXTO MENTIROSO porqué 
de entonces la vida ha encarecido en 
una proporción tan. asustadora, que 
los pudientes llevan vida de pobres 
y los pobres.. .medie soibe por qué pro-* 
digio de rosisteneia continúan YÍ* 
Viendo. 
PRETEXTO MENTIROSO finaU 
mente porque esos navios eran destii 
nados, sobre todo, al servicio do gue* 
rra y no al servicio de las necesida-
des populares. Y porque el verdadera 
motivo de esa expropiación fué pro. 
vocar una declaración de beligerancia 
que viniera de fuera, quo a todos nos 
obliga a aceptar la guerra como un 
hecho consumado, como un mal ineví-» 
tcble, como una desgracia sin reme' 
dio, que todos teníamos qu© sufrir s in 
protestas ni revueltas. 
Pero la extratagema, hábil «n veî i 
dad, no er.igañó a todo ol mundo. MiL 
chos, pasado ell primer momento da 
irreflexión, comienzan a ver claro CQ 
medio de todos estos oscuros negocios, 
Y ahora ya, ni el tratado de alianza 
con Inglaterra consigue engañar a 
nadie. El pueblo no ee muestra dto* 
puesto a dar la vida por compromisog 
Gíp'iomiaticog que no tomó y para loa 
cuales, además, ni siquiera fué con-
suatado. Y de nuestra muy leal alia, 
da, de nuestra a m i ^ de siempre, 
Ingüaterra, que, según la opindón/na^ 
tía sospecha d« "La Capital", nos con-» 
sidera menoe que una coornia suya, 
todavía guardamos memoria de aque, 
líos trazos fisonómicos con que Guo^ 
rra Junqueiro la caricaturizó en oca-\ 
la garantía ¿riminal do los w a p ^ l (PASA A LA PAOCÍA CUATRO^ 
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E D I T O R I A L 
L o s A r a n c e l e s d e A d u a n a s 
No son sólo el comercio y las cor- inspiraciones del albedrío. No cabe 
duda alguna en esto. La redacción de poraciones económicas representativas 
de las clases mercantiles e industriales 
los que insisten en reclamar la re-
forma de los Aranceles de Aduanas 
que se encuentran vigentes. El mismo 
Gobierno en el último mensaje del 
Presidente reitera sus anteriores ma-
nifestaciones a ese respecto. 
En la parte referente a la Secre-
taría de Hacienda, se expresa en el 
mensaje lo siguiente: 
"Los servicios relacionados con las 
Aduanas y Policía de puertos exigen 
un estudio especial; descollando entre 
todos el arancel, como he tenido oca-
sión de indicar otras veces al Ho-
norable Congreso. Más que los tipos 
de adeudo, generalmente módicos, hay 
que revisar el repertorio y clasifica-
ción. No se ajustan uno y otro hoy, 
a las transformaciones de la indus-
tria en estos últimos años, y de ahí 
muchas de las numerosas cuestiones 
que tiene que resolver la Secretaría 
del ramo en sus secciones de Aduanas 
y la Junta de Protestas. 
"La Administración procura en to-
dos los casos ajustar su acción a las 
exigencias de la justicia y de la equi-
dad procurando suavizar asperezas, 
sin llegar a una condescendencia rui-
nosa para el fisco; pero conveniente 
sería que se sustituyera, en lo posi-
ble, el criterio legal a las inspiracio-
nes del albedrío." 
Esas declaraciones, que coinciden 
con las que sobre la misma materia 
ha hecho el señor Cancio, actual Se-
cretario de Hacienda, y que dimos a 
conocer h 
los aranceles de Aduanas es anticua-
da y, por consiguiente, la clasificación 
de los artículos no guarda en la ma-
yoría de los casos congruencia con la 
realidad, careciéndose, además, de un 
repertorio que permita la debida apli-
cación de las tarifas 
Hace poco que el ingeniero señor 
Planas, actual presidente de la Junta 
de Protestas, expuso en la Cámara 
de Comercio las dificultades que ofre-
ce el Arancel en su aplicación con 
referencia a la maquinaria en gene 
ral; lo mismo podría decirse de los 
tejidos y de los demás grupos de ar-
tículos tarifados. 
En la parte del Mensaje Presiden-
cial referente a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo se hace 
también referencia a la necesidad de 
realizar la reforma arancelaria, con-
signándose lo siguiente: 
"Asimismo renuevo al Poder Legis-
lativo mi recomendación de modificar 
los aranceles de Aduanas en benefi-
cio de las clases trabajadoras, que 
son las que más directamente sufren 
las consecuencias de la anormalidad 
sobrevenida en el precio de las sub-
sistencias, y de las nuevas industrias 
que se establezcan en el país, a las 
que sería conveniente conceder cier-
tas ventajas arancelarias que facilita-
ran su fomento y desarrollo." 
La Sociedad Económica de Ami-
gos del País, secundada por todas 
las demás corporaciones de la Repú-
blica, ha expuesto al Congreso la 
misma necesidad de la reforma, in-
dicando el criterio a que debía ajus-
ace poco tiempo en estas | tarse. en bien de los intereses social^ 
columnas, vienen a demostrar una vez y de la administración pública. Cada 
mas la necesidad de llevar a cabo día, pues, que transcurre 
la revisión de las tarifas para la per-| perjuicios el hecho de 
cepcion de los derechos a las mercan 
cías importadas. Las actuales son de 
ficientes y dan origen a numerosas 
protestas y reclamaciones que produ-
cen trabajo a la Administración y di-
ficultades y entorpecimientos al co-
mercio. Se procura en la mayoría de 
los casos una resolución justa y equi-
tativa, pero, como se consigna en el 
mensaje, sería preferible que se sobre-
pusiera siempre el criterio legal a las 
ocasiona 
que sigan ri-
giendo unas tarifas, unánimemente con-
denadas por el Gobierno, las clases 
mercantiles e industriales y las perso-
nas versadas en la materia. Al Con-
greso toca resolver este interesante 
problema, y la forma mejor de ha-
cerlo consiste, como ya dijimos repe-
tidas veces, en nombrar una comisión 
extraparlamentaria, que se ocupe de 
preparar el trabajo y de presentar el 
anteproyecto de nuevos Aranceles. 
S e c c i ó n t í p o l o g e -
í í c a C o n t e m p o r á n e a 
L a c a s u a l i d a d . 
!Bendita sea la casualidad! diré 
por tres veces al verme admitido tan 
generosamente como colaborador en 
este periódico, cuando un concurso 
de coucausas, ajenas enteramente a 
mi previsión y a mi albedrío, me han 
traído a las r i 3 u e ñ a a playas d© esta 
isla feliz. 
¡Bendita sea la casuailidad:... pe-
ro no crean los lectores que mi ex-
clamación es pagana (nada de eso), 
que yo, como decía Selg-as tan do-
nosa y atinadamente, sé que el ACA-
SO no es más que el seudónimo que 
usai la Providencia cuando no quiere 
firmar. 
Decir casualidad, para el hombre 
sensato, no diremos ya cristiano, n-.> 
e& negar a Dios que está en todas las 
cosas por esencia y las rige con in-
finito poder y las gobierno con in-
mensurable bondad. 
Un rey, dice el primero de los f i -
lóeofos, envía a dos embajadores por 
distinto camino, a un mismo punto, 
Ignorando cada uno la comisión del 
otro. A l O legar so encuentran, «e 
asombran, se saludan regocijados y 
exclaman ¡qué casualidad! ¡qué afov. 
tunada casualidad! 
El encuentro, sin embargo, tenía 
una causa y los emisarios ¡a ignora-
ban sencillamente. 
Lectores: por casualidad nos en-
contraimos vosotros y yo, y como ese 
encuentro constituye para mí, deste. 
rrado, un alivio, un estímulo y Una 
csperamfca, bendigo a la Providencia 
con regocijo, como en caso adverso 
la bendeciría con resignación.-
Y de ella voy a hablaros. Quiero 
3Ue la busquemos más que en las octrlnas de las escuelas y en los 
argumentos de los sabios, en nuestro 
propio ser, en el fondo de nuestra 
alma; en la historia ilustre o humil-
de, trainquüa o azarosa, de nuestra 
propia vida; que cada hombre si me-
dita en si mismo, si se da cuenta de 
que tiene una alma y la observa 6 
interroga, acaba por ser poseedor de 
una ciencia muy personal y modesta, 
pero muy segura, que yo Hamo apolo-
gética íntima, la cual si no le dorá a 
conocer toda la verdad, lo pondrá en 
«1 camino do encontrarla. 
Algüiem decía exactamente que el 
eentido común sirve para todo, pero 
que no basta para nada y vo que no 
vov a tener en mis conversaciones 
con vosotros más guía que esa mira-
da natural de la Inteligencia, sin re 
currir al telescopio o microscopio de 
las ciencias altas, no te<ngo la preten. 
slón de descubrirlo todo, sino solo dé 
marcar un rumbo, como la brújula 
únicamente orienta, sin señalar los 
escollos ni las sirtes. 
Pero ya que la casualidad nos ha 
^ r l í m ^ n 1 6 a frente de la CA. 
j ' c(>mencenios nuestro es-
tudio por su examen, seguros de que 
tras el seudónimo, hemos de tropezar 
con el autor. 
• * * 
¿Quién cree, como preguntaba Fe-
nelón, que arrojando al suelo un pu-
ñado de tipos de imprenta ha de apa-
recer legible la Hiada o la Eneida, o 
siquiena un verso, o al menos una 
palabra de esos poemas asombrosos 7 
i Tai ?mPresión sería lo que HamaA 
ios filósofos un imposible de sentido 
común, y así por Inmensa mayoría 
de razón, resulta absurdo que la sim-
ple materia inerte y ciegta haya for 
mado el concierto de las cosas, in-
mensamente más armonioso que los 
cantos de Homero. 
Pues cada hecho, cada ser, no dl-
gamog ya cada hombre, viene a Ser el 
producto de tal número de casualida-
des que de ser estas verdaderas hijas 
del acaso y no estar regidas por una 
mano misteriosa pero sapientísima, 
da ríase en cada mundo, en cada vida, 
des qyue se habrán dado para que se 
píritu la realización del imposible d^ 
sentido común. 
Hay una florecita que no se fecun-
da si no viene un pequeño insecto a 
agitar sus pistilos, e imaginaos el nú. 
mero de casualidades que se habrán 
dado para que la flor necesite el in-
secto y para que el insecto busque 'a 
flor. 
Imaginaos el número de casualida-
des que habrán dado para que se for-
íorme un nombre cualquiera, uno gran 
dê  e Ilustre, supongamos. Si Napo-
león en vez de nacer en oa tapiz quo 
representaba los héroes de Homero, 
nace en la calle, probablemente se 
malogra y no Abemos a dónde la ro. 
volución francesa hubiera ido a pa-
rar. 
Imaginaos la vida de un personaje, 
o no personaje, desde sus terceros 
abuelos, siquiera, y os asombrará el 
número de casualidades que se han 
acumulado en los siglos para deter-
minar su nacimiento, su instrucción, 
eu papel en la sociedad. 
O Dios rige la casualidad o cada 
uno de los humanos y de los brutos, 
de las plantas y de los minerales, es 
producto tan absurdo como la Eneida 
que resultase de un puñado de tipos 
de Imprenta arrojados al desgaire. 
¡Asombrosa casualidad! A veces 
la calumniamos, como calumnia el 
hombre todo, pero ella no es más que 
hija obediente de un ser infinito y 
cuando no la entendemos ni la expli-
camos, hay que decir como Pope, el 
irran poeta inglés: ARMONIA NO 
ENTENDIDA. 
El tndio de Méjico dice: "si v«o ví-
bora en viernes pierdo mi cosecha.'' 
El clvUl^ado moderno que n© cree 
aflgunas veces en Dio» supone que 
por que Hughes votó con la boleta nú-
mero 13, perdió la elección presiden-
cial. 
Eso se llama calumniar la casuali-
dad. No es la voz de un oráculo que 







Q u é b i e n s e t o m a ! 
E s e l m e j o r I a x ; a n t é . 
Agradable al paladar; su eficacia supera a las 
* ^ aguas laxantes naturales; no produce náuseas, 
quita la biliosidad y es un gran estimulante de 
las funciones hepáticas. 
MagDltica para el reumatismo, la gota, el estrePimleníe, alivia la toMestióD aftida. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taqucchcl, Barrera, Majó Colomer. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
B A T U R R I L L O 
FUNCION CORRIDA 
¡Figúrense dos mujeres 
decididas y barbianas, 
conservadora la una 
y la otra libérala 1 
Ambas viven en la misma 
cindadela, cara a cara, 
quiero decir, frente a frente, 
y a las seis de la mañana 
cuando empiezan las bateas, 
el batir de jabón y agua, 
mientras sueltan su negrura 
las piezas de ropa blanca, 
las dos mujeres dialogan 
sin mirarse. 
—Me basen falta 
tre mil votos para Alfredo, 
¿quién me los vende? So pagan 
a quiUto. * 
—Los que sobran 
con chanchuyo y todo a Zallas, 
puedes quearte con eyos 
si te acomodan, de güagiia. 
—Mario no va! 
«—No, lia vion. 
—¿Y cómo ha venío ? Grasias 
a Asbert y a los iliberales. 
—¿ A quién ? 
—A las circunstancias 
de los Estate® Unites. 
Er pueblo de Cuba no anda 
con la reiedón. 
—¿De veras, 
vieja? 
—De veras, mi aüma. 
¿Tu marío es presiente 
de argún Chis de propaganda 
Zallista o es candidato 
einatorial... por la Habana 7 
—Es un cuerno. 
—Que aproveche 
—Y además de un cuerno, gana 
honradamente la vida, 
¿sabes? No buca ventajas 
ni boteyas... como arguno 
que lio conosco, sin lacha 
ni veigüensa. 
—Habla más claro: 
—Pues hija, más claro, ni agua. 
—¿Lo Ices por mi marío? 
—Por quien me da la real gana. 
—Menocar no va. 
—Ya vino. 
—Tenéis que tragar a Zallas. 
—¿Con bacalao? 
—Con Mendieta; 
Alfredo ganó en 'la Habana... 
—¿Onde? 
—Y en Piñal del Río, 
y en las Viyas, y en Matansaa, 
y en Camagüey, y en Santiago... 
y en Vieja Bermeja.... 
—Acaba. 
—Lia acabé. 
—Voy a desflte. 
Di lo que gustes. 
—Las ganas. 
¿Las ganas de qué? 
—Del triunfo 
llberá; los votos cantan. 
—Por eso: no valen forros. 
—Olle, tú, mira como hablas; 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa con» 
cid as do todo el Mundo. 
atrevía, mala lengua; 
Menocar y Hevia no mascan 
de ese lado. 
—Lio presumo 
que van a yegá las Pascuas 
sin saberse el descrutinio. 
Carnaval, Semana Santa 
y el 20 de Mayo, ¿sabes? 
y aquí no ha pasao mda. 
¿Eso 03 mascar o tragarse 
la elisión? 
—Esa es la malfcha 
legá der asunto. 
—¡ Vamc! 
Y en Nueva Llol con las almas 
que tiene se hizo en tre días 
la votación. 
—Y la gana 
Wllson^que era Presiente; 
como Menocar, sin bravas. 
—Sin forros. 
—Olle, cachimba, 
¿quieres que te dé en la cara 
enjabonadura buena ? 
Pues güelve a desí palabra. 
—¿Tú a mí? ¡Ja, ja l 
—Vas a verlo. 
—¿Tú a mí, relambía? Valla, 
ven cuando quieras; te es.pero 
cruzada de brazos; anda. 
—Ayá voy. 
Las dos mujeres 
se embistieron a puñadas, 
a mordidas, a tirones 
de pelo. Fué una bataflla 
política, de batea, 
insultos y jabón y agua. 
Aplaudieron los vecinos 
haciendo corro, y los guardias, 
llegando oportunamente, 
ifhpidiercn una bárbara 
carnicería, pues vienen 
las dos feroces rivales 
con el cabello pelado 
y los i-ostros como mapas. 
El juez pondrá a cada una 
dos pesos, y santas Pascuas. 
Hago mías todas las justicias y to-
dos ios aplausos que el Hiocerí»imo re-
dactor de kw "GomOntarios" de E l 
Comercio ha tenido, en la edición del 
sábado, para «1 insigne doctor Cabre-
ra Saavedra, hijo de Canarias, pero 
indiscutida gloria de la medicina cu-
bana Sus mil y mil curaciones, su 
dominio del arte de curar, BU ojo clí-
nico, por nadie superado entre noso-
tros, y su desinterés proverbial, le 
hacen tan amado de nuestro pueblo, 
como en un tiempo lo fué Bruzo Za-
yas. 
Y motivan los nárrafos de El Co-
mercio, las declaraciones de Cabrera 
Saavedra en la última sesión de la co-
misión creada por el Secretario de 
Sanidad para estudiar el -problema de 
ia prostitución, las citas que hizo de 
caisos clínicos y de hondos males ao-
ciaies, y su manifestación resuelta en 
pro de medidas prontas y eficaces 
para reprimir un vicio que tantee es-
tragos causa; reglamentando el in . 
mundo comercio de la carne desver-
gonzada. 
No está mi admirado amigo por el 
restablecimiento de las zonas de tole-
rancia; probablemente porque ellas 
son campo de explotación, nidos de 
"guayabitos" y escenario de escánda-
los y de crímenes. Pero cree que la 
reglamentación es de orden moral eie-
vadísimo y la insioección higiénica, 
honrada y severa, una necesidad pre-
miosa, para aminorar los efectos de 
la propagación de malea que destru-
yen organismos jóvenes y repercuten 
en generaciones raquíticas y defor* 
mes, por fatal consecuencia de la ley 
de herencia. 
No sin asombro he leido que la Aca-
demia de Ciencias s« ha expresado 
en sentido contrario, entendiendo lí-
cito el comercio ese, y por tanto In-
tangible los que trasmiten la asque-
rosa dolencia. 
A mi ver, dictar leyes y decretos 
con respecto a la lepra, la tuberculo-
sis y la escarlatina; poner banderitas 
amarillas donde hav un caso de fiebre 
paratífica y desinfectar una casa don-
donde murió un tífico, desrpués de to-
do caso agudo do infección intestinal, 
y dar patente de inmunidad a los sifi-
líticos y las sifilíticas de los burdeles, 
es lo mismo que guardar la paja y 
tirar el grano. ¡ 
A mí ni me convencerán las teorías 
acerca del contagio, mientras vea 
que en los cafés y fondas beben y co-
men en las mismas vasijas los sanos 
y los enfermos, y mientras vea la le-
gión de menesterosos que recogen 
y chupan cabos de tahacos y colillas 
de cigarros que han arrojado ios tu-
berculosos, los cancerosos, los ataca-
dos de dolencias que la Ciencia dice 
transmisibles; los cuale, miserables, 
sucios y mal olientes, además, suelen 
morir d© puro viejos, si no de ham-
bre, sin contagiarse. 
Pero yo creo a pies juntillas en la 
transmisión de las ascruerosas dolen-
cias del prostíbulo, porque eso eo in-
negable, fatalmente innegable, y yo 
creo a pies jumtUlas en la ley de he-
rencia y por ende en la transmisión 
de padres a hijos de esas dolencias 
asquerosas. 
No acacho, pues, de comprender la 
actitud atribuida a la Academia de 
Ciencias, cuyos Ilustres miembros sa-
ben lo inevitable de la transmisión de 
©sos malog de persona a persona, y 
creen también en la fa+alidad de 1a 
herencia de sifilíticos, como de borra-
chos y de criminaloy natos. 
De todos modos, vaya mi humildísi-
mo pero sincero aplauso, con los de 
El Comercio, a oídos del sabio médico 
de Merced 77, que tantos casos cono-
ce y a tantas infeliceis ha curado o 
mejorado, porque la no vi^lancia del 
Estado en los prostíbulos los había 
producido. 
o o « 
Félix Pino, en El Popular, de Cár-
denas, sugiere varios -nrocedimientos 
para dar más pureza al sufragio y 
evitar en lo posible las desvergüen-
zas del refuerzo y del fraude. 
Créame Pino: el sistema es otroz, 
precisamente porque los políticos y 
los que gobiernan no quieren que fiea 
honrado. 
Por ejemplo: los muertos; los can-
didatos vencedores llevan en eus ac-
tas el desprestigio de los votos de 
electoras difuntos; algunos de estos 
difuntos se han podrido ya hasta *1 
último hueso en los cementerios. 
Pues bien: un procedimiento senci-
llísimo, eficaz, sin costo para el Es-
tado, evitaría eso. Cada vez que mue-
re un hombre mayor do edad, el Re-
gistro Civil comunique la defuncióJI 
a la Junta Electoral que un Juez pre-
side; En el acto, este Presidente or-
dene la baja de aoued nombre en el 
Ceneo electoral- Y llegadas las elec-
ciones, sólo podrían anarecer votan-
do los ciudadanos que hubieran muer-
to después de cerrado el período de 
inclusiones y exclusiones. 
Se espera a que loe políticos solici-
ten estas bajas, ñero los políticos 
necesitan de la mentira para la indig-
nidad de los refuerzos. Y es el Go-
bierno, y es el Estado quien debe, de 
oficio, decretarílofl, porque él debe ser 
el evitador de delitos, el moralizador 
constante, el guardador del prestigio 
de las instituciones. 
Se cometen abusos, hay verdaderas 
Indignidades, como esa dn aparecer 
eligiendo presidentes y representantes 
los pobres difuntos, porque el Estado 
quiere, porque el Poder es efl principal 
cómplice de los hechos que luego dan 
que hacer a los juzgados y desacredi-
tan al sufragio. 
Y de acuerdo con el redactor de El 
Popular: nadie debe Ir cor el votante 
al cuartlto donde se llenan las bole-
tas, porque allí son las compras de 
votos y allí las combinaciones del re-
fuerzo. Pero eería preciso entonces 
convenir con mis constantes aprecia-
ciones acerca del sufragio: quien no 
sepa ieer una boleta y marcar una 
candidatura, no tiene derecho, morai-
mente hablando, a eletrlr los legisla-
dores y gobernantes de su país. 
Vaya a la escuela primero, cumplien-
do el precepto constitucional de la en-
señanza obligatoria. Y cese el absur-
do sufragio universal. 
* * * 
Las últimas declaraciones de Wifre-
do Fernández, recogidas por La Dis. 
cusión ratifican el concepto en que 
todo el país tiene al insiíme hijo de 
Consolación, y una vez más revelan 
su grandeza de alma v su culto a la 
libertad del pensamiento, conquista de 
las democracias. 
Se refiere a las denuncias de perió-
dicos liberales y a los procesos que 
seguirán a esas denuncias. Y des-
pués de protestar delicadamente de 
las violencias de lenguaje y de las 
excitacionfts más o menos encubiertas 
a la rebeldía, inonortunas y nocivas a 
la paz pública, lamentando que cultos 
compañeros ejerciten sus energías en 
la excitación de pasiones, y no en la 
prédica de prudencia, calma, respeto 
?. las leyes y sano patriotismo, dice: 
"No obstante, me iparece arbitrario 
todo procedimiento encaminado a l i -
mitar la libertad de imnrenta. Las 
revolucione^ se coniuran con sacrifi-
cios generosos de tinos y otros; no se 
conjuran con medidas violentas. El 
periódico suele ser el cauce por donde 
las pasiones populares se desvane-
cen" De acuerdo, muv de acuerdo 
con ese provisor y sensato juicio del 
gran periodista. Y muv de acuerdo 
con esto otro: 
"Creo que el general Menocal defee 
conceder amplitud a toda discusión 
dentro de la legalidad, porque un pe. 
riódico es siempre una entidad que 
vive dentro de la ley, ipor radicales 
que sean sus Juicios". 
Si los conservadores hubieran per-
dido ¿quién duda que el Jenguaje de 
algunos colegas habría sido también 
viólente y duro? ¿No han sido mu-
chas las Tiotae de intran si cencía y las 
duras ofensas escritas ñor algunos, 
i temenoo la se^rij,, 
ganar tM eleccione^ 
Lchar Un velo sok",. ^ I 
¡do, dejando sin o ? ¿ > H 
¡nes contra la p r o ^ ^ S 
1 Í16™30 y patriótiw Sr1*1-¿Jí 
justo. ' ^mocr^Ji 
Yo espero que M{ _ 
de todos. 
• '•N_A2Ai 
REMEDIO EFICAZ PARA 
MA. SALPULUDO. RONCHAS 
TICARIAS y afecciona de u l 
general. 
Unas cuantas aplicaciones^ 
THOLATUM son suficientes piIJ 
tener los resultados máj 
ríos. 
DE VENTA EN TODAS Us» 
TICAS Y DROGUERIAS. SoS 
ted muestra gratis y material de p 
paganda con los Depositarios q,, 
guen: 
Droguerías de: Sarrá. Dr. Jô  
Dr. Taquechel, Majó y Colomer 
rrera y Cía. 
PROPIETARIOS 
"The Mentholatum Comp^i 
Buffitlo, y . Y . — E . x¡, A. 
Tentat iva de robo 
en l a cal le de Sván 
El teniente Redrahlta, ^ á á 
cíente a la cuarta Estación de Poli 
ae constituyó ootn madrugada ea 
casa calle de Sudrez número 110,, 
tos, domicilio de Joné Aurelio Mow 
ro y Gaxcini, por nctldas de qut a 
dicho lugar habían tratado de oou 
ter un robo. 
El inquilino <íe la casa retej 
señor Montero, manifestó qu» 
centrándose sentado la saleta _ 
su casa, vió que por el balcón cnu» 
ba un individuo en puntillas, por \ 
que se dirigió a eae lupar y comem 
a dar voceis, emprendí ando «1 rater 
la fuga y arrojándose al tejado ( 
una casa contigua, oue es d« vecü 
dad, por donde dosaT>ar6ció. 
Practicado un registro por «! efi1 
clal de policía, fué encontrada sobn 
«1 tejado y apoyada al balcón, • 
pequeña escalera drt mnno, quetó-
zó el ladrón para escaíar la OES i 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-6468.—Apartado 1392. 
24702 SI o 
para el manicomio. 
SI Hughes perdió por «i número 13, 
WllBon «fanó por ef y entonces 2 en 
qué quedamos ? ¿ es la cifra nefasto o 
de buon agüero? 
Pero la casualidad Se produce y 
combina de tal modo en el concierto 
d« los seres, constituye la vida hu-
mana en tan tupida urdimbre, que c 
la maneja un ser soberanamente Inte. 
Ugente o a cada paso nos encentra-
mes la Hiada escrita por caracteres 
de palo que arrojó sobre la cabeza de 
sus compañeros el chico de la escue-
la. 
La libertad humana y tet Provlden-
lia divina, no el acaso absurdo, for-
man, como dijo Donoso Corté», la 
trama variada y rica de la Historia y 
yo -agrego que no gofo do la historia 
de los pueblos, sino de la vida del 
más humilde campesino y del más mi-
croscópico insecto. 
En otros artículos, lector, ya la 
buscaremos en el fondo de nuestra 
propia alma y te bastará pensar un 
poco en tí mismo para verla tan ama. 
We y accesible que un filósofo de la 
m 
cabalísticos cosas del otro jueves, y i antigüedad le llamaba su amigo ínti-
cuando le atribuyamos el carácter de i mo. 
una revelación ^—^ — - i ~ * tenemos ya el paso Francisco ELGUERO. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
Apéese en seguida y vaya a comprar 
A n t i r r e u m a t i c o 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
Cumpla las instrucciones que se acom-
pañan al frasco y sentirá alivio pronto, 
curándose en poco tiempo. 
Reuma que se trata con Antirreumático 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, es 
reuma vencido, lo mismo el gotoso, que 
el articular y el muscular. 
De venta en todas las Boticas. 





l e s i o n a d * prave. 
En el primer centro do socorra 
fué asistido en la mañana de horfr 
sé Uria Fabal, do 36 año* de «WI 
vecino de Inquisidor 16, de m i g 
da d© tres centímetros d^ extensios 
en el labio superior, calificad» «» 
grave. 
Dioha leslóo le fué producida poj« 
cantinero del vanor amcrlcanoA. 
ñas", a las cuatro de ^ madrnflj 
en log momenws que amena»»** 
con una pistola de frueao ca'»̂  
cargada con se« balas, all «« 7 
prenjdido dicho mi jeto a bordo 
que mencionado, Ignorándose 10 ™ 
bnscaíba allí-
" P a r í s - E l e o a n l 
e d i l i o n d e g r a o i l U 
Acaba <Ie r e d b t o í «1 ^ T * <S 
rreapondiente a ^ ^ ^ J i t í - » 
hermosa publicación de Moa ^ 
elusivamente PaTisi6!1--^011,. .^ » 
délos de la estación en ^ j j * 
todo color. De la misma c*8*.^ 
recibido: "París-Enfante , 
Blouse", y Tarís-Tallleur'. J 
De la éMa de " E l e v e s 
aves" hemos recibido: ^ jé rf»» 
Album Talller, publicaciones JJ^, 
lujo con los modelos de W 
modistos dto Francia. 
Saintoa Alvarmrlo v &>••< 
elusivos de Parir,-Eiej^nt. „ 
La Casa de Wllson, O b i ^ V 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matabas, la eenoH» 
Andux v Cubas. 
En Cárdenas, 
Hernández viuda do J ^ G * ^ 
En Camagüey. la sonora 
pe Bárrelo y Johnson. l f i ( f / ) r 
J&n Caibaricn. la señora ^ 
Hurtado, viuda d» w 
En Holguín, don José ^ 
Feria y Gómez. 
F . M E S A ^ r f l ^ . 
A precios razonables efl -^t 
je," Zutoeta, 32, **** 1 
Rev v Obrapía. 
ALBERTO MARIIS 
ABOGADO T + 
Teléfono A-«M«. 
M78T 
fíOVIEMBRE 14- DE i m P?ARIO DE t k MARINA 
PAGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
„ '„ Leal anota sus recuerdos 
ROmhbro que tiene muchos años^ 
<n ^ de su mocedad. Román Leal 
^ 10 t i de Castelar. de Ayala. de 
^ Nieto de Salmerón. . . De to-
f r Z ^ Ó ¡os principios; de todos 
d0' las primeras aventuras, que tan 
Vl0 L hechos auguraban. En aquel 
fam0 el Ateneo de Madrid era un 
' f S ' d e ingenios soberanos, y fué 
i f l la vida que le dieron que ni 
• n pudieron acabar con el los mge-
^ S s T c ' h o y . Y cuenta Ro-
' nl°n Leal que don José Monroy dijole 
Un_-De todos estos hombres ¿sabes 
cuál entrará en el porvenir con más 
dominio y mayores facultades? ^ 
Y añadió sin esperar contestación: 
! ¡Aquel! 
í ••Aquel" era Echegaray. 
Cuando Echegaray murió, no quiso 
\ ana enfermedad que nosotros cogiéra 
í mos la pluma. Sin embargo, le debe 
Í mos un recuerdo. La última vez que 
i i vimos, ya sentimos que la muerte 
l rondaba alrededor de su despacho Su 
í despacho era el sitio de su hotel en 
1 que vivía con predilección. Ln el in-
vierno semejaba un horno, como si 
todo el moblaje vahara calientemen-
te El glorioso viejecito que llenaba 
este despacho, parecía temer el frío 
lo mismo que un pajarito pequeñuclo. 
I A veces, se tumbaba en un sofá, 
t r e n él quedaba como adormitado: era 
^cuando dejaba que su espíritu camina-
í ra libremente, en peregrinación y evo-
cación, a lo largo de su vida. Enton-
ces, las remembranzas acudíanle en 
tropel, y todo su pasado resurgía con 
relieve vigoroso y vitalidad intensa. 
El espíritu del glorioso viejecito tenía 
una perpetua juventud, y podía re-
correr sin fatigarse en el mundo del 
recuerdo los países más lejanos y las 
estrellas más altas. E íbase de un 
país a otro país y de una estrella a 
otra estrella. Cuando tornaba del via-
je, era cuando empezaba Echegaray 
a relatar sus andancias-peregrinas y 
sutiles: 
—Pues una vez....—hace ya mu-
cho de és to . . . 
La última que le vimos parecía 
acobardado. No había tanto calor en 
su palabra; no despertaba con tanta 
delectación las horas de dolor o de 
ventura de quienes convivieron a su 
vera; no caminaba con tanta seguri-
dad. . . Fué aquella la primera vez en 
que el maravilloso viejecito nos pa-
reció realmente un viejecito. Y pen-
samos con angustia que acaso este vie-
jecito pudiera decir entonces lo que 
el historiador Henry dijo a un cofra-
de: 
—Esta semana tengo mucho que 
hacer: tengo que morir . . . 
Nosotros estrechamos con temblor 
la mano de Echegaray. Hablamos de 
su salud. Díjonos él: 
—Me sentí un poco mal hace unos 
días, pero ya estoy mejor... ya es-
toy mejor... I 
Y la muerte lo mató cuando ya 
.estaba mejor. Entonces, pudo decir 
lo que Russeau no pudo decir nunca: 
—El sol me llama. , . 
Y aunque le llamaba el sol, pareció 
monr de frío, como los pajaricos pe-
"queñuelos... 
Echegaray veía mal. Los libros se 
os leían; los artículos los dictaba. Y 
los únicos artículos que dictaba últi-
mamente, eran los que enviaba a este 
Penódico. Esta colaboración la consi-
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H E R M O S A Y A R C H E 
TELEFONO A 2959 
i U 1 A R N U M E R O : 
H A B A N A 
1 
siones. Cuando hablaba del DIARIO, 
añadía siempre: 
—Cuarenta y pico de años hace ya 
que colaboro en é l . . . 
Y lo quería con un noble amor de 
cuarenta y pico de años. . . 
Echegaray descansaba; era quizás 
el único español con derecho a vivir 
lleno de gloria sobre el montón de 
sus glorias. Llegó muy tarde a la l i -
teratura, y le empujaron hacia ella, 
antes que las ansiedades de la voca-
ción, las necesidades de la emigración. 
La vocación, la fiebre, el entusiasmo, 
le acudieron con el éxito. Y el éxito 
fué magnífico, y tuvo las grandezas 
y los deslumbramientos de la apo-
teosis, porque jamás se habían reuni-
do sobre la escena española mayor 
diversidad de caracteres, exaltación 
más brava de pasiones riqueza más 
copiosa de conceptos, prodigalidad 
más rica de situaciones dramáticas, 
e intensidad más profunda de senti-
mientos altivos. , 
Echegaray era el genio, con toda 
su pujanza de león y debilidad de 
hombre: recio, potente, luminoso, du-
ro, destructor y creador, y a la vez, 
sencillo, ingériuo, compasivo y gene-
roso. 
El confesaba su mayor pecado: 
—Siendo yo tamañuelo. maté un 
p á j a r o . . . . Y lloré de la pena que me 
d i ó . . . I 
Corte francés, ca- Ruso francés, des-
simir, desde $3.00 de $6.00 a $9.00 
a $6.50 
r i ^ a c a b a de rec¡b¡r en e! Gran Salón de Confec-
sur+v? de ,a " G ^ e t a Cubana," un grandioso 
niaode trajes de invierno, para niño. Más de 
gs ,, 50 formas distintas, 
^piendido surtido de Pieles, Paños y Franelas. 
SAN R A F A E L , 3 1 . T f l E f O N O A - 3 9 6 4 
O J I O O S , S E B E B I A , P E B F l l I H E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
Echegaray era el águila. , . Llegó 
muy tarde a la literatura, pero con 
alas tan firmes, que cruzó en un 
momento los espacios. Y no iba en 
busca del éxito: iba en busca de la 
gloria; no volaba en la dirección de 
los demás, sino contra la dirección de 
los demás. Y las bandas de gorriones 
que quedaban a lo lejos, cuando vie-
ron el águila tan alta y tan dentro 
de las nubes, diéronse a murmurar, 
como gorriones... En la montaña so-
bre cuya cima deben colocarse las 
obras de don José Echegaray, la en-
vidia, la impotencia y el despecho 
amontonaron numerosos canchos... 
Echegaray ha muerto hace unos 
d í a s . . . Cuando pasen muchos años, 
y si deja la vejez que nosotros bus-
quemos nuestra vida en los recuerdos 
de la juventud, empezaremos asi los 
de las andancias de hoy: 
—Pues una vez. . . hace ya mu-, 
cho de é s t o . . . un viejecito glorioso, 
la figura más grande de su siglo, nos 
refirió esta aventura... 
C. CABAL. 
trust," que en espaiíol quiere decir: 
"Con'fiamos en Dios." 
Todas las operacionies que hemos 
descripto, realizadas por esos dos na»" 
ritístamos agentes de policía, fueron 
llevadas a cabo bajo un torrencial 
aguacero, que duró todo el tíompo 
do la petegrinación por aquellos apar-
tados lugares/donde no habílai siquie-
ra un bohío donde guarecerse. 
Una vez ocupados todos ôs objetos, 
regresaron nuevamente a la Habana 
los referidos policías y sus acompa-
ñantes, dirigiéndose ¡ai la Secretaría de 
Hacienda donde procedieron a l e v a n -
tar el correspondiente atestado, del 
qu© dieron cuenta más tarde al Juz-
gado de Instrucción de Sección 
Primera que conoce ya de este asun-
to. 
El importante servicio que acaban 
de prestar a la Hacienda Pública esos 
dos modestos funcionarios de Policía, 
merece una recompensa, y por ello 
abogamos, porque así se lleve a cabo 
por el Estado, pues no es sotoJmente 
la investigación que han hecho io que 
más miérito tiene, sino las estratage-
mas de que han tenido que valerse, 
disfrazándose de jornaleros, de pes-
cadores y hasta han. servido varloíi 
díais como boteros, para lograr cono-
cer perfectamente hilo de las com-
binaciones que el "Guajiro" te^ía y 
de las que se valía para rodearse de 
la mayor impunidad. 
iBs también digna de mención la 
liatbor de los empleados de la Hacien-
da, señores Tabares y Herrán, que 
cooperaron eficazmente y sin desean»-
so pasando por todas las vicisitudes 
que el servicior-}ia requerido. 
Obras P ú i 
La Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Santa Clara, remitió a la 
improbación superior Acta, JMemoria, 
Presupuesto y Planos del replanteo 
de la carretera de Placetas a Zulueta, 
comenzando por Zulueta. 
Comienzo de obras 
Por da Jefatara del Distrito de! 
Camagüey, se ha participado que el 
día del mes actual comenzaron las ' 
obras de construcción de 1068 me-
tí os lineales en el camino de Moren 
a Ranchuelo por ©1 contratista señor ¡ 
Rogelio Rodríguez Bazán. 
La propia Jefatura del Distrito de | 
Camagüey adjunta el proyecto de 
otras carreteras de Cayo Romero a 
MartL 
Un camino 
Y la Jefatura deH Distrito de Ma-
itanzas, ha ermitido los planos del ca-
mino que partiendo de la Bahía va 
a entroncar con Ceipi. 
Un contrato 
Dicha Jefatura remitió también n :a 
aprobación superior, el contrato ce-
lebrado con el señor José María Aga-
ña, para la construcción de la casa-
etcueia en San Miguel de los Baños, 
Término Municipal de Guamacn.ro. 
S I S I M O S 
Los penosísimos dolores que la orfre-
chez de IR orina produce, son dolores que 
se aüvian fácilmente con el uso de las 
hujías flamel. L a efieícla de Ins bujías 
flamel, en tales casos, jamás so ha des-
mentido, teniendo la ventaja dicho medi-
camento de que el mismo enfermo se lo 
puede aplicar con facilidad. 
Cuando las pida, Indique si desea las 
bujías flamel para la estrechez o si las 
que le hacen falta s c i las excelentes bu-
jías flamel contra ciertas dolencias conta-
giosas. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
E l Instituto Opoterápico do la llábana, 
•establecido en la Calzada de Galiano, nfi-
mero 50, y cuyo prestigio científico es 
bien conocido de todos, nos informa: que 
habiendo llegado a sus oídos que deter-
minadas casas desprovistas de los apara-
tos necesarios y del personal idóneo, pre-
tenden dar baños de vapor hacifmdolos pa-
sar por BAÑOS RUSOS, seglin el plan 
de Eowsky e Ivangoroff, y temiendo un 
descrédito de los mismos, en manos inex-
pertas, desconocedoras fíel maravilloso 
plan que ha dado prestigio al Estableci-
miento y ha salvado tantas vidas, 
P R E V I E X E X Ali P U B L I C O ; 
Que los baños Busos que han hecho tan 
popular ese Establecimiento, no se deben 
exclusivamente a sus baños, sino tam-
bién, ni plan de alimentación y cúración 
seguido ca el Instituto, aparte que en 
cada baño, se administra a la vez, un 
masaje científico con Gimnasia Sueca da-
da por Profesor de Cultura Física, ade-
más do las duchas alternas y corrientes 
de Alta Frecuencia, después de estudio 
detenido y reconocimiento médico en ca-
da caso. 
E l Instituto Opoterápico enviará su 
nuevo folleto absolutamente gratis a quien 
lo pida, con las fotografía» de sus De-
partnmentos de OPOTERAPIA, K I N E S I -
T E K A P I A . H I D R O T E R A P I A . RADIO-
E L E C T R O T E R A P I A . INVESTIGACIONES 
Y CLINICA QUIRURGICA, etc.. etc., y 
mostrará a quien lo visite, los 238 testi-
monios de curaciones realizadas basta la 
fecha. 
Habana, 13 de Noviembre de 1916. 
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E l R e f l e j o 
d é l a 
F a l t a 
d e 
E n e r g í a -
V i t a l 
Los que s u f r e n esa 
d e p r e s i ó n o r g á n i c a ^ 
la debilidad ce reb ra l 
neurastenia c r ó n i c a , 
que tienen por o r igen 
los e x c e s o s de todas 
clases, deben proporcionar a su debil i tado 
organismo los elementos vitales que en 
forma natural se hallan en e l Sanatogen. 
E l Sanatogen es una c o m b i n a c i ó n científ ica, 
recetada por los méd icos en todo el mundo , 
22,000 de los cuales han dado su testimonio po r 
escrito. Da fuerza de resistencia a l organismo, pues 
no sólo es u n nu t r i t ivo de por sí, sino que a l propor-
clonar a los nervios la substancia v i ta l que requieren, 
fortifica e l cerebro, estimula el apetito, mejora las 
funciones digestivas, hace que el cansado cuerpo en-
cuentre en e l s u e ñ o el descanso que necesita s in que 
sea turbado por pesadillas e insomnios y hace renacer 
la ene rg í a y el vigor. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O « X 
_ un interesante folleto 
importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. Se envía gratis 
a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D, Habana 
FaimtaríUB: THE BAUER CHEMICAL CO„ SO Irvinsr Pl.. New York, E.U.A. 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
El Doctor 
Roberto Clmat 
Nos hemos enterado que el repu-
tado y antiguo médico de esta capi-
tal, doctor Roberto Chomat, con con-
sultorio establecido en Luz número 40, 
no tiene relación alguna con la clí-
nica de los doctores Chomat y Grau. 
T 
U SO LEÍ 
OCTUBRE. 
VALLADO LID 
Se ha verificado el entierro de do-
ña María Alba, ha constituido una 
imponente manifestación de duelo, 
concurriendo a él todo ValUadolid sin 
distinción de matices políticos. 
El Magisterio envió una lucida re-
presentación, pues la finada era vocal 
de la Junta de enseñanza. 
Asistieron también muchas seño-
ras. 
El fretro fué conducido eB hombros 
C6943 ^ t . - l l 
E n u n l u g a r d e l a . . . | 
(VIENE DE LA PRIMERAJ, 
empeño d© dar con ¡La fábrica d© mo-
nedas, que desde hacía día» buscaban, 
se dirigieron a litó cinco de la maña-
na en una lancha, acompañados del 
deilegado ¿«1 señor Secretario de Ha-
cienda^ señor Dotiringo Tabares,, del 
empleado d© dicha secretaría Vicente 
Herrán, ^ otras pereomae, al barrio ae 
Casa Blanca. 
Y allí comenzó la peregrinación de 
esos policías. A través de los cam-
pamentos del Ejército, hasta la playa 
del Chivo. Y siguiendo por la costa, 
por un esdaibroso camino de arrecifes 
úeuominados "diente de Perro," estu-
vieron andando cuatro leguas oa 
busca del lugar conocido por la "Ace 
ra d©! Negro," que se halla a gran 
distancia del poblado de Cojimar, don, 
d© tenían nctlcias de. que el "Gularjiro" 
había establecido desdo ei año 19Ü9 
una fábrica de monedas. 
Entre la manigua, muy espffsa por 
cierto, en una gruta formada por va-
rías matas d© uva caleta enama, des-
pués de muchas buscas y rebuscas, 
lograron descubrir una lata oxidada 
completamente, tapada con varios pa-
peles, en ¡a que había ocultos doa 
moldes o troquelas de yeso perfecta-
mento fabricados, y que abiertos co-
rrespondían a monedas do veinticinco 
centavos americanos, y de un peso 
mo meda cubana. ^ 
Continuó la peregrinación, y a u^os 
doscientos metros del lugfcir indicado, 
se halló la fábrica, en otra gruta ar-
bórea. En este sitio se descubrieron 
pomos conteniendo ácidos, aceite do 
oliva para la confección de la mone-
da, un metal blanquecino, semejante 
al plomo, pero no tan maleable; un 
cuenarón de acero que emipleaba co-
mo crisol en la fundición, un horao 
formado con tela metálica y gran 
cantidad de monedas que parece ha* 
bían arrojado los falsificadores por 
no haber BaMdo con la perfección de-
seada. Además, se ocuparon trapos, 
papeles especüalles utilizados en las 
farmacias para envolver productos 
químicos, sales, cacharros y objetoa 
inútiles de plomo, que tenían allí con 
o: propósito dé fundir para emprear-
lo en la fabricación de monedas. 
¡Existen aun Ibis huellas eu dicho lu-
gar, del fuego prendido en el suelo 
f)or los falsificadores para calentar os crisoles donde se fundía el metal 
qu© utilizaban. 
En este lugar fué hallado también 
e) troquel correspoodiente al reverso 
de una moneda, ¿e a peso americano, 
dg esas qu© presentan la figura de un 
águila^ donde se advierte claramente 
la siguiente inscripción; " I n god vro 
A / ^ U A Í C I O 
N o 
B e s e s 
e s Y é n t u r a d o 
No rechaces;attü esposa, mímala y qmérelamucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿ N o ves que estás echándola felicidad dejlu^casa, 
í labrando tu, desgracia/marcmíaRdo J a vida de tu linda | 
companera 
u 
C u r a t u N é u r á s t e r i i a T c o n 
D E L D R . V E R t V Í E Z O B R E 
D e p ó á t e ' U C I U S O L ^ ^ e v e ^ 
de varios socios dlel C ircu í o Liberatl^ 
Cruz Roja y otras entidades. 
La presidencia del duelo estaba fe* 
mada por don Santiago Alba y laal 
f-utoridaies, incluso el obispo auxi-t 
liar de la/ diócesis, don Pedro Segori 
ra. 
Las restantes presidencias lag for^ 
mabam la-s Corporaciones, entidades 
y Coanis iones numerosas de les pueí 
bles de la provincia. 
El miniatro de Hacienda ha ¡recibfl 
do infinidad de testimonios de pésaij 
me, entre los cuales figura un expre^ 
sivo telegrama del Rey condo<liéndos¿ 
de su desgracia en su nounbr© y en e? 
de la Reina. 
—Organizado por los elementos L« 
berales ce ba celebrado un banqueta 
en honor del director de Obras PÚA 
Wicas y del subsecretario de Instruoi 
ción pública. 
Presidieron los bomenageados coB 
el gobernador civil, «1 alcalde, presit 
dente de la Diputación, presldenW 
del Círculo Liberal y I03 diputados a 
Cortes señores Fernández de 1& Re« 
güera y Gavilán. « 
Sólo concurrieron las personalidai( 
des del partido, incluso el gobernadoa 
civil d¡e Vizcaya señor Queipo di 
Llano, que se eacuentrai accidenta^ 
mente en VaJladolid. 
El acto fué íntimo y no s© pronunj 
ciaron brindis. 
Se hicioron votos por España, O á 
tilla, Andalucía y el partido liberal^ 
—Comunican del vecino pueblo di 
Aguilar d6 Campos que s© ha decía-* 
rado un violento incendio en el domj 
cilio dsl Industriad Garmielo Rodrí< 
guez, que amenazaba destruir unq 
manzana de casas. Ú 
¡Merced a los trabajos dlel vecinda-
rio se p'udo localizar el incendio, pr» 
pagándose únicamente a ulnlai casg 
contigua. 
Las dos casas han quedado destruí^ 
das. 
Las pérdidas son de importanciaj 
pues además de las fincas citadas, el 
fuego destruyó la) existencia d© tri" 
gos y garbanzos que bahía almacena^ 
dos. 
La esposa de don Carmelo había 
dado a luz el día anterior y se encom 
traba en cama, siendo preciso trasla-. 
daria con gran rapidez, porque las 
llamas lamían ya. las paredes de -a 
alcoba. 
—En el pueblo Pozal de Gallina, y 
a unos 400 metros de la estación, ha 
sido encontrado, oculto bajo u n m o n i 
tón de leña, el esqueleto de un hom-t 
bre, al que 1© faltan ios pies y la^ 
manos. 
Debajo de la cabeza se encantraroni 
varios recortes de periódicos y em uno 
de ellos había escrito, con tinta rojá 
estas palabras. "Aquí muer© ©1 socia-
lista Eeiipe." 
La fantasía popular, asegura qué 
s© trata de un crimen y no falta quien 
crea qne tenga participación en él elj 
tristemí&nt© célebre don Nilo. 
iSe nelaciona con ©site suceso laj 
presencia en el pueblo de dos deseen 
nocidos, que hace como unos dog me-i 
ses aparecieron ©n )la estación doi 
Pozal, Permanecieron unos moment<»a| 
por ios alrededores y en seguida to4 
uñaron nuevamente el tren. 
—Entre dos grupos de gitanos qttflí 
se hallaiban realizando tratos d^ ca-s 
bailerías en el pase© de Moreras^ 
donde está establecida la feria, sur3 
gió una encarnizada lucha que tuvoí 
fu'nfestísimas consecuencias. 
La gitaneríai de uno y otro bando* 
se acometieron furiosamente, salieo-J 
do después a relucir las armas dot 
fuego y cruzándose entre los con* 
tendientes más d© treinta disparos. I 
Entre el público aglomerado en QW 
ferial se sembró un pánico indescrln-s 
tibie. ^ 
La Guardia Civil intervino, ponleiw 
do fin a la refriegai y deteniendo a logjj 
más significados contendientes. 
Resultó muerto el gitano EmilíoiB 
Moto Jiménez y gravemente heridoi! 
otro llamado Marntuel García. í 
La Guardia Civil realizó un cacheo¿ 
ocupando más de treinta revólvers W 
pistolas. ^ 
MARCAS Y P A T E N T E ^ 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L M 
Exjefe de les Negociadon de Morcan 
Patentes 
BaratUlo, 7, altos. Teléfono A-C439L < 
Apartado número 706 
\reJ?acfe c&TSode los siguientes trabajorti 
Memorias y pianos de fnventos. S o l l S l ' 
de patentes de invención. Registro de 
P,arCf^ Fí11308 y Clichés de marcaí 
Propiedad Intelectual, Recursos de a t a j 
da Informes periciales. Consultas, QRAÍ¡ 
L . ílfe»latro de marcas y patentes en 
te^aPc£níaeSe.XtrailJerOB 7 marCa8 H 
C 6811 . alt 1* ti(¡; 
"UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL". Asociación Nacional de Segures Mutuos contra Accidentes del Trabajo 
Su propósito es el cumplimiento de la Ley de Accidentes en la forma mejor, más secura y más económica, dad^ su sistema mutualista.—Esta asociación protejo completamente * u 
industriales y a los comerciantes de los peligros que encierra el Art 24 de la Ley de Accidentes que se pondrá en vigor el día 15 de Diciembre próximo. 
D O M I C I L I O S O C I A L : L O N J A D E L C O M E R C I O , P I S O 3 . ° . T E L E F O N O A - 9 8 2 6 
Sánchez G6-
Pablo Martí-
DIRECTORES.—Presidente: Excmo. señor Don Ramón Planiol. Vicsl'residente lo. : Pedro 
mez- Gerente de Villar Gutiérrez y Sánch«z ÍMESTRE Y MARTINICA). Vice Presidente 2o.: 
™ T v D í a a - Gerente de Sobrinos d«3> Quesada. Interventor: ?eñor Manuel GómeZ; gerente de M. Gómez y Cía 
Vocales- stores Ernesto B. Calbó; gírente do Vilaplana B. Calbó (LA ESTRELLA). S. Benejam; Gerente do 
BtSjam y Cía. Victoriano González; "El FINANCIERO". Vicente González Nokey; (CALERAS MARAÑON). 
»t. - J „ ^ '+-*M.— Aboeado Asuntos Judiciales Médico Director: 
DR. J O W A R U OTLLANTES D R . E J O S K LOW.Z PEREZ. DR. G U S T A V O DE L O S REYES 
Ladislao Díaz; gerente de Ladislao Díaz y Hno., A. S. do Bustamante Jr.„ Abogado y Propictatrio, Angel Ba-
iros y Freiré; comerciante, R. Argü'-'iies; (de "Romeo y Julieta".) Suplentes: señores Angel Estrugo; ge-
rente de Estrugo y Maseda, Manuel Santeiro; gerente de Cruselias y Cía., Luis Dedlot; Ingeniero y Arqul. 
tecto, Enrique Aldabó; comerciante, Teodor© Ros; gerente de Ros y Novoa, Angel Velo; gerente de Angel VeT 
lo y Cía. 
Secretarlo General: 
DR. AGAPITO DEL BUSTO 
Agentes Genérale»: 
SRES. PABLO CURBELO Y.EUSEBIO LOPEZ S 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
Bilbao exporta más que Barcelona 
OCTUBRE 
de \ La estadística de navegación 
U1&13, recién publicada, nos brinda 
ítrnuy curiosas consideraciones. 
El puerto de mayor número de en-
Uradas y salidas de buques es Barce-
T-lona, con sus 3,242. Pero se da el car 
Uo de que Bilbao, con sus 3,000, Va. 
Bilenlcia con 3,032 y aún Málaga con 
2,947 íe van a los alcances de un mo-
do rápido. 
Bilbao supera a Barcelona en tone_ 
: Jadas de carga: 3.980.000 por 2.295,000 
rque corre&oonden a Barcelona. De 
modo que si Barcelona ocupa el nri-
mer lugar por el número de buques 
salidos de su puerto, en j 
tranjeros en lastre y 406 que desear-1 
garon 363,000 toneladas de mercan- ¡ 
cías, saliendo todos con un cargamen. , 
to de 437,000 toneladas, en su miayor j 
parte productos agrícolas de BU re-
gión. 
¿Cómo Be explica que, dado el nu-
mero de buques entrados y salidos de 
Málaga, sea tan insignificante el mo-
vimiento de mercancías. El tonelaje 
medio de los buques entrados y sali-
dos del puerto ¿e Barcelona fué do 
1,400 toneladas, el de Bilbao, 1,200, 
Valencia l. l tO y Málaga 980. En Má-
laga a falta de mercancías, embarca-
loa 31,930 pasajeros, la mayoría emi-
grantes. 
Otros dos puertos pueden compa-
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d ñ o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
entrados y sanaos oe 
cuanto a mercancías ocupa el según- r^ge al de Malaga. Los de Coruna y 
do debido a los embarques de miaeral I Gijon, son también puertos en los 
que de Bilbao van al extrar^ero. Pue-1 cuales recalan muchos buques. „ observarse en el movimiento dal 
puerto de Bilbao un embarque o safa-
da de tres millones de toneladas de 
mercancías por una entrada de un mi-
llón y como consecuencia, 930 buques 
entraron en lastre de los cuales 645 
arbolaban bandera extratnjera y el 
resto bandera nacional. ¿En cuánto se 
abaratarían los fletes en nuestro pri-
mer puerto del Cantábrico, si esos 
buques que han entrado em lastre 
hubiesen llevado la carga correspon-
diente? ¿Es que no hay medio para 
que sea Bilbao un gran centro de im-
portación, así como ô es de exporta-
ción? ¿Por qué no se ha procurado 
que desde aquella plaza pudiesen re-
partirse al resto de la Península la 
mayor parte de las mercancías que 
llegam a España por el Cantábrico? 
El ferrocarril directo de Bilbao a 
Barcelona, hubiera contribuido efi-
catemente a ese objeto. 
En el puerto de Valencia puede no 
para dejar y tomar mercancías, sino 
para embarcar emigrantes. 
En La Coruña, los buqueg extran-
jeros que recalaron en su puerto son 
486 coia 1.808,000 toneladas de arqueo 
; 145 con cargai, de la cual dejaron 
71,800 toneladas y 291 en lastre. Esos 
buques cargaron 4,573 toneladas de 
mercancías y se llevaron 30,858 emi-
grantes. 
El puerto en que hay más despro-
porción entre las entradas y salidas 
de mercancíafe,, es el de Huelva, por 
el cual se exportaron tres millones 
de tome lado* se importaron 290,000. 
Ya hemos visto la exigua propor-
ción entre el tonelaje de los buques 
y las mercancías transportadas en 
Málaga, Vigo y Coruña. Una pro-
porción semejante es la característi-
ca de los puertos que no son salidas 
de zonas mineras. Así, «n puertos tan 
importantes como el de Palma, esta 
proporciódi es del 10 por 100; Cádiz, 
tarse la entrada de buques ex-1 de 12^5; Alicante, de 21; Almería, de 
22 y Tatrragona, de 24; Sevilla es do 
los puertos en que esta proporción es 
mayor: el 80 por 100. 
Bouquei de Novia, Ces-
tos, R^tnos, Coronas, Cm-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s do. Horta l izas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARÍANAC 
Teléfono Automático: 1-1858* 
Teléfono Local !-7 y 7092* 
IST A PRECIOS BARATOS 
Mimbres detodascla* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. PiW 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo Joyas fi-
nas. 
YCa. 
O B R A R I A Y B E Q N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
L A S A N G R E 
Purifiqu^'usted su sangre y se halla-
rfUégil para todo. El medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagaŝ  reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
- Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102, 
Habana, i ) ^ - - - * \ 
V A D L A ? 
A O U I A R 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , ^ N e p t i m o y M a n r i q u e . 
A n t e e l d e s a s t r e . . . 
( V I E N E D E IxA. P R I M E R A . ) 
sionar su dlteoOtáctóB. evidenciaindo 
una v^z el error en que viven los 
que lo consideram el más fuerte por 
haber unido su miombre al triunfo del 
Norte contra el Sur en 1865 y por-
que,- habitualmento militan en él 
los homlbres de dinero, que más que 
do victoria son un fcvetor do fracaso 
on las luohas políticas. \ 
Pocas veoes uin (partido había lle-
vaJdo a una contienda electoral mayor 
número do elementios de éxito que el 
partido republicano en esta ocasión: 
un candidato do gran fuerza, por sus 
magníficos antecedentes como gober-
nador de New York y como magis-
trado de la Suiprema Corte Federal, 
cemdiidato cuya Dersonculidajd "se 
crecía" por comparación la dtesme-
drada y enteca de su rival, que es el 
fracaso hecho carne; uja ^rupo inme-
joralble de "lidere", donde figuraban 
loa máximos oradores del país, los 
hombres públicos de mayor fuerza 
en la opinión por el merecido crédito 
de que gozan, Taft y Root, además 
de dos expresidentes que siempre 
son vistos con gran respeto por aquel 
pueblo, Taft y Roosevelt, y, por últi-
mo, diuero, acaso no tanto como los 
demócratas si como lo afirma Nel ru-
mor de la calle, fuera verdad que las 
potencias aliadla pusieron varios mi-
llones en la contienda, pero en todo 
caso mucho dinero. 
Todo fue inútil, eln embargo: el 
pueblo Se fué com los demócrata», y 
Roosevelt ha debido convencerse de 
^ e el espíritu heroico ha muerto, 
los tiempos de Lincoln han pasado 
y hoy, entj^ el carro de guerra de 
Aquiles atronando los aiies bajo -os 
muros do Ilion y el coche de gawoli-
na del .pacifista Mr. Ford, que sólo 
vota cuamdo su mujor lo obliga, el 
pueblo americano se decide por el 
último sin vacilaciones. 
Les sociedades m'jy protegi<ías, ha 
dicho alguien, siempre se vuelven 
umy medrosas; el dinero acaba *on 
¡ las más arraisradas virtudes varon^-
les^y cuando el tío Sara, metido en-
tro ^ tocino, la manteca v las muni-
ciones no ee da tiempo para atender 
a_ sus marchantes, Mr. Roosevelt ha-
blando do heroicidad desde lo alto 
^«Vjina tribuna, s© antoja un desaira-
doT̂ VTaesfcj Pedro exhibiendo su reta-
ble y relatando el ra-pto ote Melisen-
Nada corrompe y desorganiza tan-
to los partidos políticos como su de-
masiada permanencia en el poder. 
Porque el partidp político, igual que 
todos los organismos viviente®, ee 
mantiene de la luclha: suprimir la 
lucha es provocar la desorganiza-
ción) o la muerte. 
Nada hace más daño a un partido 
que la omnipotencia; y el partido 
republicano si no fué oimnipotente, 
alcanzó demasiado fuerza después de 
la derrota de los demócratas en la 
guerra de secesión. 
Afortuiniadamente para éstos, el 
pueblo americano carece, como antes 
dije, de sentido crítico, v a eso deb* 
e' partido la existencia; porque si lo 
tuviera, después de la vergüenza de 
aquella guerra, habría perecido ente-
rrado bajo las imaldlciones del pue-
blo. 
En los Estados Utnddoe pudo sin 
embargo vlv i i ; pero desde que 
acabó la administración de Bucha-
na¡m, no logró conquistar el poder si-
no al cabo de 24 años, para conser-
varlo solamente durante un período 
presidencial. 
En el espacio de 52 años los repu-
blicanos gobernaron 44, y esto no se 
puede hacer Impunemente: viciado 
por el abandono y la molicie, en la 
plena degeneración grasosa de todo 
organismo que se inmoviliza y se nu-
tre con exceso, el partido republica-
no perdió de vista los ideales, pero 
sin ideales toda victoria es imposi-
ble! 
E l m a n i f i e s t o a l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sión del "ultimátum" en las páginas 
inmortales del 'TTinLs patrie". 
No no® consideramos, pues, moral-
mente obQigados a tomar parte en es-
ta guerra, porque ningún compromiso 
tomamos en e&e sentido y sobre todo 
porque reconocemos que la agresión 
partió, de hecho, del Gobierno portu-
gués, movido por el nartido de la gue-
rra, que desde hacía mncho tiempo 
premeditaba envolvernos en la actual 
conflagración. 
Pero para que la ides, brutal de una 
guerra no fuese a herir desagradable-
mente él natural espíritu de justicia 
de las multitudes, nuestros guerre-
ros. . de gabinete ¡han procurado dis-
frazarla con los más bellos senti-
mientos humanos. 
"Es la lucha de los hombres Ubres 
por el derecho de los pueblos oprimi-
dos por la libertad, para la defensa 
dei terruño natal.' 
Dase además la coincidencia nota-
ble de que nadie ni siaulera ha amena-
zado la integridad do este 'terruño 
natal", de este "partríotisirao común", 
que además sólo es de hecho, patri-
monio de media docena de grandes 
señores. Y como principio de esta 
lucha titánica por la libertad, por los 
derechos de los oprimidos, ya tene-
mos ahí la censura previa, la supre-
sión de todas las libertades constitu-
cionales. Libertad de pensamiento, 
de Imprenta, de reunión, de asocia-
ción, y, como complemento, además, 
permanentememae suspensa sobre 
nuestras cabezas. Qa amenaza de la 
suspensión total de garantías, de la 
pena de muerte y de loa castigos cor-
porales. 
Trátase evidentemente en esta gue-
rra de defender el principio de las 
miacionalidades, según el cual cada 
pueblo es Ubre de administrarse sin 
intervención de extraños, por los pro. 
cedimlentos que mejor se adapten a 
su manera de ser. Y para prueba, ahí 
están esas expediciones a Africa, don* 
de los soldados portugueses van a 
auxiliar a los indígenas para que sa-
cudan el yugo de los extranjeros y 
a coaquistar su tan ambicionada in-
dependien da. 
Pero ya toda la gente comienza a 
penetrar un poco entre los bastidores 
de la guerra, a comprender su ver-
dadera finalidad y a sentir que el 
tán creando constantemente 
dnas especiales se está il y en 0fl-
cabo una correspondencia V , ! ^ s 
d í,aYor <L6 estas ¿deas p J f S S * 
Esta información de*l C 
y los pullazos de o t r o ^ ! * > t 
advierten al gobierno i ^ l K V 
opinión va cambiando v Hft ^ 
ne se tiene aquella fe del 
Es más, ya no se cree ftT, í, ?clPio. triunfo del imperialismo Inglés sobre [ de alemana ni en ei miliffw 
las cenizas dei imperialismo alemán ( s.ano, pues se habla de n i 1 0 P̂ -
no es más que el anumclo de la tem- manes son gentes pacíf^dís ^ 
p estad de cóleras por tanto tiempo 
r'/prlmidas y que ha de estallar un 
día sobre los cauaantes de la i^uerra. 
El pueblo portugués no quiere ia 
guerra y si hasta ahora su voluntad 
no Se ha manifestado de una manera 
clara y sin vacilaciones, es porque to-
dos estamos convencidos de que esto 
no pasa de ser uní pretexto, un inno-
ble pretexto para los espléndidos 
chanchullos de los proveedores del 
Ejército. 
Pero el día en que el "Sindicato d« 
la guerra," pretenda poner en práoti. 
ca la criminal idea de vender a Ingla-
term las vidas de millares de portu-
gueses, negociando cínicamente con 
•nuestros dolores y nuestras miserias, 
en es® día de desesperación se ha de 
imponer a los más tímidos, podJéis 
estar seguros que nadie Be negará 
a empuñar un arma para defenderse 
a sí y a los suyos, paira defender el 
pan de sus hijos, para hacer respetar 
el derecho que cada uno debía tener 
de disponer de su "^da, y para hacer 
pagar caro a los fraguadores de la 
guerra la osadía inaudita de su cri-
minal tentativa. 
Redamamos el derecho de poder 
disponer de n/uestras vidas. Perp re-
conocemos el derecho Igual aj los par-
tidarios de la guerra, y no pondre-
mios ningún obstáculo a su partida, 
como voluntarios, al frente de bata-
Ha, Hagan libremente su propaganda 
intervencionista, organicen) batallones 
de voluntariOg donde los ciudadanos 
se inscriban por su Ubre voluntad y 
partan entonces por su Meal, caplta-
.aaoos por la flor de los entusiastas 
y convictos oradores que por ahí tene-
mos y hemos visto en comicios y con-
ferencias. Si así fuese su procedi-
miento merecería nuestro rspeto; tal 
como es, nos inspira más que despre. 
cío y odio, no provoca en nuestras al-
mas sino ideas de rebelión. 
Y ahora no es sólo la idea de la 
guerra lo que provoca protestas. 
La propia movilizafclon, apartando 
todos ios hombres válidos de sus ocu-
pacioneg diarlas para inmovilizarlos 
en un cuartel, robándoles la activi-
dad productora, causando la miseria 
en el seno de centenares de mlUares 
de familias, esa criminal movilización 
destinada sobre todo a servir de tapa, 
dera a las irregularidades cometidas 
con los fondos públicos a explicar 
gastos y dlspendioa cuya verdadera 
expl'cación no puede ser traída a ¿a 
luz de la publicidad, es ua crimen de 
lesa humanidad al cual tenemos obli-
gación de oponernos e^rgicamente. 
¡No queremos la guerra y no ire-
mos a la guerra! 
¡No queremos la movlUzación! No 
consentiremos el sacrificio sobrehu' 
mano tmiproductivo de un país entero 
en beneficio excimisivo de esa cuadri-
lla, mezcla de políticos sin escrúpulos 
y homlbres de negocios de reputación 
más que dudosa, que actualmente se 
otorgan ei derecho de mirar por nues-
tros destinos. 
¡No queremOg la movilización! 
Pero si ese bando de insaciables 
buitres, para satisfacción de inconfe-
sables intereses personales quisiera a 
viva fuerza ponernos en las manos 
un arma homicida, entonces sólo nos 
restará un camino... 
Y ese tenemos que seguirlo. 
cianteg muy hábiles y traKkí.T*^ 
opinión que descubren io3 i re5 
gibernamentaies para sosten 
cempaña injusta y una Buerr, j'Ull¡1 
ratada. s ^ a . 
¿Cuáles medios emplear r***. 
jar y contener estas corrienw ata-
suponen dolorosos desentraña ^ 
opinión pública? eB S 
El único posible es e] de 
nar nuevamente al pueblo con^S 
ios militares y de ahí esas ofe^Z 
de ocasión, ofensivas y p a r c i a l ^ 
método, sm cálculo, sin finalidad' ti 
tica, pues el objetivo único eseldoí!' 
der anunciar que han tomado este 
el otro poblado, que, aunque sin in! 
portancia, loe corresponsales haSn 
que parezcan plazas fuertes y baW 
tep formidables del enemigo. 
Sin pasión, ein el menor deseo Ha 
mermar los méritos aliados, creemoa 
que nada do b realizado por eiW 
ron muy raras excepciones, obedeció » 
estudio ni a meditado plan 
iSolo así se explican Jos continuiu 
dos fracasos en Daidaneios, Gallfpo 
d y Mesopotamia. operaciones qm¡ 
por convenir a Inglaterra, los demía 
arados las hicieron suya, convirtien-
do en general un error que se vio 
desde el principio. 
Ahora mismo, ¿cuál es el objetivo 
de la expedición Sarrail en Salónica' 
Si se trata de distraer fuerzas ene-
migas multiplicando log frentes, no 
merece la .pena el sacrificio para tan 
inciertos resuftados. Esos hombres, 
reforzando el frente de Somme, 0 ¿ 
sector de Verdún, hubiesen hecho al. 
go práctico mientras que en Greda 
no han obtenido resultado positivo 
alguno. 
Por eso la prensa Inglesa se llama 
a engaño y comienza a ver claro «n 
los muchos ofrecimientos incumplidos, 
determinándose en Inglaterra una co-
rriente de opinión qne pudiera ser el 
principio del fin. 
G. del R. 
y.comar. 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: M O N T E , 191. Tel . A.8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la V E L A 
F . U. V. 
Pagamos la cera más 
que otras casas porque la 
consumimos. iPueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. L a 
Mejicana. La Prodigiosa F . U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfano A-8306. 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
glofrancorusa contra Alemania, y que 
Francia hubiera atacado a Alemania 
pasando por Bélgic; que es verdad 
t,ue los alemanes han tratado muy 
¿overamente a los belgas, pero que 
esto era realmente necesario porquo 
los belgas habían cometido atrocida-
des con los soldados al amanea. 
Muchos de estos defensores de Ale-
mania tienen reparos especiales con. 
Ira los belgas, y siempre aseguran 
cue Alemania nunca podrá ser ven-
cida y que, cuanto antes mejor, de 
heríamos, los Ingleses, hacer la paz 
con Alemania. 
Actualmente se distribuyen en to-
da la Gran Bretaña muchos millareB 
de folletos contra la guerra y contra 
el servicio militar. Cbnctantemente 
se celebran nuevos mítines, y tanto 
hombres como mujeres están viajan-
do por todo el país para haMar en es-
tes reuniónos. Nuevas Sociedades y 
nuevas formas de propaganda se es-
Dr. GONZALO PEDR0S0 
OlrajMM «el HocpiM do 
amlM x 4*1 Hospital « t o — ÜM. 
C1BUGIA Ky OEmESAi; 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADESJECRETAS. 
XKXXOCIOXE8 D E L 6M T 1O50-
SALVAB8AX. 
MOratOCTASt DK 10 » t* A. X. T 
X>B t A « P. U. KN CUBA JTC-
« , AMOS. 
te* 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo di 
plaza, con toda prontitud y reserra. OD-
ciña de M I G U E L F . MAKQUEZ. Cuba nft-
moio 32; de 3 a 5. 
2C838 W n 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jete de la Clínica del doctor J . 
Santo* Fernández. 
OcuMota del "Centro Gellege. 
De 10 a 8. Prado, H*-r 
Ya llegaron las castañas y se de-
tallan asadas al homo y calientes, 
desde las cuatro y media de 'a tanto 
adelante, y el sin rival vino Rfoi» 
a $4.75 garrafón, y 30 centavos ^ 
ila. Pimentón fino, dulce y picante, <* 
latas de l arroba, a $33 quintal. 
ta de 800 gramos 70 centavos, de 400 
40 centavos. Truchas del río Na'ón. 
lata de 1 kilo, a $1.50 y medio W10 
KO centavos, 
O B R A R I A , 9 0 . " M A N I I f 




Vacante la presidencia de esta 
Asociación por fallecimiento del 
señor Domingo Cortaeta Mendezo-
na (q. e. p. d.) que la desempe-
ñaba, ocurrido el día 14 de Octu-
bre próximo pasado; por acuer-
do de la Junta Directiva cito a 
todos los señores asociados para 
que se sirvan concurrir a la jun-
ta generaE extraordinaria que ha 
de celebrarse el Domingo, 19 del 
mes en curso, a las dos de la tar-
de, en el domicilio social, Merca-
deres número 13, altos, con el fin 
de efectuar la corresponcfonj* 
elección para cubrir el expresaa 
cargo de presidente y ^ 
su caso, las vacantes que P11^ 
sen ocurrir con motivo de c^ 
elección, conforme con lo ûe ^ 
termina el artículo 39 del reg 
Noviembre 
mentó social. 
Habana, 12 de 
1916. 




H a b a n e r a s 
N o c b e s ^ e F a u s t o 
, -k anoche temprano. 
IJ0V oara los e spec tácu los al ai: 
Est0'nstUuía la más ternble de l. ^ conStÍtUÍa 
chubasco. 
P,aS0 Fausto, donde parec ía ma o-
V en favorita función de los lu-
ararse su ^ iaraentar contrar íe -
Bes. n0 n 
^ 3 g"uliro habitual de esas noches 
^ c n la amplia y luminosa te-
Vt1*:, entre otras, a las se-
^ f B a ' n c e s de Martí Marga-
¿oraRniz de Herrera. Otilia Tonarely 
f Barreras y Esperanza Cantero de 
^ Martínez Ibor de Del Monte, 
^ l ^ G de García Kohly y Heme-
KeDTóDez Muñoz de Lliteras -
c7 Paez ¿ t A ™ 3 ^ ' Nena 
GranS ^ Uriarte y Carmela Diaz de 
hortensia Reyes Gavi lán de Caste-
J o l Eugenita^vies de V m r r u n y 
^ i a Steinhofer. 
Y la siempre bella y siempre inte-
resante Carlota Saaverio de Pember-
ton. 
U n grupo de señor i tas . 
L o formaban, entre otras. Rosi ta 
M a r t í n e z Ortiz, Olga Bosque, Al ic ia 
Melero, C l a r a F e r n á n d e z F a l c ó n , S a -
rita P i ñ a r , Rosita Linares , Mar ía L a -
v í n , Tul i ta Bosque, Carmelina S e -
rrano, P u r a Miró , Angelina Alemany, 
Rosita L i m a y Nina Alemany. 
Y u y ú M a r t í n e z y su hermana M i -
caela, Angelina A r m a n d y Cuquita 
Soto Navarro. 
Y Ja gentil M a r í a Melero. 
Es ta noche, con el estreno de El 
brillante celestial, se v e r á Fausto en 
gran a n i m a c i ó n . 
Hermosa cinta. 
S e exh ib irá durante diez noches 
o f r e c i é n d o s e en cada una, s e g ú n lo 
ordenado por el amigo Estrada , tres 
episodios. 
E s de un lujo inusitado. 
Y muy emocionante. 
Gerardo Machado. 
£1 distinguido brigadier, c a m p e ó n 
JJ liberalismo, sigue enfermo 
No cede más que muy d é b i l m e n t e 
i 'afección bronquial que lo retiene 
í, cama desde hace varios d í a s . 
Son muchos, entre sus amigo» y 
,nrreli(nonario8. los que acuden a la 
Senc ia del Vedado del ex-Secreta-
no de Gobernación interesándose por 
t LL L 
Estaba ayer con hebre. 
De vuelta. 
Además del señor Ciausso, el que-
rido amigo que es actualmente C ó n -
sul de Cuba en París , se espera pron-
to a otro amigo no menos querido.^ 
Trátase del señor Miguel V a l d é s 
\lontalvo, a quien viraos marchar, 
antes de la primavera, para dirigirse 
Europa. 
Estará entre nosotros, s e g ú n cable 
recibido por el señor Pancho Montal-
\o, antes de la inaugurac ión de la 
temporada hípica. 
¡Llegue con toda felicidad! 
¿fr 3f* 
En la Loma del Mazo. 
Allí, en uno de los modernos cha-
lets del pintoresco lugar, se han ins-
talado recientemente el cap i tán David 
Whitmarst y su joven esposa. Sari ta 
Alvarez. 
Vienen de Matanzas. 
Aunque sin dejar de prestar sus 
servicios militares en aquella provincia 
ti capitán Whitmarst. 
Permanecerán residiendo en la L o -
na durante el invierno. 
Hasta después de Marzo. 
(̂i ^ ^ 
U n a grata nueva. 
L o será para las numerosas amis-
tades de la señora Mar ía Josefa C o -
rrales de Cortina la de hallarse a 
estas horas en pleno restablecimien-
to. 
P a s ó algunos d í a s postrada, p a -
deciendo de molesta dolencia, la dis-
tinguida esposa del popular represen-
tante a la C á m a r a . 
P l á c e m e , d e s p u é s de consignada la 
noticia, enviarle mi enhorabuena. 
Mot de la fin. 
U n p r ó l o g o rosa en la historia nup-
cial que empieza m a ñ a n a con la u n i ó n 
de Seraf ina Diago y Miguel Mariano 
G ó m e z es lo escrito por Conde Kostia 
en la e d i c i ó n anterior de este per iód i -
co. 
L a vibrante pluma del querido com-
p a ñ e r o hace galas una vez m á s en 
Broche del Ramo de su brillantez in -
comparable. 
¡ Q u é bello epitalamio! 
Enrique F 0 N T A N 1 L L S 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA OUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
O N E S S U I Z O S 
£n artísticos estuches. • Gr&n v&ried&d. 
¡RIQUISIMOS! 
la FIoí Cubana", Galiana y San José 
DESDE GÜANABACOA 
Noviembre, 13. 
los candidatos elegidos, 
aero'? e,ecclones efectuadas el día pri-
fluidirin.6 uo.vlembre salieron electos los 
Z«M luientes : 
AítoZ6nMunlcii)al> Liberal. Comandante 
fesTK ,ráa Echeri, Reelecto. Conce-
2 nn^ales' S ^ t i a u o R. Ti l y Vig-
íodri^o o.eo Pérez González, Ricardo 
WPI r S1,íler> Urbano Díaz Hernández, 
^ ArUMjlmacUo Urrutia- Suplentes: Jo-
^ t S \ y Pérez' Francisco Montalvo 
^ l ^ l l - ^ * Lamer. ConevinT t- ^aga rtl
U mTSÍr Conservadores: Manuel Alva-
Luis 
' ^"a^auai. concejales Su-
"^Antoni^ Je^s ^ « a d o y Ferndn-
^ GU & ' i e l 0tero y vivero, Francis-
êmbrn̂  ,eu,ez y Gutiérrez, 
^mev- xr.'16,,]11 Junta de Educación L l -
S í i Trn.? ,^ Sotolongo y Parera 
5«>ei s puj'110' Teddulo Padrfin Valdés, 
v rilí aílllla Barrinaga, Francisco 
^ñ-artn,7:' J ^ n F . Mora y Cortés. 
Soldó t i , : Aurelio Miranda e Ibiiñeí, 
n êuhan T011,0 So8a' Guillermo Gonzá-
Mode Y mLuls Marcos Sinferrer, Vir-
01110 y So*i « y Carera, Joaquín Lea-
^ e m a ^ l ' A 0 1 ? ^ Dlaz Rublo, Santia-
Ifc* ^ 1 y del Casal y José Rlvero y 
Es cas?^**1110 Español, 
i • ^ebre n«ro que el Próximo domingo 
^Prestiein,n a T.ela<la con bailo al final 
Bo7'11* socledaíi Casino Espafiol de 
X3;* la directiva y la Sec-
•^rdo Da-1-/60 >'u Adorno se pongan de 
para celebrar tan deseada fiesta. 
• no.lega que por dos vece» tea-
^ U incendiar. 
v"6 e S L ^ Barreto esquina a Parti-
hL-hc,s año. nÍra vestablecld» desde hace 
fc? «le la ína ^"desa Ululada "La Ri-
44n proPledad del señor Manuel 
í!fi. ^^ í ínnni "^bos días el señor Ri-
ta C,a de oUBCÍmientc> a Ia Jefatura de 
«Tí ^ su fn ea(i0ntrándose acostado en 
^ e 'a L & i l l a sobre 1^ tres y me-
ninr ea,la se despertó al sw-
durmUS el luCar donde se en-
S ^e unTrt^,0 y 31 U n t a r s e ob-
•t. nto <iue V la8 Puertas dei estable-
fc^Waha a ?ara la ^He de Padilla 
«L£a unlftS ^ ^ " d o - la que logró apa-
> . i0n de su señora y varios ve-
!i seirunn 
^n^Kada1 Jff yx 51 la ml8ma hora de 
^ h t ^ que d.1 8ábado s,nt16 Que por 
't ^'a11 p L a H ^ ' 1 ^ la calle de Barreto 
titeM14 ^"nsiA^0 candela, quemándosele 
f S 0 como ' Varias mercancías y pu-
«íuíi y «n o,?* vez anterior apagar el 
C ? 0 nlncunL POr..Ia PoUda se halla 
de SP° r-'Uda Para evitar la 
deteÜ5Cei!Idlada la bodega y 
¡•Ja^rave . l^611 del autor o autor.4 
!kleÍL!icr ^ivn* he enfrente a la bodega 
V• A •ütr:i bórt¿,í; ,e pocos meses se ha 
*doif0 Ln^íL > la Propiedad del se-
""a mfn?33111,0 y blen P"dlera 
d-8* cnou^fOCUl.ta Por rivalidades 
a.»0110 en s,̂ 11.1^ 'nteresada en ha-
leíllnient0 „ Por ^ d l " d^l fue^o su 
0 Para meterle miedo y 
•que venda en bajo precio la referida bo-
dega. 
Es necesario que con urgencia, el rect» 
Juez de Instrucción, Licenciado Viondl 
ordene una amplia investigación por la 
policía Judicial o Secreta, para de esta 
manera acabar con el Incendiario y que 
vuelva la tranqullldd al honrado comer-
ciante señor RIvas que hasta ahora nadie 
lo bubía molestado. 
£1 Centro Telefónico Local. 
E l servicio prestado por el Centro Te-
lefónico dudante el día y noche del prime-
ro de Noviembre con motivo de efectuarse 
las elecciones presidenciales, merece ser 
ciigno de alabanza por lo bien atendido. 
Momentos hubo en que todas las pizarras 
estaban completamente ocupadas, lo que 
significaba un trabajo excesivo para las 
operadoras, y sin «mbargo, la comunica-
ción con la capital y esta villa no que-
daba interrumpida, pues se multiplica-
ban los esfuerzos por atender bien a to-
das las llamadas relacionadas todas con 
los últimos acontecimientos políticos. 
He aquí los nombres de las simpáticas 
señoritas operadoras que merecen mi fe-
xlcltaclón por su laboriosidad e inteli-
gencia : Clara Luz y Mercedes Hriflas, Cla-
risa Vllaret, Graciela Boffill, Magdalena 
Fernández, Mercedes Alvares y señora Do-
sa Espino de Ortlz. 
También el señor Santiago Blanch, Je-
fe Local se portó activo y celoso en el 
cumplimiento de su deber. 
Reciban todos por este medio mi felici-
tación. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN NICOLAS 
Noviembre, 12. 
Ya es tiempo, y ahora el oportuno, para 
hablar algo de las elecciones pasadas que 
en este término se celebraron con tanto 
entusiasmo por parte de los unos y de 
los otros, como orden y paz que en nin-
gún momento llegó a faltar. 
Puedo afirmar desde luego que tan lau-
dable procedes, se debe en primer lugar 
a las sabias disposiciones del Gobierno 
y después a la intachable conducta dei 
Supervisor señor Echenique, muy acerta-
damente secundado por el pundonoroso 
sargento Somarribas, por la policía Mu-
nicipal y personas sensatas de la locali-
dad. 
E n este ténnlno no se despachó ni una 
copa de bebida el día de las elecciones. 
Todas las rencillas van desapareciendo 
• y en muy breves días nadie ha de pensar 
más que en )a caña que hay mucha y 
a buen precio, por esta región. 
Así lo hace el Ingenio "Jobo," que está 
sufriendo una beneficiosa transformación 
que se extiende a aumentar sus líneas, una 
de las cuales llegará antes do un mas al 
. pueblecito de Pipián, que por cierto sal-
drá entonces de su aislamiento; pues, w-
í £ún mis noticias, la administración de dl-
' cho Ingenio pondrá una maquiuita para 
i los viajeros que desde el "Jobo," y en 
combinación con los trenes ascendente y 
descendente de los Ferrocarriles Unidos, 
se dirijan a Pipián y viceversa. 
E L CORRESPONSAL. 
' 5 Í ^ í ~ r r D i A R f ü " ' D É ' L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M á s , s í , 
U n a s e g u n d a r e m e s a e n o r m e , i n m e n s a , e x t e n s í s i m a , 
d e 
T r a j e s d e n i ñ o s , 
d e l a n a , 
a c a b a d e l l egarnos . 
¿ D e t a l l a r todos los e s t i l o s ? 
E m p e ñ o p o r d e m á s a r d u o s e r í a é s t e a l que r e n u n -
c i a m o s p o r i m p o s i b l e . 
B a s t e d e c i r q u e l a m á s s u g e s t i v a v a r i e d a d r e s a l t a en 
estos trajes de niños d e l i c i o s o s , m a g n í f i c o s , a d m i r a b l e s , 
r e s p o n d i e n d o e n s u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y en sus deta l l es 
t odos a l gusto , l a o r i g i n a l i d a d y l a e l e g a n c i a d e q u e son 
h e r m o s í s i m o e x p o n e n t e . 
Trajes de niña, de lana, 
Para edades de 4 a 16 años 
Trajes de niño, de lana, 
para edades de 3 a 
17 años. 
A p r e s ú r e s e a v e r l o s . L a d i c h a m á s i n e f a b l e q u e p u e -
d e u s t e d p r o p o r c i o n a r a sus n i ñ o s es c o m p r á n d o l e s u n o 
d e estos t r a j e s t a n b o n i t o s , t a n a i r o s o s , t a n e l e g a n t e s . . . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
Encanto" 
Sol í s , Entrialyo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
[25 forjas que 
\i afiD,£Dnl2sd[ 
[ [ r c i D p d ü y 
E n n u E s I r a d e -
p R r t f l n i E n t D d e 
B o m b r e r o B e n -
c a n l m m u s t e d u n 
q r n n s u r t i d a d e 
l o s ú l t i m o s m a -
d e l n s . 
G ñ L I A N O / S . M I G Ü ^ L 
P I C A N U E S T R O C A T A L O G O . 
PIGNORE SUS JOTAS E N 
L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
E n el colegio de... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
vos se demuestra en los niños por los 
relatos WEítÓTiaos, asociad os a las 
otras materias de la enseñanza que se 
refieren al período de la Historia que 
Be toma como objeto do pktrticular es-
tudio. E l selecto auditorio premio ia 
labor escolar histórica del profesor y 
alumnos, con repetidos aplausos. La 
labor realizada en el primer trimes-
tre no ha podido ser awás fructífera. 
Felicitaanos al profesor, R. P. Corta, 
S. J . , a lo8 alumnos y al Colegio de 
Belén. 
La parte musical fu)6 dirigida por 
el señor Santiago Ervite, organista 
del templo de Belén, siendo muy 
aplaudida. 
E l coro del colegio cerró el acto, 
cantando la hermosa Barcarola "El 
Barquero." Preeidió el acto el claus-
tro de profesores, ocupando la presi-
dencia, el R. P. Ántoníno Oraá. 
E l acto se dedicó a la Patrona de 
Cuba, N. S. de la Caridad. 
La relación de alumnos premiados, 
la publicaremos en nuestra próxima 
edición. 
T E A T R O S 
C6890 2t.-14 
L a r c a p : r i c i ó n it 
% f í g a r o . 
Con sincera satisfíicción damos 
cuenta de la reaparición de la decana 
rcvdsta de literatura, artes y actuali-
dades " E l Fígaro" 
Ha llegado a nuestras manos el 
primer número c>ue ofrece la acredi-
tada revista de este nombre, en isu 
nueva etapa, y es realmente notable. 
Como todos los de "El Fígaro" ea 
Interesante y nutrido. 
Se ha hecho cargo do su dirección 
artística el admirable dibujante Jai-
¡me Valls, cuyas dotes de artista re-
finiado no hemos de encarecer. 
" E l Fígaro" nubUcará en su pró-
ximo número, entro otros originales 
de gran valía, un notable artículo so-
bre las elecciones norte-americanas 
debido a la pluma del ilustre aboga-
do y Profesor de la Universidad Na-
cional, Dr. Antonio S dw Bustaman. 
te. Agradecemos la visita y augu-
rémosle a "El Fígaro" una nueva se-
rie de éxito* brillantes. 
Reciba nuestro saludo cordial. 
mm 
N O R F O L K S Y CAZADORAS 
— 7 
Son n u e s t r a s c s p e c i a l í j a d e s en 
:: : : T r a j e s p a r a N i ñ a s \ \ \ \ 
Esto bien lo saben las mamás, y 
prefieren hacer las compras de los 
trajes para sus niños en esta Gasa. 
Ahora tenemos un buen surtido 
para edades de 8 a 14 años, en casi-
mires de preciosos estilos, muy 
bien cortados y confeccionados, 
desde 
$6-00, ' S E G U N T A L L A . 
M A R I N E R I T A S 
para niños de 2 a 8 años, desde $2 .50 . 
R U S O S Y U N I D O S 
desde $3.50. 
Recomendamos a las mamás y a los papás, que an-
tes de hacer sus compras visiten siempre 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a -
£1 Niño 
E s t á en la Dent ic ión 
Por eso llora, grita, se desespera. 
Seguramente va a cumplir seia me-
ses, la edad más peligrosa de los ni-
ños, por los trastornos que causa la 
dentición, 
J a r a b i l l o D e l i n e 
Es lo que usted, señora, debe com-
prar para que su niño no sufra. Com. 
líie un frasquito hoy y empiece a 
usarlo inmediatamente. Se untan unas 
gotas con el dedo sobro la encía y ello 
basta para que el niño se tranquilice. 
Solo vale 50 centavos el frasco. 
Se vende en todas las boticas. Son 
sus depositarlos Sarrá, Jhonsou, Ta» 
quechel, Barrera y Majó Colomer. 
3ÍACIONAI, 
Pubillones prepara su debnt en el Na-
cional. 
P A Y R E T 
Hoy se continúa la exhibición de Los 
Misterios de New York. 
E n la segunda tanda de hoy, martes, 
serán estrenados los episodios cuarto, 
quinto y sexto, titulados E l viaje mor-
tal. E l cable aéreo y el aeroplano roto, 
de Las aventuras de Elena. 
E n la primera' tanda se estrenara L a 
cantantes del regimiento. 
CAMI'OAMOB 
L a matlnée de hoy es de moda. E n ella 
se exhibirán dos obras del repertorio de 
L a Universal: Ojos que matan y E l cami-
no de la dicha, esta última de la famosa 
marca Pluma Roja. 
Ambas películas se exhibirán también 
en las tandas segunda y tercera de la 
funclOn nocturna. 
M A R T I 
Confetti, E l Príncipe Carnaval, que ano-
che obtuvo un succés fon, y E l Rey de 
las mujeres, se pondrán hoy en escena. 
COMEDIA 
Mi amiga, humorada cómica, estrenada 
con extraordinario éxito en Madrid, se 
estrenará esta noche en el teatro de la 
Comedia. 
CIRCO O'HALLORAN.—En el vapor 
"Excelslor" lljsgó ayer la intrépida doma-
dora rusa Miss Margot, que viene con-
tratada para el Circo O'Hallorán," y otros 
números más. E l Circo O'Hallorán está 
instalado en los Cuatro Caminos, en los 
terrenos del señor Antonio Diaz, donde 
ofrecerá su primera función el sábado 
próximo. 
E l domingo, 19, habrá matlnée. Precios: 
Palcos con entradas, $3; lunetas: 50 cen-
tavos. Nifios y entrada general: 20 cen-
tavos. 
FAUSTO 
E n la primera y «egunda tandas se taM 
trenarán dos pelfculas del repertorio dan 
la Compañía Europea de Caaanova y Com-»| 
pañla. . . . . » / 
Y en la tercera tanda (doble), empeza-»i 
rá la exhibición de E l brillante celestlalJ 
cinta que, como ya se ba dicho, es la^ 
mayor del mundo. 
HABANA (Ante» Maxim.) 
Hor continuará la exhlblclfln de \*m 
episodios de la película Barceolna y snftí 
misterios. L a obra se continuará hasta si*-, 
terminación a razón de dos episodios dla-rt 
ríos. ; 
PBADO 
Día de moda. Primera tanda. Debajo, 
de la tumba. Segunda, K l orgullo del nom-; 
bre. 
FOBNOS 
Primera tanda, Un destino o la vengan- , 
za de un moribundo. Segunda tanda. Alma 
transmitida. E n la tercera tanda. Un des-
tino. , \ 
T E A T B O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matlnée. 
MONTECABLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
L A H U E L G A D E . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dicha operación, continuando ©1 movi-
miento huelguista. 
LA HUELGA D E ALBAÑILES 
CONTINUA 
Reunidos en Ja tarde de ayer luU3s, 
en el IOCAÍ ael Colegio de Arquitectos 
el comité formado por los arquitec-
tos, constructores y contratistas de 
obras con la comisión de obreros en 
huelga se acordó, luego de un amplio 
cambio de impresiones y de discutir 
algunas de las bases de arreglo pro-
puestas por ambag partes, dirigir al 
sindicato de obreros del ramo de cons-
trucciones uua comunicación que acia 
ra las bases que originaron la parali-
zación do las gestiones que se reali-
zaban por ambas partes para dar fin 
a la huelga. 
Primero: Se establece como joma, 
da de trabajo la de ocho horas; pero 
se podrá trabajar horag extraordina-
rias solamente en casos de que el tra-
bajo a realizar implique peligro, así 
como tamibién e naquellos trabajos 
que por circunstancias especiales, no 
fiuedan dejarse de terminar dentro de a jornada ordinaria. La fijación de 
jornales y horas extraordinarias no 
será materia de este acuerdo, sino de 
libre contratación, dado que este es 
asunto a resolver individuailanente 
entre obreros y constructores. 
Segundo: Se conviene entre ambas 
partes contratantes someter â  cono-
cimiento y resolución de una Comi-
sión arbitral que se compondrá d© 
elementos de las asociaciones que sus 
criben; las infracciones que pudieran 
cometerse o cualquier diferencia que 
pudiera surgir de este contrato. 
Tercero: Las partes contratantes 
contraen la obligación de notificarse 
previamente con noventa días, cual-
quier modificación total o parcial que 
se desee introducir a las bases de es-
te contrato para ou estudio y resolu-
ción. 
Cuarto: Este contrato se elevará a la 
sanción oficial paira que rija eu todo 
lo concerniente entre los obreros del 
ramo de construcciones y arquitec-
tos y contratistas de obras. 
Aclaradas las bas«s propuestas, 
los obreros darán cuenta en la moche 
de hoy a una Asamblea para su apro-
bación o negación. De esto depende la 
tfTmlnación do la huelga o su conti-
nuación. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿a gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo más elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", GALIANO 126 
FABRICA D E SOMBREROS 
C6713 alt. 13t.-4 2<i-12 
B o t o n e s , v 
S a y a s y 
B l u s a s 
¡La colección más completa! 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
C6895 lt.-14 
LA ZARZUELA 
¿Carteras de piel? Las mejores, 
las más bonitas, las de más chic. 
¿Qué dama elegante no se ha pro-
visto de artículo tan necesario, de 
tan buen tono? Que vaya a La Zar-
zuela, quQ ya quedan pocas. No se 
olviden. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
c. 6899 al 
DIARIO DE LA MARINA 
Novedades para la presente Estación 
S E H A N R E C I B I D O E N 
"La Coniplaclenle" y "la Especial" 
O b i s p o , 119 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R T f t £ 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 797.— Fcrry boat amerl-
• cano J O S K P H R. P A R R O T « 1 ^ » W " -
te, procedncte de Key West, consignado a 
K. L . Branner. loexa 
Banco Nacional de Cuba 18656 pleaaa 
R Cardona 2398 Idem Idem. 
Florida Export: 2878 Idem idem (Sagna) 
Chucho Miranda: 2658 idem idem. 
D A Galdos: 20 bultos carros y acco-
BOAraour y Co.: 178.760 kilos abono. 
j M A N I F I E S T O 798. —Vtfpor americano 
MURRO C A S T L B , capitán Blackadder, 
Tío<eclente de New York, via Nassau, con-
¿ipnado a W. H. Smith. 
VIV y R E S — 
Landeras, Calle y Co.: 100 cajas cer-
TeBarcel6 Camps y Co. 100 Idem Idem. 
A Ramos: 100 idem Idem, 100 ídem pes-
Cfl J0'Gallarreta y Co.: 100 Idem whlskey. 
F . Llusa Hno.: 2 barriles, 167 cajas Ja-
b6n! 1 Idem anuncios. 
S. S, Freidlein: 28 cajas andullo, o id. 
tocícno, 10 idem Jamón, 2 Idem. 5 y me-
dio bultos carne. 
R. S. P . : 200 sacos frijoles. 
A. Orts: 18 atados quesos. 
P. Sánchez: 21 tabales pescado. 
Menéndez y Barcia: 200 cajas idem. 
'Galbó y Co.: 150 idem idem. 
L . Llamado: 100 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 60 tabales Id. 
C. Aruoldson y Co.: 500 ssces frijoles. 
Vilaplana B. Calb6: 60 barriles sirope. 










e g a 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
AtOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO^MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó i 
e l D r . M a r t í n » 
famoso especialista de Losares. 
Trata de ia más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LADIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1532.-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
m D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
B. M. y Co.: 10 atados quesos. 
Herederos de A. Canales: 6 cajas man 
zanas, 90 bulto frutas. 
R. C. C . : 100 cajas coñac. 
i l . Torregrosa: 20 cajas ciruelas pasa». 
Laurrieta y Viña: 6 cajas aceite. 
Cruz y Salaya: 450 Idem Idem. 
Dussaq y Co.: 9 cajas, 3 barriles •Ino, 
12 cajas coñac, 2 idem alcohol, 11 idem 
conservas, 50 idem aguas minerales, 100 
idem botellas vacias. 
Pita linos.: 250 cajas dátiles. 
Muñoz y Co.: 250 idem idem. 
Antonio García:: idem idem. 
Fleishmann y Co.: 10 cajas levadura, 1 
Idem máquinas. 
A Beboredo: 210 barriles manzanas, 10 
tambores cloruro. 
Nestle y A. S. Milk y Co.: 200 cajas 
chocolate, 3.624 idem leche. 
J . B. Alfonso: 18 cajas manzanas, 09 
idem poras. 
B. : 200 sacos harina de maíz, 30 cajas 
manzanas, 10 bultos coles. 
D. Garda: 4 cajas dulces. 
González y Suárez: 200 cajas pescado. 
P. L . : 40 barriles manzanas. 
M.: 15 idem idem. 
E K C A B G O S : — ^ 
W. H. Smith: 3 atados papelería. 
T. F . Turul l : 1 Idem gruantes. 
L a Casa Nussa: 1 Idem 'aarburadorea 
M I S C E L A N E A :— 
R. Perkius y Co. t 13 cajas algoddn, 8 
Idem hilo. 
H. A.: 1 caja maquinaria. 
Central Mercedes: 10 Idem idem, 1654 
cacos abono. 
C. E . L . : 8 bultos maquinaria. 
Central San Francisco: 1 caja Idem 
Central Santo Domingo: 1 idem Idem. 
Central Manatí. 1 Ídem idem. 
Central F é : 1 idem Idem. 
Central Borjita: 1 idem Idem. 
S. S. C . : 91 bultos Idem. 
SRey y Co.: 37 huacales camas. 
Director de Comunicaciones: 183 bulto* 
sulfato de cobre. 
F . : 25 cajas válvulas, 1 Ide mimpresos. 
M. Martínez: 1 caja efectos de metal 1 
idem perfumería. 
González y García: 1 Idem Idem. 
A. Sllveira: 1 Idem idem. 
P. Montero: 8 bultos maquinarla. 
Barbosa y Rubiera: 26 fardos paja. 
M. Aedo: 8 cajas sillas. 
María Monte de Laguna: 2 cajas tra-
jes. 
R F . Sabio y Co.: 41 cajas botellas. 
M. H . : 10 fardos abono, 6 IdetíT pan 
taño. 
F R.Morera: 12 bultos accesorios para 
baúles. 
J . Suárez G:G cajas papelería. 
K . O.: 1 caja curios, 1 Idem tejidos. 
Z. S.: 1 Idem Idem, 1 Idem curios, 
J Bey: 5 cajas Juguees. 
F . Amador: 107 bultos accesorios para 
baúles. 
M. Perrero: 1 caja tejidos, 2 Idem som-
breros. 
National Advertlsing Co.: 1 caja pintura 
Coca Cola y Co.: 6 cajas accesorios pa-
ra autos y anuncios. 
H|. T. C . : 23 sacos motores. 
Bronpers y Co.: 3 autos. 
O. B. Cintas: 67 bultos accesorios para 
tubos, vidrio y muelles. 
F . C. Blanco 43 bultos relojes. 
M. A. Cunet y Co.: tí fardos espineras. 
G. Sujrcz: 2 cajas cartones, 1 fardo te-
jidos 1 caja botellas, 3 Idem hachuelas. 
Estrugo y Maseda: 2 cajas polvos, 34 
bultos papel. 
B. DuBouchet: 32 cajas botellas; ac-
cesorios de farmicai. 
786 : 664 bultos ralles y accesorios cam-
bia vías. 
G. Bulle y Co.: 11 barriles aceite, 36 
fardos filtros. 
W. A. Parker: 3 cajas accesorios de má-
quinas de escribir. 
L . B. Bos: 3 huacales accesorios parn 
autos, 
auto. 
Morgan y Walter 2 cajas Idem, 101 
bultos papel y toallas. 
Arellano y Co. 18 bultos pasadores. 
Ortega Gonzaleá y Co. 66 barriles aceite 
Romagosa y Co.: 3 bultos maquinarla y 
sierras. 
Central Agramonte: 2 bultos herramien-
tas. 
B. : 50 fardos desperdicios de algodfin. 
P. Bauza: 32 caas sillas. 
C. C. C . : 4 fardos hilo. 
Yates M. Company: 3 sacos cintlllas. 
C. H. Thrall y Co.: 40 bultos accesorios 
eléctricos. 
Lange y Co.: 1 caja anuncios. 
Quintana y Co.: 4 cajas efectos platea-
dos. 
V. Muller: 16 bultos acero y mango, 6 
cajas juguetes. 
Crusellns y Co.: 25 barriles aceito, 300 
sacos talco. 
Central Güira: 2 cajas accesorios para 
filtros. 
Nueva Fábrica de Hielo: 200 cuñetes 
vacíos, 2 cujas cepillos, 76 fardos lúpulo. 
1 fardo correajes, 20 sarboyes anticermino. 
3^: 3 . 
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E n l a C o r t 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a ga l l ina , es c i er to , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n frasco 
d e Syrgoso l ; e l pobre e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l domingo. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s ; 
SO barriles vacíos. . 
P. Fernández y Co.: 34 cajas papel. 
M. A. Quevedo: 2 cajas zinc. 
G. Veranes: 3 cajas papelería, 1 Idem 
sobres, 3 idem tipos 1 Idem cartón. 
A. Acebo y Co.: 399 atados idem. 
L . H . Boxter: 2 bultos efectos de uso. 
American Tradlng Co.: 250 barriles ye-
so. 
A. E . : 3 cajas pasadores. 
720: 4 Idem idem, 18 bultos risagras. 
Central San Lino: S piezas accesorios pa 
ra tubos. 
80 : 32 bultos tuercas. 
Melchor A. Dussau: 7 bultos máquinas 
y accesorios. 
Central Socorro: 7 bultos empaquetadu-
ra y cuero. 
Cos: 4 cajas presillas. 
F . C. Unidos: 238 bultos materiales. 
Havana Electric R. P. L . y Co.: 145 
idem idem. 
National P. T. C. y Co.: 398 atados car-
tón, 16 cajas papel, 25 bultos efectos de 
CEcritorio. 
Central Por fuerza: 1 caja bombas. 
J . Z. Horter: 50 bultos cortadoras y ac-
cesorios. 
A . Epplnger: 2 cajas llantas. 
T. Buesga y Co.: 47 bultos camas. 
National Cash Beg. Co.: 43 cajas mon-
tadoras, 16 cajas accesorios para Id. 
Alfredo: 1 fardo pavllos, 1 caja fósforo. 
Zárraga Martínez y Co.: 2 cajas extln-
guldores de Incendio. 
Laboratorio Zequelra: 50 cajas acceso-
rios para laboratorio. 
A. L . C . : 126 bultos azufre soda y sal. 
Cuevas y Montaña: 412 atados papel. 
Barandlarán y Co.: 575 Idem Idem, 656 
atados cartuchos. 
C. C . : 422 idem papel. 
F . Galban: 70 bariles soda, 1 caja má-
quinas. 
Cü: -12 bultos sod^. 
Sociedad Industrial de Cuba: 1 atado fra-
nela, 1 caja rolletes, 916 cajas hojnlata. 
C. B. L . : 4 cjas arados, 1 idem acceso-
rios Idem. 
Graells y Co.: 338 atados cartuchos. 
Antlga y Co.: 11 bultos muebles. 
Solana y Co.: 70 fardos hilo. 
Fernández Castro y Co.: 4 cajas tejidos. 
F . C . : 1 caja anuncios. 
A. Incera: 1 caja accesorios para mon-
tura. 
Lloredo y Co.; 1 caja mdeallas, 3 Idem 
libros. 
Solana Garcia y Ca.: 2 cajas tinta, 1 
Idem cartulina, 172 atados papel. 
Solnn Grci y Co.: 1 cja pasta, 
C. Diego: 1 cja flores, 1 idem quinca-
lla. 
B. Meníndez: 1 caja accesorios para me-
sas de billar. 
D. Asas: 1 caj aflores. • 
G. Y . . : 1 caja accesorios de máquinas. 
B. H . : 3 huacales lámparas. 
G. Y. F . : 6 idem idem. 
Briol y Co.: 1 caja cepillos. 
K. Pesat y Co.: 1 caja válvulas. 1 Idem 
maquinarla. V 
P. G. : 1 huacal Juguetes. 
M. B. y Co.: 1 Idem idem. 
J . F . erndes y Co.: 9 cajas maquinaria. 
F . Angulo Odtz 9 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
Central Morón: 7 bultos maquinaria. 
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Central Lugareño: 1 caja tubos, 7 bul-
tos maquinaria. 
C. B . : 9 cajas quincalla, 1 Ídem a c ú l -
eos. 
H. C. I?.: 20 cajas estaño. 
Lykes Bros: C0 cajas arsllla. 
Kelmah y Co.: 221 bultos accesorios pa-
ra tubos yiptnura. 
R. K. Cárter y Co.: 3 idem cultivadores. 
Rambla Bouza y Co.: 41 cajas papel. 
^abeock Wilcox y Co.: 2 cajas acceso-
rios para caldera, 7 bultos makqulnarla 
y accesorios. 
Havana 1 caja accesorios para tubos. 
M. Pinos del Río: 2 piezas plantas. 
Ayuntamiento de la Habana: 2 auto» 
2 cajas lámaparas, 1 Ide accesorios para 
utos. 
Ussl y Vlnent: 16 cajas cadzado. 
F . S.: 2 cajas papel. 
LIndner y Hartman: 40 Idem Idem. 
S . P . : 250 atados alambre. 
Mora y Zayns' 20 barriles aceite. 
G. M. G . : 20 cajas lámparas. 
Cuba E . Supply y Co.: 43 Idem Idem. 
G. V. : 302 atados cartuchos. 
F . G. R . : 8 cajas baterías. 3 idem soda. 
L . D.: 1 caja papel. 
R. Supply y Co.: 4 cajas fereterla, t 
fardos papel, 34 cajas machetes. 
Central Rosario: 1 caja válvulas. 
Central Tulnlcú: 20 bultos maquinarla-
Central Amistad: 13 Idem idem. 
Lombard y Co.: 2 piezas dlAralnas. 
E . W. Miles: 1 caja acesorlos para autos 
G. Pctriccionc: 4 cajas idem. 
128: 1 caja ruedas, 1 idem mellcjones, 
'589 piezas ejes. 
116: 44 idem idem. 
246: 88 idem Idem. 
246 : 88 idem Idem. 
243: 1 caja espejos, 2 idem efectos sa-
nitarios. 
W2: 8 cajas hierro fundido. 
Compañía Cervecera: 60 huacales botell 
Harris Bros y Co. ^61 bultos muebles y 
efectos de escritorio. 
Central España: 180 idem maquinaria y 
accesorios. 
R Leccours: 20 sacos goba, CO bultos 
soda. * 
Seeler Pl y Co.: 1.054 atados ctruchos, 
1.083 Idem papel. 
DROGAS :— 
M. Johnson: 336 bultos drogas. 
F . Taquechel: 121 Idem Idem. 
Vegol: 8 Idem Idem. 
Bonettl y Vo 6 Idem Idem. 
E . Sará: 230 Idem idem. 
Larrieu y Penlchet: 25 Idem Idem. 
E X P R E S O 
Southern Express Co.: 12 bultos efec-
tos de expreso. 
United Cuban Express: 32 Idem Idem. 
Hermanos Fernández: 2 cajas acceso-
rios para fotografías: 
Porto Rlcan Express y Co.: 24 bultos 
efectos de expreso. 
P.: 31 Idem muebles, accesorios eléc-
tricos y calzado. 
F E R R E T E R I A : — 
B. Lanzagorta y Co.: 829 atados lámi-
nas. 
Tabeada y Rodríguez: 151 barriles lo-
setas. 
Quiñones y Martínez: 20 bultos acceso-
rios para tubos, 4 cajas anuncios, 60 idem 
añil, 73 bultos pasadores. 
Qorostiza, Barafiano y Co.: 39 id. id. 
Aspuru y Co.: 17 barriles idem. 
Capestany y Garay: 10 cajas idem. 
Marina y Co.: 225 bultos idem, 8 bultos 
correajes. 
Araluce y Co : 40 cuñetes pintura. 
Garay Hno.: 50 tambores idem, 118 ro-
llos Jarcia. 
F . Martínez: 4 bultos ferretería, 24 ca-
jas hojalata. 
Purdy and Henderson: 820 cajas metal. 
Castelelro y Vlzoso 92 cuetes pintura, 7 
fardos coreajes, 275 atados cubos. 
Pons y Co.: 35 bultos efectos sanlta-
ilos. 
Martínez y Co.: 9 atados lAmiau-l 
Jas balanzas. , 
J . Aguilera y Co.: 12 Ideo lie» i] 
Jas limas. ' ' 
T E J I D O S : 
Alvaré Hno. y Co.: 1 caja boiw, 
Lizama Díaz y Co.: 1 Idem Ideml 
mercería, 2 idem tejidos. 1 
E . Rolandta: 1 idem idem 
R. Garciay Co.: 2 Idem Idem. 
C. Grande: 1 idem Idem. 
B. Sierra: 3 Idem Idem. 
V. Maya: 1 Idem Idem. 
J . A. Cubreuli: 45 idem Idem. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 2 11 fl 
A. Garcia: 3 idem Idem. 
Fernández y Rodríguez: 2 Wni 
B. P;reb Hnos.: 1 Idem ídem. 
Angulo y Toraño: 1 idem Idem. 
M. González: 2 idem idem. 
Corujo y Co.: 7 idem Idem. 
Valdes Inclóu y Co.: 7 Idem líe» I 
S. Soto: 3 idem Idem. 
J . Valle: 1 Idem Idem. 
J . Garcia y Co.: 1 idem idea 
R. R. Campa: 1 idem Idem. 
Leiva y Garcia: 1 Idem Idem. 
F . López: 1 Idem 4dem. 
Oteiza Castrillon Hno.: 1 Idem Maní 
Toyos Tamargo y Co.: 1 Idem Ideal 
Huerta Cifuentes y Co.: 6 Idem Ideal 
M. Grande: 4 idem Idem. 
Suárez y Lamuño: 1 Idem Idem. 
^ ( P A S A A L A SIETE) 
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A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
La casa de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 oectaTos, en la "Librería 
de Cervantes," de Ricardo Velo-jo, 
se ahogado!... Luego me contaron tu 
historia... y que dijiste que yo era una 
señorita de pueblo, antipática y cursi. 
¡Miren el presumido! ¿Y tú, qué eras? 
¡Me di6 una i r a ! . . . Aunque no tanta co-
mo cuando supe que dijeras que yo se-
ría una buena distracción para el abu-
rrimiento de Santiago. [Yo, que te quería 
ya, que te habla visto tan contenta, es-
condidlta tras las cortinas de la gale-
ría, pasearme la calle!.. . 
—; Ah!, i pero me velas pasar ? 
—Todos los días. Como lo hacías siem-
8re a las mismas horas, pues, ora sabl-o, cinco minutos antes, a las doce T 
Telntldnco y a las cuatro menos cinco 
de la tarde, ya estaba de centinela, la 
señorita cursi, esperando a que Tíasaso 
el calavera madrileño. 
— l Y yo sin verte, sin adivinarte» 
— E s que yo procuraba que no* te en-
tor:is.>s. Pon lo presumidos que sois los 
madrileños, en seguida te hubieses fi-
gurado que estaba chifladlta por tf 
Cuando me dijeron "aquello," no volví á 
pisar la ga ler ía . . . en todo el día sl-
pnlonte. Al irte tratando, me pareció que 
efectivamente estabas Interesado por mi • 
pero no quise dejarme ganar, y tuve va-
lor para devolverte las cartas y fuerza 
do voluntad para no decirte que "sí," 
cuando te me declaraste coh tanta ve-
hemencia en el baile de la Candelaria. 
"Si le digo ahora que "sí," me olvi-
dará en seguida." p e n s é . . . Además, yo 
quertti convencorme de que tu cariño 
era firme... De que habías olvidado lo 
que dejaste en Madrid. Y por eso te fui 
poniendo condiciones y te pedí que es-
tudiases, porque te quería serio, formal 
y trabajador, no un tarambana, un per-
dis, como decía la gente que eras.. . 
; Qué alegría cuando recibí las notas! "Es-
tas las ha tenido por mí—dije—, porque 
me quiere y porque le quiero." Y ya 
Iba a contestarte que "sí," cuando me 
enviaste el telegrama de tu padre. ¡ Qué 
pena! "¡Ahora, ahora sí que me olvida 
en Madrid!—pensé—. Volverá a encontrar 
a aquella mujer, a enamorarse de ella"... 
¡Lloré m á s ! . . . Mucho le pedí a la Vir-
gen. "Virxencifla qulrlda, Mlfia Nal, Vlr-
xencifia mía: que no me lo roben en 
aquel Madrid; que vuelva, como me ha 
prometido; que vuelva y que me quiera 
como yo le quiero!".. 
¡Y estas cosas dichas con ese dulce 
acento, con ose suave, garimoso canto 
gallego que parece hecho para murmurar 
palabras de amor! ¡Estas cosas dichas 
allí, al caer la tarde, viendo desde el mi-
rador de la huerta, que domina toda la 
campiña, cémo desciende del cielo sobre 
los campos y las aguas la paz del cre-
p Osculo! i 
Una leve brisa ondula los maizales y 
riza las aguas de la ría, que vienen man-
sas, ralladas y tímidas a besar la tierra 
sin par. Una tenue neblina va envolvien-
do Ins cumbres de los montes. De allá 
lejos, por entre las tupidas arboledas, que 
tr.-pnn desde el mar a las alturas de 
Flohre, llega, infantil, el sonido de una 
campanita, al que contesta más cerca 
el cristal de la Igleslfia de Morujifio, E l 
cendal de unas leves humaredas sube al 
cielo desde las casitas aldeanas como una 
oración de gracias. Acaso un pajarito re-
trasado cruza raudo y piando de miedo 
e Impaciencia, en busca del nido. Van 
esfumándose los contornos de las cosas. 
Todo es quietud, blandura, paz. Una dul-
ce, una suave, una grata melancolía, se 
apodera de los corazones. Enlázanse las 
manos de los enamorados; callan las bo-
cas; bésanse los ojos. . . L a campanita de 
la iglesiña canta el "Angelus" con su vo-
cecita de plata: "¡Amad, amad!", dice. 
Allá abajo, en los prados d'a velra d'o 
mar, una voz femenina entona, saudosa, 
un alalá de largas cadencias, que van 
apagándose, apagándose, como si cada no-
ta quedase colgada en la rama de un ár-
bol para arrullar el sueño de los paja-
rlllos que allí anidan. 
—Qnixente porque te qulxen. 
Quérote porque te quero, 
¡ Haame querer, mlfia xola! 
¡Hasmo querer, falangueirol... 
X I I 
Sin necesidad de qne nuestros felices 
amigos apoyen sus palabras con la solem-
nidad de un Juramento, habremos de 
creer con ellos que nunca jamás, desde 
que el mundo tomó forma modelado por 
las Paternales Manos que lo rigen, go-
zaron las criaturas cielo más azul, más 
propicia tierra, ni lució sol más radiante 
que en los hermosos, inefables días qne 
siguieron a la llegada del madrileño a 
la gloria de las Marlfias. 
En todas partes, en las hojas tembloro-
sas de los árboles, en las tímidas flo-
réenlas que tapizan las corredolras, o en 
la misteriosa marcha de las nubes que 
entoldan el cielo en esos dulces, caracte-
rísticos días gallegos en que la luz se 
viste de un suave tono azul, encontra-
ban los enamorados un divino verso del 
eterno poema del Amor. 
Todas las mañanas sabia ligero el ma-
drileño la áspera y pedregosa corredolra 
de Gandarío, que antojábasele llana y 
cómoda carretera sólo porque acortaba 
en unos minutos la distancia desdo el 
"Gran Hotel" de Tatín al Pazo. 
E n el mirador de la huerta, bajo la 
tupida trama tejida por los jazmines, ma-
dreselvas y campanillas del rústico ce-
nador, esperábale ella haciendo una de 
esas interminables labores de crochet con 
que las novias entretienen su impaciencia 
y acompañan el rosado imaginar de sus 
sueños, atentas sólo al hablar gozoso do 
su corazón. 
Al llegar bajo el mirador, descubríase 
el estudiante con gentil y caballeresco 
ademán y entonaba un„ himno de gozo: 
— : Y a salló el sol! 
El la apedreábale, riendo, con ramltas 
de madreselvas y jazmines que él cogía 
al vuelo y besaba fervoroso antes de 
adornar con ellas la solapa y la gorrl-
11a. 
Y allí se estaban toda la mañana con-
jugando el Inagotable verbo hasta que, 
trabajosamente, separábanse al acercarse 
la hora de comer. 
—¡Tan pronto? 
Por las tardes eran las charlas en la 
grata frescura de la huerta del Pazo, en 
el rincón favorito del señor de Castro, 
quien gustaba de leer viejos libros olien-
do a humedad y roídos de irrespetuosos 
ratones sentado en el banco de piedra de 
alto respaldo, ante la gran mesa de gra-
nito flanqueada por dos altos cipreses, 
los cipreses sefioriles de los Pazos marl-
ñanos. que daban guardia de honor a la 
glorieta. Una clara fuente. Providencia de 
la huerta, cantaba bucólica al lado. De vez 
en cuando levantábase don Laureano, que 
desde allí vigilaba a sus caseros, y se 
acercaba a ellos para darles una orden o 
dirigir su trabajo. Entonces los novios se 
miraban, sonreían y se lo decían1 todo 
con una palabra, 
—¡Gerardo! 
—1 Car mi ña! 
Otras veces eran los paseos a uno n 
otro de los mil pintorescos lugares mari-
fianos. Con minuciosidad de dueño or-
gulloso de su finca, don Laureano hacía 
al estudiante los honores de la Marlfia, 
sin perdonar rincón que no presentara a 
los atónitos ojos del madrllefio, más 
asombrados cuanto más Iban conociendo 
aquel prodigio. 
i Qué sabéis de paisajes, panoramas, ni 
fastuosidad de la Naturaleza vosotros los 
que habéis corrido el mundo de punta 
a cabo sin gozar la dicha de asomaros 
a la-maravllla,^nl pasmo de las rías, los 
montes y los valles gallegos? 
—Yo, que he pasado muchos tristes días 
a orillas de los lagos suizos, dígole sin 
pasión, amigo Roquer—afirmaba el ancla-
nó convencido y conmovido—, que no hay 
ninguno que pueda parangonarse con es-
ta poética ría de Sadn. "¡Ría de ensue-
fio! i Lago de fantasía! 
No hubo tampoco fiesta campestre a 
la que don Laureano y su hija no lle-
vasen al forastero. ¡Aquellas romerías' 
¡Freixouiil, la Fragachán, Sampayo Ber-
gondo, los Remedios; el Inolvidable re-
greso de los Canelros en perezosas lan-
chas, que, orladas de flores y acompa-
ñadas de cánticos, se van deslizando len-
tas, lentas, entre la maravilla de las r i -
beras del venturoso Mandeo, en la dulce 
y grata melancolía de un crpflsculo ga-
l l e g o * 
Todavía la civilización no derramara la 
cursilería y el mal gusto por las corre-
dolras metiéndolas en asesinos deseos de 
imitar a ciudad. Afln había en el mundo 
mantelos, cofias, arrancadas y deneues 
para "se adornar" las moclfias miañas 
"Inda" los vellos llevaban cirolas y mon' 
teira. y usaban moca, chaleque. y plnmn 
de pavo real en el sombrero los mozos 
"CUrrOS. ywa 
Desde una legua antes, larga. Intermi-
nable fila de plañideros mendigos la más 
absurda colección de lacerias, marcaba la 
u t a de la fiesta, ofreciendo a la com 
pasión de los romeros el asco de las 
llagas o la tristeza de la falta de miem-
bros, y llamando a su caridad con Ina-
cabables retahilas, dichas con lastimeras 
y descompasadas voces. 
-—¡Almas piadosas, almas cristianas! 
j iengan compasión y lástima de este po-
bre desgraciado! ¡Miraivos en este triste 
espejo! ¡La mano de Dios Nuestro Señor 
vos asista y vos Ubre de mal! ¡Nunca 
vos veades como yo me veo, que Joven 
ful y alegría tuve, y agora vivo penan-
do, sin otro bien que la compasión de 
las buenas almas! 
—¡Hermanos! — gritaba con pavorosa 
voz otro picaro, convertido etí adminis-
trador de la Justicia divina—. ¡Haced un 
bien de caridad a este desgraciado para 
que Nuestro Señor vos salve de los tor-
mentos del infierno! ¡La soberana Pe-
regrina de Freixomil vos libre de tanta mi-
seria!.. . 
Después, en el soato Inmediato a la 
iglesia, cuando no en el mismo atrio, los 
carros con las pipas del engañador vino 
del Rlvero, o el áspero de Castilla, ro-
deados de borrachos y bebedores en es-
tado de merecer; las clásicas cestas con 
las rosquillas antediluvianas, que han de 
llevarse a los que se quedaron en la al-
dea; ciegos socarrones, sacando coplas y 
cuartos a todo el mundo, al son de las 
zaranoñas primitivas o del desacordado 
violín. que acompaña la mujer coa la pan-
dereta; los tíos de las rifas que nunca 
tocan; las mozas raudas en los corros de 
mniñeira, muy serlas, con los ojos en 
tierra y los brazos en alto, haciendo las 
castañetas con- los dedos y "sacando el 
punto" a los saltarines mozos, tan ter-
nes con sus pantalones nuevos de pana 
guarnecida de lustroso paño negro y los 
sombreros, a lo jaque, derribados "sobre 
la nuca, luciendo, si modo de airón, una 
retadora pluma de pavo real sujeta a la 
cinta; la procesión, conmovedora en su 
sencilles, recorriendo las veredas Inme-
diatas a la iglesia, oresldlda cor los clé-
rigos, apopléticos del 
te en la casa rectoral; la ruio"^ ^ 
aldeana; el rezongar de K n m t ^ 
llldo de cohetes, repique ao 
risas, aturuxos, alegría. . . f - l o » 1 ^ 
Carmina pasaba en triunfo ^"HÍÍOI* 
meros. Mientras, los cVra ' dínte * 
rodeaban respetuosos "al ,1(>(rgi,í l1̂  
Rey," y la caciquería rural iie¡ ]vHT\ 
dente, solapada y aduladora a »aWii» 
señor del Pazo, las moza1B,.,/ndolei.íS 
la señorita de Castro, devolviea ^ 
coloradas, en rrtsticas A»"8* ¿ i t^. 
el agrado y la ^wzo. con ^ ¡yj^ 
hablaba. Las señoritas de las |¡M 
lias del contorno, oprimidos orSí, « 
por el nefando y aíort"nr5e 1» 
fas sofocaba, y pendientes »• 
policía del vestido, urdido » 1Bf llz n» ?L 
da de Sada, cuando en Saau. ' ^ i ^ J f bla "Mulñeiras" hábiles q"0,,.,.,,̂  p»^ 
trajes femeninos con los "'̂ ¿híO11 ? 
nes de París a la vista. fi^r*- . , 
mil extremos, «Inrdeando de n»»» 
gullosas de verse a su J minue'0^** 
Igual, y buscando en, * l S 5 
men del traje y el a ^ 
el secreto, que no « " ' ^ X . 
de su elegancia y «"^^ropant' n*» 
De pronto, tal mozo a r r ^ ^ 
base decidido ante la ^Do/ 
y arrojándole el sombrero » 
mandaba resuelto: hall» te2?! 
- 1 Seflorlta farmen. n%u0nd« 
una vuelta de rauiñelra, l8í<, » 
el señor Arzobispo de " ^ 
saludo! . - j j Fíf^ljif 
Instábanla mozas 7 ^allefi-
de su habilidad, P » * / i^ha. > ¿ 
tíase olla un poco; 8P'l01 ̂ rardojag 
los ojos el Permiso de ^ £ 
joven concedía de buen * ^ 
levemente la falda. P ênn e , i p 
flleres, para que no estor , 
treza de los pies, y sau ^noi» 
mozo, orgulloso, ^«^.."faJor. 
aoltabn un aturuxo trium 
"1 .•• 
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•^RARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO * 
C A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
A.2362. Cable : A L Z Ü 
T ^ Horas de d « f a c K o : 
p e f a l í a . m . y d e 2 a S p . m . 
30 s 17 
BUFETES 
Manuel Raftel Anffulo 
Amargura. ^ ^ W - w 
Güstaro AnguSo 
Abo»»*0 y I**t"'t> 
Charfef Angola 
30 n 
Joaquín F. de Velasen 
ABOGADO Y WOTABIO 
Tejadillo. 11. t * - A*8044-
21209 81 a. 
Le Santiago Rodrígnez Ifl^ra 
AHOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
mOCCBADOB 
Hibana 104. bajos. Teléfono A-flOlS, 
D e 9 a l l y < l e 3 a 6 . 
30 u 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO r i B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Telefono 
A-2432. Do 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tómente 
LEON BR0CH 
ABOGADOS 
AMARGl-TR A, 11. HABAJTA 
C»ble T ToMgmtot "GodeUOo." 
Tdlitoao A-2M8. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostola, esqulni» • Lamuarilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Trlbanalea de 
ÍMttcla. Asuntos Judiciales, adml-
alitraclón de bienes, compra-renta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Pr»-ro, 26. Teléfono A-5024. Buf©-TacCn, 2; de 2 a 4. TeL A-S340. 
H7S2 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres J l al mes. 
27504 30 n 
Dr. Gandió Basterreche? 
ALCMXO DE LAS E S C U E L A S DK 
PARIS Y VIENA 
_ OarcuiUt, KarU y Oído* 
« « • u l U s : de 1 a 3, Gallano, l í . 
T E L E F O N O A-8631. 
18574 31 en 
Dr. PEDRO A. BARILLAS 
EíPvwiS1i,,ta de la Escnela de París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
26631 30 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
e n 8 ^ ^ , ' narl,! 7 «Idos. De 2 a 4 
Domi;THUdeV Teléfono A-52t>0. 
T¡\ét \ Concordia, número 83. 
roño A-4230. 
2C018 30 n 
to". Fl LIBERTO RIVERO 
Í S ^ i i s t a en enfermedade* del 
i u í . ^ ípstltnto de Radiología y 
g'wtricidad Médica. Bx-lnterno dol 
paaatorlo de Ne«w York y ex-direc-
¿ H 4el. Sanatorio " L a Bsperan-
ÍSl^ el5a- 127: de 1 a 4 p. m. Te-
«ono» 1-2342 y A-2653 
José Alvarez Guaivaga. 
«SPECIAEISÍA 
EN 
ESTOMAGO E INTIWTIKOS 
^asaltas: de U a x p. m. 
Teléfono A-014S. 
I K 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA BN 
'KBSíKDADKS D E LOS NUtOt 
UmltM* Y,,.TCB»BCCL0818 
^ c J . ^ Teléfaa» 
M a 
^ J. DIAG0 
n*to 19. Empedrado, nú-
Clrajan* de la AeooUolén « • B * . 
pecdlentes. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultes de 2 a 
i , en Neptuno, 88. Teléfono A-B337. 
Domicilio: L , eiftre 28 y 27, Ve-
dado. Teléfono F-4483L 
la t» B 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. Jacinto Menéndex Medina 
MEDICO CIKÜJAXO 
donsalteat de 1 a 3 p. a . 
Domicilie i Xfenrlqae, VW. 
Teléfono A-741A 
2C630 80 n 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, eupeclalista en en-
fermedades de lo« oídos, garganta, 
nariz, y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 00. clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la mn-
fiana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos r medicina interna 
Tratamiento científico, del Hen-
matlsmo. Asma e Infecciones mixtas 
por los Ellaoórenes específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4, Te-
léfono A-6090. 
26S4r 30 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Sefíoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L . A-3715. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
^ a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E r S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
íalnd, 53. Teléfono A-e050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Yr E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús Mari», 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VETA 
HOMHOPATA 
Espectaltata en curar la» diarreas. Él 
estrefllmlento, todas las nnfermede-
des del estómago e Intestino* y 1« 
impotencia. No vlelta, Consnltáa > 
$1-00. San Mariano. 18, Víbora, ¿oí» 
de 2 a i . Consultas por correa 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
mrOICXNA G E N E R A L . COHÍUL-
TA8, DB 1£ a f. 
ACOfiTA, 2», A L T O S . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedriitico por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarraaia, naris jr oído*. 
Gervasio, 83; de 18 a 8. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
.enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4220. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
• SPHCIAXIDAD E N T I A S U E I -
9f ASIAS, 
Ovnmltaai Los, núm. Ut de 18 a & 
Dr. ADOLFO RETES 
Bstdmago e Intesttnoa, exClu«ÍT*-
mente. Cewnltaai de T% a 8^ a. 
de 1 a 2j3. m. Lamparilla, 74. 
Dr. a ALVAREZ AtfTíS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
j CMdoa Consaltas: de 1 e A. CWk-
Bnlado, mSiaero H i . 
Cirugía, Rayos X . De les Hospita-
les de Filadelfla, New York y Mer-
cedes. Eipeciallsta en enfermedades 
•«cretas. Ex&men del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 814. 
San Rafael. 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. RAMÍR0 CARBONELL 
B g ^ C T A L l S T A ^ ^ j ^ u o m A . 
ff ^rscL^eA«t D E i A a. • ^ w * . Teléíane 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Bospltsl de Bmer-
grenetaa y del Hospital número Une. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L 008 T NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A 18 A. M. T 
DE 8 A 8 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
s u r 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugrfa, Partos y Afecciones de 
Sefioms. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consaltas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8fr90. 
26S10 30 n 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUÉT 
Consultas y tratamiento ¡If enfSr-
oiedades secretas. (Rayos X, corrien-
tes de alta frecnencli, Kfsradicos 
etc.) en su Clínica, Manrique, 06-
«le 12 a 4. l^léfoa» A-4474,. 
Dr. LAGE 
Hemortoides y enfermedades soere-
tas. Tratamientos Mpidos y efica-
ces. 
HABANA, NXM IIW, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A «. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, WJ. Teléfono A-?«50. llal.ana. 
Exámenes clínlíos eu general, ¿ s -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de enfenuedadas secre-
tas por la reacción de Wassermann, 
|5. Id. del embarazo psr la reacción 
de Abderhalden. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2y¡. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Disjvcnsarío Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3, Aguila, 98. Telé-
fono A-3S13. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
26632 30 n 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y eaifermedadea do señera*, 
enfermedades de niños (medieln*. 
elraría 7 ortopedia.) 
Consaltas: de 12 a 5. 
San Nloel&s. esquina a Tro cadera. 
Teléfono A-48a0. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista co enfermedades se-
cretea. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
yara los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consnltas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-54*8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X . PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsSan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos. San Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-4C1S. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
rlbratorlos. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 0, en Nepturo, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Sedldna en general Eipeclalmen-tratamlento de las afecciones del 
pecho. Canos Incipientes y avanaa-
dos de tuberculosis pulmonar. Coa» 
saltas diariamente de 1 a 8. 
Ne^tvn*. l i s , TcUfess A-
Dr. MANUEL DELFIN 
M3SOIOO DK NMOS 
OMMUUMI de 13 a S. Cbacte. SU 
oarf ^esqulaa a ágnmm*U.. Telátaa» 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parla 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parta, 
por anáiibU del jugo gástrico. Con-
satCas: de 18 a & Prado, número 71. 
Dr. J. B. RUIZ DR. FEUX PAGES Y NOTARIOS 
CIRUJANOS DENUSTAI 
Dr. Pío de L m y Zaldo 
CIRUjrANO-DENTISTA 
Fredos módicos. Trabajos «a-
rantlaados. 
Obispo, 78, altea. 
25410 16 n 
Dr. José M. Pitaluga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 87. bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 s 5 Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
eln dolor, empleando para ello 
anestésicos Inofensivos. 
56017 30 n 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
cnMWANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-
tos. Consnltas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
2G73o 30 n 
Dr. José i l . Estraviz y Garda 
CIRUJANO D E N T I S T A « 
Es^aciaUsta en trabajos de oro. Ga-
renoso los trabajos. Prodos módi-
co». Consultás: de 8 a 11 y da 1 
a 8. Neptuno, número 137. 
•ABrcNSTB K L K C T X O B»MNTAL 
D E L 
Dr. A. COLON 
» , SANTA CLARA NUMERO IS, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa garantís 
de éxito. Extracciones stn dolor al 
D'lgro alguno. Dientes postizos de os los materiales y sistemas. Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrae-
taclones de oro y porcelana, empoa-
' tes, etc., por daffsdo que esté si 
Jlente, en una o dos aestonee. Pro-
toxis ortopédica, a perfacción, ma-
xilares art lñdsles . restaura rioaes 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 €L m. s S p. m. 
96830 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado su gabinete a indus-
tria, 109. Teléfono A-8S78. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PEN1CHET 
Oculista del Departamento d« Sani-
dad y del Centro de Dependlent 
del Comerdo. Ojos, naris, sidos y 
garganta. Horas de consulta: Do U 
a. m. a 12 (previa citación.) De 
a 4 p, m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar* 
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso s i mes. Calle de1 Cuba, 140, 
esquina a Merced. Telefono A-77M. 
Pat, F-10UL 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del ••Centro Gallego. 
Da 10 a 8. Prado, 100. 
26842 30 n 
Dr. A. FRIAS Y fóJATE 
OCULISTA 
<*«nr*nta. Narta y Oldaa. 
Oonsnltasi de 8 a 18 »• sa. VMwa 
pobres nn pese al "ws. Gallano. os. 
TeíWano F-1817. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. ^AftlZ T OIDOS. 
O C U L T A S PARA LOS P O B R E S : 
n A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléíemo A^86Í7. 
27503 30 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A, TeL A-4302. 
Dr. DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas do U a 12 y de 8 A ». 
TelAfono A-5940, Aguila, número M. 
3 n 
Dr. Joan Ssmtos Fernández. 
OCÜS.XSTA 
Consalta y gP•",clo,"£• « • • • 11 
y «Je 1 a 8. Prado, 1<». 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIBOPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calla 
de Lnz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
F. TELLEZ 
QUTMOPEDISTA C I E N T I F I C O 
EspocUiUsta en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qnlropédióo. Consula-
do, 75. Teléfono A-ei78. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES DK OCA 
E n esta casa, dal-
es en Cuba. se 
Srestan servidos e Pedlenre, ma-
nlcure, masajes, 
shampoo y depila-
.clén. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
plee por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-3817. 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis, 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
26722 30 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-S022. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdét 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
26068 12 9 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cabana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, nú mere 
23. 
25268 18 s 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Tallsr de Beparaelóa de A| 
Eléctrico*, 
isermte, 141. Teléfono A-6M8. 
26¿29 30 
V i e n e d e l a 6 
Cobo Baoa y Co.: 7 idem idem. 
R. Bango: 1 Idem Idem. 
A. González Pereda: 2 idem idem. 
González y Sainz: 2 Idem idem. 
Gómez Piélago y Co.: 4 idem idem. 
Fargas y Co.: 1 idem idem. 
A. Balllovenis: 1 Idem Idem. 
C. R. Reigada: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 4 id. 
Idem. 
J . Puigdomcnech: 1 Idem idem. 
Fernández Hnoñ y Co.: 2 idem Idem. 
Sánchez Calle y Co. I 1 Idem Idem. 
F . G. R. y Co.: 1 Idem Idem. 
Alvarez Caldes y Co.: 1 Idem Idem 
V. Campa y Co.: 2 idem Idem, 1 idem 
tules, 1 Idem bonetería. 
Gutiérrez, Cano y Co. :1 Idem Idem, 8 
Idem tejidos. 
M, Ttcnton: 1 Idem confecciones: 
Penias y Msnénédoz: 5 idem corbatas. 
Rodiguez y Clavo: 1 idem Ídem. 
C. S. Buy Uno.: 12 capas perfumería, 
2 idem curios, 7 Ídem tejidos. 
Prieto Garda y Co.: 2 idem Idem, 10 
idem medias, 4 huacales camas, 1 fardo 
alfombras. 
F . Gómez y Co.: 2 cajas ropa, 1 Idem 
tejidos. 
Poo Lung y Co.: 2 cajas ropa, 1 Idem 
tejidos. 
Poo Lung: 4 id^m Idem, 8 Idem perfu-
mería. 
García Tuttón y Co.: 1 Idem bonetería, 
8 Idem tejidos. 
S. Mav y Co.: 3 cajas capas. 
Solis Kntrlalgo y Co.: r caja tejidos, 1 
Idem bordados. 
S. S. C . : 16 idem idem. 
J . Gorrite: 2 idem Idem. 
F . S. y Co.: 17 Idem idem. 
I . Electrical Co.: 14 bultos accesorios 
eléctricos. „ , , 
González y Sálnz: 8 fardos frazadas. 
A T. y Co.; 1.624 piezas madrea. 
Gastón Cuervo y Co.: 1 pieza acero. 
G. H. G.: 10 bultos accesorios para ro-
manas, cristalería y libros. 
Niebe: 25 bultos resina. 
B • 2.400 atados cortes de cajas. 
B F . Heyman: 0 cuñetes pernos. 
D. Bacon: 12 bultos efectos de ferrete-
ría y accesorios eléctricos. 
V. Cante: 8 bultos juguetes y piza-
rru . C. Wesahrd: 4 bultos sillas y col-
chones. _ . 
F . G. Bobins: 3 bultos carros y acce-
"orio'vega: ^ cajas calzado; 2 bultos le-
treros. 
PARA CARDENAS 
S Echavarría y Ca . : 500 sacos de arroz. 
M Llzama: 2 cajas calzado. 
A. M.: 10 cajas carne; 16 huacales de 
salchichas. 
General B . : 250 bultos vacíos. 
A. B. M.: 4 sacos de arroz (del vapor 
Turrlaiba.) 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Romañach: 20 cajas carne de puer 
COportú Hermanos: 10 Idem Idem. 
Rodríiruez y Viñas: 30 idem Idem. 
Valdés y Ca . : 250 sacos harina. 
Maqulera: 250 Idem Idem. 
" * P A R A NUEVITAS 
A. Sánchez: 3 cajas calzado; 1 bulto 
PARÍN'UEVA GERONA. IRLA D E PINOS 
V e s t India F . Co.: 2.000 atados cortes 
oara huacales. 10 huacales grampas. 
P PARA MATANZAS 
. B . : 5 tercerolas manteca; 15 cajas de 
carne de puerco. 
Silreira Linares y Ca . : oOO sacos de 
harina. 
Sobrinos de Bea y Co.: 10 cajas carne 
de puerco. 
E . L . : 80 tercerolas manteca. 
J . B. P.: 40 Ídem Ídem. 
M. Cueto: 3 cajas calzado. 
103: 3 bultos carros y motor. 
Marina Hermanos: 2 cajas calzado; 1 
Idem anuncios; 1 huacal letreros. 
PARA BAOUA 
J . y Co.: 500 sacos de harina. 
C. Martínez: 5 cajas calzado; 2 huaca-
les lereros. 
PARA C I E N F U E G O S 
B : 28 cajas carne puerco. 
PARA .TUCARO. I S L A D E PINOS. 
J . B. Sunderland; 24- bultos efectos 
de uso. 
MANIFIESTO 803.—Ferry boat ameri-
cano Joseph R. Parrot", capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Banco Nacional de Cuba: 1.520 piezas 
madera. 
Armour y Co.: 90.720 kilos abono. 
Cuban Vltrollte Co.: 66 huacales te-
jas. 
Central Stevrard: 5 carros y accesorios. 
García Hermano: 8.709 galones aceite. 
Cuban American Lumber: 3.678 piezas 
madera. 
Central Tacajo: 82 bultos maquinaria. 
Chucho Miranda: 17 Idem Idem. 
Central Soledad: 2 Idem idem. 
Central Jagueynl: 48 Idem Idem. 
Central Natividad: 35 idem idem. 
Central Son Ramón: 1.285 Idem Id. 
Central San Ignacio: 425 sacos barro; 
190 railes. 
Central E l l a : 162 Idem; 7.600 ladrillos. 
MANIFIESTO 804.—Vapor americano 
Moldegaard. capitán Roardon, proceden-
te de Newport News, consignado a Mun-
son S!S Line. 
Cuban Trading Co.: 40.02 toneladas de 
carbón mineral. 
Fernández y Diego: 1 Idem Idem, 
D. F . Prieto: 2 Idem Idem. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja encajes; 
2 Idem tejidos; 1 Idem rasquetas. 
6 Idem perfumería. 
F. Blanco: 1 caja agujas; 8 idem te-
jidos. 
E . Menéndez Pulido: 6 Idem idem; 1 
idem bonetería. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 Idem Id.; 
1 idem Juguetes; 8 Idem tejidos; 1 far-
do lona. 
Alvarez, Parajón y Co.: 1 caja perfu-
mería ; 1 idem bonetería; 6 Idem teji-
dos. 
Fernández y Sobrino: 2 Idem Idem; 2 
Idem encajes. 
M. F . Palla y Co.: 8 Idem tejidos; 1 
Idem bonetería. 
M. P. Pérez: 4 cajas encojes. 
J , Fernández y Co.: 1 Idem Idem; 1 
idem tejidos. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 Idem enca-
jes. 
Escalante Castillo y Co.: 2 Idem Idem; 
8 idem perfumería; 2 idem coronas; 1 
idem benetería; 1 Idem mariposas. 
A. Fernández: 1 caja tejidos; 2 Idem 
bonetería; 4 Idem encajes. 
Yau C . : 6 cajas perfumería. 
González, Vlllaverde y Co.: 2 cajas mer-
cería; 3 Idem onetería; 4 Idem tejidos. 
Veisa y Co.: 2 cajas perfumería; 1 Idem 
bonetería. 
odríguez, González y Co.: 1 Idem Id. 
Echevarsía y Co.: 1 Idem Idem; 2 Idem 
flores. 
Pumarlega García y Co.: 1 caja cintas; 
1 Idem perfumería. 
Solares y Carballo: 2 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 4 Idem idem; 1 Id. 
botones. 
Incl ín Angones y Co.: 1 caja pasa-
manería. 
González, Garda y Co.: 1 caja bonete-
ría. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 Idem Idem. 
.T. 1!. Bandujo: 1 Idem Idem. 
Prieto Hermanos: 1 caja mercería; 1 Id. 
perfumería. 
Sollño y Snárez: 1 caja calzado; 6 Idem 
tejidos. 
Peón, Mufilz y Co.: 1 caja horquillas. 
Mestélro y Co.: 1 caja agujas. 
Nota,—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores México, Saratoga lo 
siguiente: 
D. C . : 2 cajas efectos de metal. 
Central Saratoga: 1 atado maquinarla. 
M. M.: 1 caja Idem, 
National P. T. C . : 1 caja accesorios pa-
ra Imprenta. 
Central Güira: 1 caja fundidos. 
Central Resolución: 1 idem pasadores. 
Central Narcisa: 1 idem vidrio. 
Central Amistad: 1 Idem accesorios de 
maquinaria. 
J . Z. Horter: 3 cajos trasquiladora. 
A. F . : 1 bulto cristalería. 
G. Fernández: 5 cajas sombreros. 
G. P. C . : 1 caja tejidos. 
M. J . Carrefio: 5 autos. 
K. Pessant y Co.: 2 cajas maquinarla. 
G. H. A.: 2 piezas idem. 
.T. B . : 66 huacales tanques. 
M, C . : 16 fardos paja. 
S.: 442 otados cartuchos de papel. 
2-D: 7 bultos juguetes, 
449: 11 Idem idem. 
B. B . : 9 bultos láminas y correajes. 
U. C. X . ; 27 bultos accesorios para auto, 
juguetes, tejidos y accesorios cambia-
vías. 
M. Isane: 7 cajas colchonetas. 
123: 2a3 atados cartuchos de papel. 
E . Sarrá: 1 caja opio; 1 idem drogas. 
Bultos agregados a flltima hora: 
C. H. Thrall Co.: 2 cajas lámparos. 
Sociedad Industrial de Cuba: 273 cajas 
hojalata. . 
Dussap y Co.: 1 borrica rlno; 1 caja 
muebles. 
M. Johnson: 33 copas drogas. 
Prieto Hermano: 1 coja mercería. 
Harrls Hermano: 2 Idem percheros. 
A. L . C.: 2 tambores cloruro. 
Bultos no embarcados: 
S.'S. C : 48 bultos maquinarla, 
B. D. B . : 4 cajas latas. 
B . C. C . : 3 cojas señas. 
Laurrleta y Viña: 1 cojo acdte. 
S. O. Co.: 1 caja tejidos. 
M. G . : 1 Idem Idem. 
Harris Bros Co.: 3 cajas juguetes y na-
vajas. 
M. Johnson: 4 cojas drogas. 
O. B. Cintas: 2 cajas cemento y espi-
ra dores. 
Pintura Blanca: 500 ralles. 
Bultos en disputa: 
S. S.: 3 atados camas. 
T Ruespa : 3 idem Idem. 
F . Taquechel: 1 cuñete drogas; 7 cajas 
Idem. 
M. Johnson: 4 cajas Idem. 
E . Sarrá: 3 idem Idem, 
A. Fernández: 1 caja encajes. 
C. S. Buy Hermano: 1 coja perfume-
rí L . G. D. y Co.: 1 coja medallas. 
Lagle: 1 "cojo drogas. 
D. F . : 1 caja bonetería. 
Seeler Pl y Co. : 2 atadOfl crtnchos. 
Linner v Mrtmn : 1 cala popel. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A DE 
PINOS 
We-st India Pertz Co.: 315 sacos de 
abono. 
MANIFIESTO 799—Ferry boat ameri-
cano Henry M. Flager, capitán Phelan. 
procedente de Key "yVest, consignado a 
R. L . Branner. 
N. Qulroga: 800 cajas huevos. 
Salom Hermano: 450 cajas manzanas. 
A. Armnnd: 2a5 Idem Idem. 
A. Reboredo: 190 Idem Idem; 13.254 ki-
los coles. 
S-wltf Com.: 500 cojos hueros; 695 ata-
dos con 2.976 cajos quesos. 
Golbán y Co.: 350 sacos harina del via-
je anterior. 
K. Alvarez: 200 idem idem. , 
Central Soledad: 2 piezas moqulnarin; 
7.000 ladrillos: 00 sacos barros. 
No marco: 24 bultos motores y acceso-
rios. 
Langc y Co.: 3 autos; 7 bultos acceso-
rios Idem. 
Cuban Auto Import Co.: 4 autos; 22 
bultos occesorios Idem. 
Central Güira: 33 bultos calderas y 
accesorios. 
F . Rector: 9 caballos. 
.T. Daniels: 12 Ídem. 
J . Everman: 9 Ídem. 
W. Domdas: 1 Ídem idem. 
D. M. Irvin: 4 Idem Ídem. 
A. L . Agustín: 2 Ídem Idem. 
.T. Malonye: 2 Idem. 
"SV. H. Snnrler: 1 idem. 
Ferrocftl Eléctrico: Matanzas, 8 bultos 
maquinarla y accesorios. 
MANIFIESTO 800.—Goleta uruguaya 
Hieronymous, capitán Zaragoza, proceden-
te de Barcelona y escalas, consignada a 
Golbán y Co. 
DE B A R C E L O N A 
Toca y González: 80:174 lozas; 124.500 
ladrillos. 
D E A L I C A N T E 
Concedo Toca y Co.: 200.000 tejas; 5.000 
baldosas. 
No marca: 720 botijas. 
MANIFIESTO 801.—Goleta americana 
"Clara Davls", capitán Curisln, proceden-
te de Alicante, consignada a J . Costa. 
A. Cogigos Hermanos: 384.000 tejas. 
MANIFIESTO 802.—Vapor americano 
"Atenas", capitán Holmes, procedente de 
New Orleans, consignado a United Frult 
Comnany. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
Alvarez Estévanez y Ca.: 4 tercerolas 
jamones. 
J . N. Alleyn: 250 sacos de harina. 
H. Astorqvii y Co,: 5 tercerolas Jamo-
nes. 
S. S. Freidllen: 12 cajas andullo; 1 car-
tón cigarrilos. 
R. Suárez y C o : 5 tercerolas jamones; 
500 sacos de horina. 
B. : 97 cajas carne de puerco; 11 ca-
jas come; 50 tercerolos manteca, 
González y Suftrez: 5 tercerolas jamo-
nes. 
A. F . H . : 4 Idem Idem. 
Urteofca e Iborra: 500 sacos de harina. 
American Crocery Co.: 105 cascos cer-
veza. 
García y Co.: 300 sacos de harina. 
B. G.: 5 tercerolas jamones. 
Alonso Menéndez y Ca.: 8 Idem Id. 
Isla Gutiérrez y Co.: 230 sacos de ha-
rina. 
54: 2 bultos carne, 
55: 1 Idem Idem. 
53: 25 tercerolas manteca. 
Echavarrl Hermanos: 4 tercerolas ja-
mones. 
A. Ramos: 5 Idem Idem. 
Barraqué, Maclá y Co.: 229 cojas carne 
de puerco; 50 tercerolas manteca; 800 sa-
cos harina. 
Zabaleta Sierra y Co.: 4 tercerolas ja-
i monea; 25 cajas menudos de puerco 
H. B. C . : ínt"^r8^la^^,terc8exol8a *4 Frltot y Bocarlsse. *v» 
L . 2.: 600 Idem Idem. 
Cruz y Salayo: * •«•JB? 8PftC08 de avM 
Benigno Fernándea: 700 8'"-"° 
^Rodríguez y García: 260 sacos de hM 
rlM: P«e«>ld: 200 tercerolas mantea 
Liornas y Bulz: 25 ca^fl 'nde?-da ) 
A. : 250 sacos harina (1 S " S f i r t ^ 
J . Perplfián: 1.914 ^ S " 0 1 * » ^ loó 
583 cajos jabón, 181 atados cuerdas, loo 
fardos sacos. , . . . „„ . -. -inn M. 
Switf Co.: 37 cajas salchichas, L I W 
salmón. 
M I S C E L A N E A : „ . 1.1.rnh„l 
J . Aguilera y Ca.: 10 ™\\09 *\*™bT*. 
Canosa y Ca.: 1 caja calzado; 1 Idem 
estantes. . ^ *jt*ni 
J . N. García: 1 caja corset; 1 Wenl 
maniquíes. 
J . A.: 80 tercerolas grasa. _ .. ^ 
Cuba R. Suply: 3 cajas dinamos, i ca-
la accesorios eléctricos; 81 rallos aianw 
bre. 
V.: 1 bulto bombas. 
H. H. B.: 45 cajas porcelana. \ 
Porto Rican Express: 1 caja calsaoo. 
E . Hernández: 1 caja: 10 atados Id. 
B. L . Soto: 6 bultos vidrio y efectos 
de uso. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja cow 
set. -
Hermanos Fernández: 1 caja tubos, * 
Idem Impresos. „ . . . 
Buenaventura Co. of Cuba: 108 atado» 
papel. 
L , : 3 cajas Idem. 1 
Mera y Zayas: 12 bultos poleos. I 
J . Ortega: 4 bultos cojas de hlnaa. ] 
Oriental Pork: 37 cojas juguetes. 
A. R. Langwlth: 210 sacos alimento, j 
S. G. Chauelin: 13 bultos muebles S 
efectos de uso. 
J . Arishobon: 3 bultos efectos de us<K 
Viloplana y Ca.: 98 Idem accesorios d<| 
electricidad. | 
Crusellas y Ca.: 97 bultos grasa. 
F . Baguer: 1 cajo calzado. 
DE 
Habana, noviembre 4 de 1916. 
Lista de los cartas detenidas en la Adn 
mlnistración de Correos, por falta o In-« 
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-! 
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha d^ 
este anundo. 
Las cortas no reclamadas pasarán aj 
Negodado de Rezagos de la Dirección Ge« 
neral. 
E S P A Ñ A 
A 
Acebal Herminio, Achlrica Camilo. Al^ 
vares Alejandro, Alvarez anud, Armayod 
Daniel, Aneiros Josefa, Arljón oJaquín, 
ArgUelles Julio, Azcue Joaquina, i 
B I 
Blanco Andrés, Bartomeo. Estanislaos 
Berdasco Santiago. 
O 
Cabala Bolblno, Cal Manuel, C&rdenarf 
Domingo, Casquero Ana, Calvo Enrique^ 
Calvo Manuel, Campoamor oJsó, Capetlllo 
Roso, Canto Jolme, Castro Josefa, Conde 
Pilar, Collado oJsé, Collado José, Core* 
oJsé, Car rey na Modesto, Couce Emilia, 
D i 
Dleguez Cándido, Delgado Juan. ¡ 
E 1 
Ellsal Isabel Luis Garriga, Eijo José, i 
F 
Fernández José, Fernández Manuel, Per* 
nández Domingo, Fernández Manuel, Fer-
nández Monuel, Ferández Cefcrino, Fer -
nández José Ramón, Pernílndez Evaristo», 
Fernández Geremiás, Fernández José, 
Fernández Andrés, Fernándes Francisco, 
Fente José. 
O 
Gobdras Vicente, Garría Ramona, Gar-
cía Manuel Antonio, Garido Pedro, Gómea 
María, Gómez José, González Justo, Gon-
zález Monuel, González Domingo, Gonzá-
lez Claudina, González Fernando, Gonzá-
lez Bautista, González, González Pedro, 
González Camilo, Goffisález Mamerto, Gue-i 
rra Generosa. j 
H 
Hernández José, Hernández Isabel, H i -
dalgo Manuel, Hoffman A. J ^ Hqffman A, 
J - I 
Iglesias Joaquina, Iglesias Jadnto, Iglo* 
slas Jacinto. J 
J 
Jiménez Antonio, Junquera Angel. 
L 
López Emilio, López Mariano, López Rex 
medios. 
M 
Martín Sebastián, Martínez Euscblai 
Martínez Valentín. Mesa Juan, Meso Juan 
para Vicente M. Q., Mesa oJsé, Menéndea 
Manuel, Menéndez Leonardo, Meer E n r i -
oue, Mestre José, Medina Antonio V., Mie-





Ozalcta Robustiao, Ornaque Nlcolasai I 
P 
Pernas Francisco, Pedromlngo María áet 
Pérez Antonio, Pérez Benito, Presidenta 
del Club "Lubana y Peñarubla," Pendo-i 
nes Domingo, Forres Angel, Forres Angel, 
Pumor Felicidad, i 
R 
Romos Berglna, Riello Pedro, Rlvas Jo-
sé, Rio Francisco del, Roldán Carbonell y 
Casanova Antonio Herrera, Romero QnU 
llermo Roy Porfirio, Rodríguez Neme-
sia, Rodríguez oJsó, ' Rodríguez Gerardo^ 
Rodríguez Rafaela, Rodríguez Mlgud pa-
ra E . Rodríguez, Rodríguez José A.. Ro-
dríguez José A., Rodríguez María Josefa, 
Rubiera Teófilo, Rulz Vicente, Ruis Secun-
dlno. 1 
S 
Bages Isidro, Serrano Florentino, Sná-
rez Faustino, Suárez Ramón, Suáres Mo-
desto. K^ud 
T 
Torres Vicente, Torres Francisco dsw I 
U 1' 
Urlcl Santiago, Uyá Ernesto. 
V 
Volledor Encarnación, Vaquer Antonia 
para G. Villarrochn. Vázquez Segundo, 
Valdés Eulogio, Valdés Eulogio, Valdés 
Eulogio, Vázquez Jesús, Vázquez Constan-
tino, Vorreto Estoban, Vllos José, Villar 
Sugbnlo, Villamil Francisco, Viflales Car-» 
men. Viñas Manuela, Vicytcs Manuel. 
Y 
Yanes Manuel. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Correo» 
deben indlcnr no sólo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares da 
donde esperan recibir correspondencia y 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra determinor que la correspondencia qna 
reclotnau etectivamente les pertenece. 
L o s Centavos 
< QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
S E DE UN CAPITAL. 
hombre qu« ahorra, üenA 
sfrimpre a>?o quo lo abriga 
contra la necesidad miera, 
tras quo oí que no ahorra tien» 
liempre ante gi la amenaza do te 
m^oria-
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CURA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desdo UN PESO en adelante f 
paga el TRES POR CIENTO DH 
Interés. 
|AS LIBRETAS -DE AHO* 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES P ü -
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TTEM-
PO SU UÑERO. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrdtlee de la Hntversldad. 
Garganta, Nada y Oídos («xela-
•ivamente). I 
Prado, 38; ¿e 12 a 3. 
N o v i e m b r e 14 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 ^ 
¿Para estar sano? AfillA IJ[ 
í » R e V E E D O H ü D E S . M - D O N A L F O N S O X I I I O C ^ B p f ' • 8 ^ H t f ' H B 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
L A MAS FFKA P B MESA 
5 $1.701» 24 metflas aoteHas, o \ 2 litros, tfeYolrlénflose 25 cts. por Iss enfades ?acío8.-iaga shs pedidos n m m , 4. Tel j . ?^ 
UDMOS CABLE-
GRAMAS 
(VTmSTR DE LA PRLVIURA.) 
iBilesianou. y gegún declaración de loa 
oficiales británicos, fon soldados de 
calidad inferior. Es lo probable que el 
Ettado Mayor aleinan confiará en las 
fortiílcacione», pero éstas, a pesar de 
gu solida, resultaron ligeras para el 
lueg^ intenso do la artillería de grue 
Bo ca'lbrf 
PAKTE OFICIAL FRANCES 
Paiís, noviembre 14. 
E l Minisícri» de la Guerra anuncia 
que loa alemanes han efectuado un 
fuerte atuque c^ica de Auboriv, en 
el frente de la Champagne, pero que 
los franceses lograron contener al 
enemigo en las inmediaciones de Pros. 
ÉOlru. Al sur del Somme continúan li-
brándose duelos de artillería. 
A FAVOR DE LOS BELGAS 
París, noviembre 14. 
En despachos de Rema se dice que el 
Vaticano y los gobiernos de España 
5 Estadof? Unidos han acordado acer-
carse al gobierno alemán con el pro-
pósito de solicitar que cese ía depor. 
tación de los belgas, 
DOS NOTAS A MEJICO 
E l Cónsul General de la Gran Bre-
taña, en funciones de agente diplomá-
tico, ha presentado una nota en lü 
cancillería mejicana, referente a fa 
cont^tación dada po/ Mcjlco a las 
reclentes indicaciones h«chae por los 
Estados Unidos sobre la neutralidad, 
relacionadas con la actuación de lo» 
Bubmarinos en eL Go'fo de IMéjico. 
En el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Méjko se dice ahora que 
Inglaterra no autorizó a los Estados 
Unidos para quo hiciera manifestaedo. 
Ttes de ninguna clase en nomlbre de la 
Entente. 
E] Encargado de Negocios de Esta-
dos Unidos también ha pros^tado 
otra nota. 
RAETE OITLCIAL RUSO 
Petrogiado, Noviembre 14 
E l Ministerio de la Guerra informa 
qu© los rumanos han tenido que ceder 
algún terreno ante los persistentes 
ataques del enemigo «n «1 valle del 
Alt. En e' valle de JluI, el enemigo 
ocupó la aldea de BumbesíhtL 
En «1 frente de Transyivania los 
ataques de las fuerzas enemigas en 
los valles de MItuz y Tfrgtíhil fueron 
rechazados. 
En la Dobrudja, la situación no ha 
variado 
POR CONTRABANDISTAS 
Leopoldo Sánchez, agente del go-
bierno carrancista, y dos asociados 
más, han sido detenidos por la policía 
americana acusados de pasar manicio, 
neg de contrabando al través de la 
frontera. 
LO QUE DICE OBREGON 
E l general Obregón, Ministro de la 
Guerra do Carranza, anuncia que cua-
renta mil soldados carrancistas esta-
rán en campaña a primeros de diciem-
tre para acabar con Pancho Villa. 
BUSCANDO DINERO PARA CA-
RRANZA 
Ffladelfia, NoTiembre 14 
E l señor Cabrera, iefo de la Comi-
sión mejicana que celebra sus sesio-
nes ein Atlantic City, piensa celebrar 
hoy una importante conferecía con 
varios financieros americanos, con el 
propósito de levantar un empréstito 
para el gobierno de Carranza. Asegú-
rase que (4 señor Cabrera fracasó 
recientemente en Nueva York, en otra 
conferencia parecida oue colebró cou 
los banqueros neoyorquinos. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
PARTES OFICIALES ALEMANES 
En la noche dei 10 all 11 de moviem. 
br^, torpederos alemanes avanzaron 
dentro de la bahía de Finlandia 
un reconocimiento hasta Baltishport 
y desde corta distancia bombardearon 
con bu^n ef ecto a ese punto de apoyo 
ruso. 
Aeroplanos enemgios atacaron en 
la noche dei 9 al 10 varias aldeas y 
U n « s p e c t o de loe talleres de la G o m p a ñ i a i n d u s t r i a l A lgodonera. 
L 
La Comp&ñis» Industrial A Igd ônera, desea hacerles saber 
qne en sos telares de Poeates Grandes fabrica toallas de felpa 
blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de me-
jor calidad j consistencia y las ofrece al precio qne ustedes 
pueden pagar, ni un centavo más de le que ustedes deben 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que fa-
bricamos. AMAS DE CASA 
Sepan qne la Compañía Industrial Algodonera, le» ofre-
ce toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase 
excelente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de te los los tamaños y de todos los precios, asi como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, soa las que deben 
usarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labran 
su subsistencia 200 obrera» cubanas. 
Venta al por Mayon Almacenes de Ropa y Sedería. 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N 
GOMPiA liOSÍRIAL ALGODONERA 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
PUENTES G R A N D E S 
AMUXCIO DJD VADLA,—AguÍMM, 1UL 
la efectividad deíl lanzador Eatevez. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C H. E . 
Henry Clay . . 0O0O102O—5 6 2 
F. de Tibes . 000028«0x—5 9 1 
Baterías: por H. Clay Menocal y 
Junco; por la Flor da Tibes Obrera 
y Martínez, 
Segundo juego : 
C. H. 
Hacienda . . . 000204001—7 10 0 
Navio - 000002001—3 4 2 
Baterías: por ci Hacienda Sánchez 
y l á p e z ; por el Navio Oüva y Vakláa 
y Suárez. 
do la incomparable ciudad de las bur-
gas y del Santo Cristo. 
Una afamada orquesta amenizará 
el acto, y dada ia maestría de los 
maestros de giras señores Esté vez y 
Morán, Presidente y Secretario de la 
comisión nombrada al objeto, desde 
luego auguramos que el día 26 será 
Palatino testigo del más franco día 
de expansión y jorgorio que la colonia 
gaUega haya podido admirar. 
Tercer juego: 
0. H. E . 
Yauco . . . 00O00000O—0 2 1 
ÍBH 68 . . .. 00002001X—3 5 0 
Baterías: por el Yauco: Blímco y 
Diazá por el 69: ¿stávez y Cartaya 
P r o la m u j e r 
Se cita por esto medio a todas las 
pe-monas que deseen el meioramieiDto 
do la mujer, para tuna junta quo ten-
drá lugar el sábado 18 dél actual a 
las dos y media de la tard'e en los al-
tos de Amistad número 23. para tra-
tar un asunto de actualidad. 
Amalia E . MaJlen de Ostolaza. 
Niña muerta y 
señorita herida 
¡El señor Brlto, Alcaüde Mumícipal 
de 'Colón, ha diado cuenta a la Secre-
taría de Gobomhcáón de oue en la fin-
ca "Arango" de aquel término,, se le 
escapó un tiro ai eeñor Alfredo Pe-
ña, macando a la memor Edelmlra Ro-
dríguez, e hiriendo con el mismo pro-
yectil a la señorita Luisa García. 
E l hecho fué casual. 
Después de 
ia contienda 
% I ! ti i 
SEGUNDO AVISO AL COMERCIO DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS PRECIOS DE 
ANTES de EMPEZAR la GUERRA 
Los papeles de envolver de todas 
clases y tamaños así como impre-
sos de todas clases, incluso de Li-
tografía, Revistas, Folletos y Pe-
riódicos a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVAREZ Ho. y Ca. 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578. 
HABANA 
C6398 alt. 12t.-27 
fábricas en e1 distrito del Saar. Como 
las bombas en parte cayeron sobre 
campo abierto y en parte dejaron d® 
hacer explosión, solo pequeño daiio 
fué causado. Daño militar no hubo 
ninguno, pero varia® casas particula-
res fueron alcanzadas en Durbach» 
Dillington y Saiargenuend quedando 
timiertos y heridos algunos habitantes. 
Un aviador que había perdido ©1 ca-
mino, destruyó u^a casa, matando a 
dos o tres e hiriendo a seis habitan-
tes. • 
E l ataque contra aldeas y fábricas 
en Lorena el mismo día y poco antes 
de media noche Do tuvo éxito alguno. 
En la misma noche nuestros avia-
dores arrojaron cerca de mil kilos 
de bombas sobre Lunevllle, Nancy y 
el aferodromo de Mazevllle. En ei Som 
m? nuestra escuadra aiérea arrojó 
cerca seig mil kilos do bombas so-
bre las estación/es, los depósitos de 
municiones, los campamentos de tro-
pas y lo saerodromoŝ  Durante largo 
tiempo fueron visibles los incendios. 
A L G O D E 
S P O R T S 
E l domingo pasado, se celebró en la 6n 
Batería de Artillería, el anunciado encuen-
tro entre los clubs "Camino" y "U-KJ," 
saliendo vencedor el primero, debido a un 
fuerte ralllng en el séptimo inniujj quo 
ocasionó un gran desastre a los aristocrá-
ticos marineros del "U-53.'' 
L I desafio se llevó a efecto ron mucho 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E 3 E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " H A B A N A , 
" T H E T O U R I S T " . C V R E Í L L Y , 87 
aire y mucha agua, que a Intervalo de 
cinco en cinco minutos amenazaba con 
dar fin a dicho match. 
L a concurrencia que fué a presenciar 
este encuentro, fué numerosísima. 
Lo realizado por el "11-53" al retirarse 
del terreno en el séptimo Inning fué muy 
criticado por todos los que allí se encon-
traban; pues mientras la anotación estaba 
a su favor, Jugaban pelota verdad; pero 
cuando el Scorer cambió y se puso por 
parte del "Camino," ya la cosu iba de 
choteo. 
¿A qué se debió este cambio tan rápi-
do e Inesperado de los "boys' que diri-
ge Bebito SuárezV 
Al poco respeto que le tienen o a los 
fuertes torpedos que dispararon en esa 
entrada los muchachos del "Camino." 
Tal vez presumirían lo que vendría 
detrás de esto. 
Cuando sucedió el hundimiento del 
"ü-53 marcaba el Scorer cinco a cinco y 
hablan dos "sombrereros" en base, en 
segunda y tercera, respectivamente. 
E l excelente player Julio López, qne co-
mo Umplre lo hace con muy buen acierto 
e imparcialidad, detlaró el Juego a favor 
de los players del "Camino." 
L a labor de Rodrigo en el box fué ad-
mirable, dejando a sus temibles adversa-
rlos en tres hits. 
E l resultado final de este match fué el 
siguiente: 




E l domingo jugaron en opción al 
Premio Comercial los clubs "Flor de 
Tibes" y "H. Clay". "Hacienda" y 
"Navio" y "Yauco" y " E l 68". 
E l primer juego fué muy interesan-
te toda vez que el pitcor Cabrera 
anufló en los momentos difíciles a loa 
mejores bateadores del Henry Clay. 
El S. S. J . Uribe bateó un tribey en 
el sexto acto con tres en bases, dan-
do el triunfo a los muchachos de la 
calcada de la Reina. 
En el segundo juego el Hacienda 
hiso saltar del box al pitcher Oliva, 
asegurando la victoria. En este jue-
go se realizaron jugadas de mérito 
como la realizada ñor la tercera baso 
en el quinto acto, sobre estupenda lí-
nea de Valdés-
En el juego final E l 68 dejó en 
blanco a su contrario el 'Tauco", por 
CARLOS PICAZO 
Con gusto publicamos en las colum-
mias del DIARIO la fotografía de es-
te incansable paladín de la causa reo-
leccionista. 
Carlos Picazo, fué uno de l0s que 
más se han distinguido en la pasada 
campaña polítcia, luchando constarnte. 
mente por el triunfo de la reelección. 
En propaganda electoral ha ido ^or 
toda la República, pregonando con fe 
y con interés el programa del parti-
do a que pertenece y aJl que dedica 
todas ¡sus actividades. 
Es uno de los ©lementos propagan, 
distas más idóneos y cuenta con la 
confianza de los jefes del Partido. 
Su labor no solo s6 ha limitado a 
hacer campaña política, sino que en 
la prensa diaria ha trabajado co^ ar-
dor poniendo al servicio del partido 
su actividad y buenas referencias in-
formativas. 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 





A beneficio de sus asociados cele-
brará el día 26 próximo una matinee 
bailable, que a juzgar por los prepa-
rativos que se están llevando a cabo 
y por el entusiasmo que entre los 
orensanos reina, promete ser un éxi-
to franco y ruidoso para los hijos 
LA PERTURBACION CICLONICA 
Observatorio del Colegio de Belén> 
noviembre, 14, 1916, 10 a. m. 
Según nuestras observaciones reci-
bidas eu la mañana de hoy, la pertur-
bación Fe ha movido hacia el NW. so. 
bre Yucatám, y está entrando en el 
Colfo por el norte de dicha península. 
Así lo comunicamos esta mañana al 
Weather Burean de Washington, y al 
Observatorio Central de Méjico. 
Quedan libres de peligro las pro. 
('•I'.'ARR'-'S OVALADOS. , 
vincias orientales que eran las más 
amenazadas y casi se puede dedr lo 
mismo de la provincia de la Habana. 
Muchds veces durante ia temporada 
se cernió la amenaza sobre la Isla, 
pero en todas elUasi, a Dios gracias, he-
mos salido bien librados. 
L. GANGOm, a J -
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
A las 10 y 30 a. m. 
En la mañana de hoy no ha re-
cibido observaciones más 
mtar del Río, Cienfuegos v M'â 1"1* 
Por ella y por l a / c o 4 d o ¿ > 
tiempo aquí, parece qne ia r ^ j f 
clon cuyo centro se hallaba ^1* 
ca de la Isla de Swan noe < ' 
como a SW. con dirección a la 
isula de Yucatán. Ulteriores o 
dones permitirán hacer apred^ 
más exactas. 
L. J . 
LADISLAO PIA 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L Á D Í R I L L O ; de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para $1 mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
M O S A I C O , "LA CUBANAS Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con TRES MU 
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
| M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
i Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
P a g u e ; a l t o r p r e c i o ^ p e r o ; p á g u e l o s p o r ; c a l z a d o | < í p m 
EXCLUSIVOS MODELOS DE BOTAS 
6 comblnaotonea 
d e s d e $ 7 . 5 0 a $ 1 2 . 0 0 
Refinada Cread ta» 
Bajo bordada en oanufflfo 
$ 8 . 6 0 
eOLICmC CATAtOOO, NOVEDADES INVIERNO 
P E L E T E R Í A V ^ L K - O V E R 
c « s é » i M T t R n o a o m i . ¿ s e n r o f o e l i s 
Cerveza; ¡Déme media "Tronicar! 
inVIERilD I31G-I3I7 
